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 ﻲﻧﻳدﻟا بﺎطﺧﻟاﺔﺟﻟدﻷا نﻳﺑ ﺔﺳﻧدﻧﻷاو  
ردﺎﻘﻟادﺑﻋ يدﺎﻳر  
ﺔﻳﻣوﻛﺣﻟا ﺔﻳﻣﻼﺳﻹا ﻝﻳﺑﻣأ نﺎﻧوﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ، ﺎﻳﺎﺑاروﺳ  
Abstract: Islam has been understood differently by its 
adherents.  Muslims from different intellectual currents of 
thought develop  sharp difference in their interpretation of 
Islamic teachings. Muslims of Indonesia are not an 
exemption.  In their effort to make Islam more acceptable 
in the local context, they have presented a form of Islam 
hardly found in another part of the Muslim world. This 
article is an attempt to make a contribution in what is called 
the “Indonesian version” of Islam. The article speaks of 
two kinds of Indonesian Islam, namely ideological and 
intellectual aspects.  The former is represented by the 
political currents aspired to “formalize” Islam as the state 
religion, while the latter is a pure academic movement 
aimed at “localizing” Islam in tune with the local values and 
norms.  The paper tries to trace the deep reaches of these 
two forms of Indonesian Islam and delve into their internal 
dynamics. While it finds the idea of ideologising and 
localizing Islam to be originally Indonesian, the paper  
discovers that the contents of that idea are apparently 
imported.  
Keywords: Indonesian Islam, ideologisation, localized 
Islam, Pribumisasi Islam. 
دﻳﻬﻣﺗ  
 ﺔﻟﺎﻘﻣﻟا ﻩذﻫ ﺎﻫرﻫوﺟ ﻲﻓ ﻝوﺎﻧﺗﺗﻲﻓ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا ﻊﻣ نﻳدﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻳﺿﻗ  رﺻﻌﻟا
ثﻳدﺣﻟا , وﻫورﺻﻌﻟا مﺳﺗﻳ يذﻟا  ﺔﻳﻓﺎﻘﺛﻟا و ﺔﻳرﻛﻔﻟا ﺔﺷﺎﺷﻬﻟﺎﺑ رﺻﻌﻟا .ﺔﻳﻧﻳدﻟا ﻝﺑ
 ﻪﻳﻓ تﻠﺻﺣ يذﻟا رﺎﺿﺣﻟا تﺎﻋازﻧ تا ﻪﻳﻓ تﻣﺗ و بﻧﺎﺟ نﻣأرﻟا ﺔﻧﻣﻳﻫ ﺔﻳﻟﺎﻣﺳ
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ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ  . اﻷﻣر اﻟذي أدىﺧرﺟﺎﻧب آﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ  ﻋﻠﻰواﻟﺣداﺛﺔ 
ﻳﺎت ﻗد ﺗم د ّاﻟﺗﻌﻘﻳدات واﻟﺗﺣطﺎر ﻫذﻩ إﻓﻲ ذا ﻛﺎن اﻟدﻳن ﻣﺎ إاﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻝ  ﻟﻰإ
داﻓﻳد ري ﺟرﻓﻳن ذا ﻛﺎن اﻟدﻳن ﻣﺎزاﻝ ﻟﻪ دور ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ إم ﻪ و ﺗﻬﻣﻳﺷﻪ أﻏﺗراﺑا
 اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ".اﻟﺳﺎﺣﺔ "
ﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹ ﻻتؤ ﺎﺳﺗاﻟ ﻩن ﺗﺟﻳب ﻫذﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أ
ﻳﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﻊ ﻧدوﻧﻳﺳﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻔﻛرﻳن واﻟﻣﺛﻘﻔﻳن اﻹﻓﻛﺎر اﻟﻣطرو اﻷ إﻟﻰ
 اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻧﻘد.
 - واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻼﻣﻳﺔﻣن اﻟدوﻝ اﻹن ﻛﺛﻳر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺷﺄ-ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻛﺎﻧت إ وﻟﻣﺎ
واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺎم  ﺑوﺟﻪن دراﺳﺔ اﻟدﻳن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈاﻟﺣداﺛﺔ ﻧﻛﺑﺔ ﻗد اﺑﺗﻠﻳت ﺑ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ  ﻋﺗﺎب ﺗﺣوﻝ ﺧطﻳرأ ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 1ﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﻛﺗﺳﻲ أ
 ﻟﻰاﻷﻣﺎم  أم إ إﻟﻰ ﺳﻳﺣدد ﻣﺳﻳر اﻟﺑﻠدﺑﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺣوﻝ اﻟذي . وﺳﺎﺳﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻳﺎودﻳﻧﻳﺎ 
 و ﻓﺷﻠﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﻳرة.ﻣﻔﻛرﻳﻬﺎ أﻣن ﻧﺧﺑﺔ  ﻧﺟﺎحاﻟوراء ﺑﻘدر 
ﻟﻌﻼج  طروﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔﺣوﻝ اﻷﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ إﻟﻠﺗطور اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ  وﻟﻌﻝ
ﺿﻌف ﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺔ ﻧﻘﻳﺻﺔ أن ﺛﻣاﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻳﻼﺣظ أ اﻟﻘﺿﻳﺔ
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻟم ﺗﻌد إ نوﻫﻲ أاﻟﻣوﺿوع. ﺟوﻫر  اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻩطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬذاﻷ
ﻫذا اﻟﺣد  ﻟﻰﻣطروﺣﻪ إاﻟاﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻛﺎر ﻳﺎت اﻟﻌﺻر وأن اﻷﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣد ّﻓﻛرﻳﺎ ﻣﺳﺗﻌدة 
                                                 
اﺷﺗﻐﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛرون ﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ أاﻟدﻳن و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣن ﻗﺿﻳﺔ  ﺗﻣﺛﻝﻣﺎزاﻟت  1
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻫو ذﻟك اﻟذي  اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم و أﺣدث اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﻰ
ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ. ﻛﺎن اﻟﻛﺗﺎب ﻣﺗﺄﺛرا إﺳﻰ ﻛرﻳم ﺑﻣوﺿوع اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻬﻣﻳش اﻹﻛﺗﺑﻪ روﺳﻠ
وﺳﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻳرا ﻟﻠﺟدﻝ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻷودة اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺻري. وﻛﺎن اﻟﻛﺗﺎب أﻳﺿﺎ ﻣﺑﻔﻛر ﻓرج ﻓ
ﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻓودة وﻫو اﻟرﻓض اﻟﺗﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹ اﻟﺑﻼد. وﻳﻘف اﻟﻣؤﻟف ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﻩ ﻓرج
ﻣد اﻟﻧﻌﻳم ﺣأﻣﺛﺎﻝ ﻋﺑد اﷲ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻌرب ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺗﻛﻣن أ
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. وﻗد ﻛﺗب اﻟﻧﻌﻳم ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻟدﻳن واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺣوار ﺣوﻝ ﻗﺿﻳﺔ ان ﻳﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ اﻟاﻵن أ ﺑدوي
ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﻣوﺿوع اﻟﺷرﻳﻌﺔ, اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﻳث اﺗﺧذ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﻩ 
 روﺳﻠﻲ ﻛرﻳم.           
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ﺻﻳﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻘدﻳم ﺣﻠوﻝ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ و أ ﻋﻠﻰﻟم ﺗﻌﻛس ﻗدرة اﻟﺷﻌب 
 اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣداﺛﺔ وﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة.  اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟدﻳن وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻر د ﺻدﺑﻧدوﻧﻳﺳﻳون اﻹاﻟﻣﻔﻛرون  اﻧﻘﺳموﻗد 
دﻟﺟﺔ )وﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟدﻳن ﻳﺗﺧذ ﻣوﻗف اﻷوﻝ ﻓرﻳﻘﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن: اﻷ إﻟﻰ
ﺳﻳر اﻟدﻳن وﺗطﺑﻳﻘﻪ ﺣﺳب ﻧدﻧﺳﺔ )وﻫو ﺗﻔﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ( واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﺧذ ﻣوﻗف اﻷﻛﺎﻷ
ﺗﺧدم داة ﻟﻪ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺳاﻷﺻوﻟﻳﺔ أ ﻟﻰدوﻧﻳﺳﻲ(. اﻷوﻝ ﻳﻠﺟﺄ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﺟﺄ إﻧاﻟطﺎﺑق اﻹ
ﻳﺗﻌﺻب  ﺗﻪﺻوﻟﻳﺄوﻝ ﺑاﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻣدﺧﻼ و ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻟﻪ. اﻷ - ﺣد ﻣﺎ ﻟﻰإ -اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و
 ﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﻝ.ﻳﻌو ّ ﺗﻪﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺑﺧر ﻟﻠﻧﻘﻝ واﻵ
ﺗﺟﺎﻩ ﻻﺻوﻟﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ اﻷ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إذن دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔﻓﻬذﻩ 
 ﻧدﻧﺳﺔ.ﻣدﺧﻼ ﻟﻸدﻟﺟﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻷ
ﻧﻪ ﻓرض اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻣن ﻗﺻور إﻻ أاﻟﻣﺻطﻠﺢ و وﺑرﻏم ﻣﺎ ﻳﺷوب ﻫذا 
ﻣﺻطﻠﺢ ﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣﺎورﻳن ﻣن اﻟﻔرﻳﻘﻳن ﻣﻌﺎ. وأ ﻰﻋﻠ وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪاﺻطﻼﺣﺎﺗﻪ 
ﻋﻠﻲ ﻧﺣو ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ إﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر  واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔﺻوﻟﻳﺔ اﻷ
 ﺧﺎص. 
ﻣﻣﺎ ﺧﻳرة ﻷﺻوﻟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺔ اﻷاﻟدراﺳﺔ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع ا ﻛﺛرتوﻟﻘد 
ن وﺛﺎﻧﻳﺎ إ .ﺎط اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدوﺳﺳﺎﺧﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺿوع ﻣﺎ زاﻝ ن اﻟﻣو ﻳﻌﻧﻲ أوﻻ أ
ﺎﺳﻲ. ﺑﻝ اﻟﺳﻳ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟدﻳﻧﻲﺎن ﻟﻠوﻋﻲ ﺗﺳﺎﺳﻳﺗﺎن اﻷﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠ ﻫذﻳن اﻟﺧطﺎﺑﻳن
اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻟﻧزاﻋﺎت ت اﻟذي ﻛﺛرت ﻓﻳﻪ اﻗﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟو  وﺗﺄﺗﻲ ﻛﺛرة اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
 . ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن
ﻳﺎم أ ﻰﻟدام ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻳرﺟﻊ إﻧﻳن ﻗد اﻟﺻراع اﻟﻔﻛري ﺑﻳن اﻻﺛ نأ ﺿﺢاﻟواوﻣن 
ﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت. وﺗﺟدد ف ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺷﺳوﻛﺎرﻧو ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت, ﺛم اﻛﺗ
 5002ﺳﻧﺔ ﻧدوﻧﻳﺳﻲ اﻹﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﺻدرت اﻷﺧﻳرة ﻣﻧذ أذﻟك اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﺳﻧوا
ﺎ ﺗﺑﺎﻋﻬن أﻬﺎ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ واﻟﺗﻌددﻳﺔ ﺣرام, وأن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﻌاﻟﻔﺗوى اﻟﻣﺛﻳر ﻟﻠﺟدﻝ أ
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ﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻲ أاﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗ ﻟﻰﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ  2ﺿﺎﻟون ﻣﺿﻠون.
ﻓﻛﺎر "اﻟﻣﺳﻳﺋﺔ" ﻟﻠدﻳن و ﻳدﻋو اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻧﺗرﻧت ﻳدﻳن ﻓﻳﻬﺎ اﻷﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻹ ﺧﺻوﺻﺎ
 ﻋﻧﻬﺎ.ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد 
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻋﺎﻣرة ﺑﺎﻟﺟدﻝ ﺣوﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ إوﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ا
ذات  ﻣﺎﻧﻳﺔ وٕاﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻷﺧرىاﻟﻌﻠﺻوﻟﻳﺔ و اﻷﻻ ﻓﻘط ﺑطﺑﻳﻌﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺻوﻟﻲ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻝ اﻟﺧطﺎب اﻷ وﻋﻠﻰ .ﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﻫأ
ﺿرورﻳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ  ﺟدﻟﻳﺔ ﻓﻛرﻳﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﻠﺣﺔ وﺑﺎﻷﺣرى ﻌﻠﻣﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣنواﻟ
اﻟﺟدﻝ ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻔﻛري وﻳدﺧﻝ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻراع  نوا ٕ
 اﻟﺻدام وﺑﻝ اﻟﺗﻬدﻳد واﻟﺗﻛﻔﻳر.و 
اﻟﻣﺟﻠس و ف ﻳر ﻣوﻗﺳﻔرﺻد وﺗ -اﻟﻣذﻛور وىاﻟﻔﺗ ﻧظرا إﻟﻰ –ﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﺳﻬﻝ و 
ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻر اﻟذي واﺟﻬﻪ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد  ﺧرىﻣﻌﻪ اﻟﻔرق اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻷ
ﺻوﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺳﺗرﺷد أن اﻟﻔرق اﻷ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ.اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إ
ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ  ﻪ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ.ﺗذﻟك اﻟذي ﻣﺛﻠ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻛس اﻟﻣﺿﺎد ّ
اﻟدﻳن وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻر ﺑﻳن ﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟدﻝ اﻟداﺋر ﺑﺷﺄن إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ و ﻓﻲ إ اﻟﻣﻌﺎﺻر
اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻏﻠﺑﻪ ﺑﺳطوة ﻣﺷروط أﺻوﻟﻳون ﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون واﻷاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﻬ
, وﺑﻳن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر وﺑﻳن اﻟدﻳﻧﻲ و اﻟﻼدﻳﻧﻲ ﺧرﺑﻳن اﻟذات و اﻵﺔ ﻳدﻳوﻟوﺟﻳاﻷ
ﺧر)اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اواﻟﻐرﺑﻲ( ﻳرﻓﺿﻬﺎ ﺟوﻫرا ﻟﻶ اﻟﺟدﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا ﺗﻛون اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔﺣﻳث 
ﺳﻼﻣﻲ ﺻوﻟﻳﺔ ﺟوﻫرا ﻟﻠذات اﻹاﻷﺗﻛون ﺑﻳﻧﻣﺎ  ﻻدﻳﻧﻳﺗﻬﺎﺑزﻋم ﻋﻘﻼﻧﻳﺗﻬﺎ و ﻣﺔ اﻷ
 ﺣﻲ. و ﻳدﻋﻣﻬﺎ اﻟدﻳن واﻟ
ﻣر ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﺑﻣﺎ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أ نوﻟذﻟك ﻓﺈ
ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻣﻊ اﻹن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗأ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻳﻛﺗﺳﻳﻪ اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻼدﻳﻧﻳﺔ
ﺧر اﻵاﻟﺧﺎرج ﻓﻛﺎر اﻟراﻓدة ﻣن ﻳرﻓض ﺑﻛﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻷن أ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﻳدي 
 اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ.
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ﻧﺳﺎن دة ﻳﺣﺑذ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳواء ﻣن اﻹﻌﻘﻳﺳﻼم ﻛن اﻹﻟﻛن ﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﻓﺈو 
ن ﻳﻧﻣو و ﻳﻧﺗﺷر ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣر اﻟذي , اﻷو اﻟطﺑﻳﻌﺔأ
 او اﻟﺗﺧدﻳر.ﺣﺗﻛﺎر ﻻاﺑﻌﻳدا ﻋن 
ﻛﻝ ن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈ ﺳﺎس وﻧظراذﻟك اﻷ وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺻوﻟﻳﺔ و ﻷاوﻫو  -ت  ﻣوﺿوع ااﻟﺑﺣث ﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﺣﻳث وﺿﻌﺗﻘﻳﻳم أ
ﻓﻲ  ﻫذﻳن اﻟﺧطﺎﺑﻳن ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻧظر اﻟﻣﻌرﻓﻲ. وﻟﻳس ﺣدﻳﺛﻧﺎ ﻋن -ﻛﺎﻟﻔﻛر واﻟواﻗﻊ
 ﻟﻰﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ واﻟﻧظر إﺎ ﻣطﺑﻳﻌﺗﻬ ﺑراز ﺣﻘﻳﻘﺔ وﺔ إﻻ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟ
 وﻫﺎم واﻟﻬﻣوم.ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻷﻬﻣﺎ ﻣرﺗﻛزاﺗ
ر اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ ﻳﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ رﺻد وﺗﻔﺳﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﺑﻘدر و
ﺗردي  ﻳﻘﻳم ﻗرﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ -ﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔﺈﻛ اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲأي  –ﻧﻪ ﺧﺻوﺻﺎ وا ٕ
ﺷﻛﺎﻟﻳﺎت وﻟﻌﻝ ﻣن أﻫم اﻹ ﺧﻳرة.اﻷو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات  اﻟﺳﻳﺎﺳﻲاﻟواﻗﻊ 
ﻓﺿﻼ ﻋن أﻟﻐﺎز إطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺳﻼم ﻟﻺﺔ ﻘﻳﺗﻠك اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳ ﻳﺿﺎأاﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ 
ﻣﻘﺎﺻد ﻧﻪ ﻳﻔﺳر اﻟدﻳن ﺣﺳب ﻓﺎﻟﻛﻝ ﻳدﻋﻲ أاء واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ. ﻫو اﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺄوﻳﻝ ﺣﺳب اﻷ
 روح اﻟدﻳن اﻟﺣﻧﻳف. ﻣﻊ  ن ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰاﻟدﻳن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وأ
ﻟﻳﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طﺑﻳﻌﺔ ﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺗوطﺋﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻬدف إﻘﻳ ُﻣﻘدﻣﺔ ﻣوﺟزة ﻫﻲ ﻫذﻩ 
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ, وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻘﺻﺎء "ﻣﻔﺗﺎﺣﻪ" اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ظﺎﻫرة ﻓﻲ إ اﻟدﻳﻧﻲاﻟﺧطﺎب 
 ﻪ ﻣنﻧﺎﺗﺿﻣﻧﻳاﻟذﻛر وﻣﺎ  ﺳﺎﻟﻔﻲاﻟ ﺧﺗﻠﻔﻳناﻟﻣ ﻗف اﻟﺗﻳﺎرﻳناﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻓﻲ ﻣوا
 ﻋﻠﻰن اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺻب ذﻟك ﻓﺈ وﻋﻠﻰ .و اﻟﺗطرفأ ﺗﺿرب ﻧﺣو اﻻﻋﺗداﻝ طروﺣﺎتأ
ﺻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻷﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻠك اﻟﺻﻳﻝ "اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﺎﺳب" ﺑﻐﻳﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺄ
 ﺧﻳر.ﻷﺧدم اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ااﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻬد ﻟﺣوار ﻫﺎدئ ورﺷﻳد ﻳو 
 –ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻋن اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﻐرﺑﻲ ﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺻﻝ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ إوﻷ
دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ن ﻓﺈ -ﻓﻬو ﻗدر اﻟﺗﺎرﻳﺦ و اﻟﻣﺻﻳر اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ
  دراﺳﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﻛﻠﻪ.
 ﻧدوﻧﻳﺳﻲﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ اﻷدﻟﺟﻲ  اﻟﺧطﺎب
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ﺣﺎﻟﻳﺎ  ص واﺟﻪﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻛﻝ وا ٕﻟﻳس ﻣن ﺷك ﻓﻲ أ
واﻟﺿﻌف اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب زﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أ
ﻣظﺎﻫر  ﻟﻰإ -وﻟﻰن اﻟﻧظرة اﻷﻣﻣﺎ ﻳﺑدو واﺿﺣﺎ ﻣ –ت دأزﻣﺔ ﺟﺎﻧب آﺧر. وﻫذﻩ اﻷ
ﺗﺟﻠت ﻫذﻩ ﻧﻳﺳﻲ و ﻧدوﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹ .واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ زﻣﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺻراع ﻛري واﻟﻬوس اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻌﻧف ظواﻫر اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻔزﻣﺔ ﻓﻲ اﻷ
  .ﺑﺎدةاﻹاﻟطﺎﺋﻔﻲ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﻳد واﻟﺗﻬﻣﻳش اﻟﻣﻧظم و ﺑﻝ 
ﻣن اﻟﻔراغ  واﺧر اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎتﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ أﻧدوﻧزاﻝ ﻳذﻛر ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ إ ﻣﺎاﻟﻣرء و 
ﺧﻼﻗﻲ ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﻧﻬﻳﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻷء اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻاواﻟﺧو 
ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ ﻣن ن ﺣﻘﺎ أﻣؤﺳف . واﻟﺳوﻫﺎرﺗو اﻟﻣﺳﺗﺑد
ﻣﺗﺎﺟرﻳن ﺑﺎﻟدﻳن  اﻟﺗطورات اﻟﻣؤﻟﻣﺔﻓﺎدت ﻣن ﻫذﻩ أ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺧرىاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷ
ﻣﻳﺗﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣرت ﻣﻌﺎﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر وأ ﻛﻣﺎ راﻫﻧت ﻋﻠﻰ وﻣؤزرﻳن ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﺛﻳوﻗراطﻳﺔ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺳري اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ 
ﺣد ﺷﻳوع  ﻟﻰإ ﺎوﺻﻝ ﺗردﻳﻬاﻟﺗﻲ ﻛﺛر ﺧطورة و اﻷزﻣﺔ ﻟﻸطرﻳﻘﺎ ﻣﻬد ﻣﻣﺎ ﻳ اﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻲ  ﻰﻋﺗﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛﻝ أﺣﻳث اﻟدﻳﻧﻲ" اﻟﺻراع واﺳﺗﺷراء ظﺎﻫرة "
 ن. اﻵ ﺣﺗﻰاﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري  اﻟﺻﻌﻳدﻳن
ن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻓﺈ ﻪ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻠﻰﻓﻲ وﻗت ﺗﻔﺎﻗﻣت ﺧﻼﻟﺧر آ ﺟﺎﻧبوﻣن 
ﻓﻬم و رﺻد ﻫﻣﻳﺔ  أﺻﻳﻠﺔ ﺗﺗﻣرﻛز ﺣوﻝ أﺣﻠوﻻﻗد ﻗدم ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧظﺎم ﺣﻳﺎة م ﻛﺳﻼاﻹ
طراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬذا ﻷن ﺑﻌض اﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ. ﻏﻳر أ
ﻓﻬم  دون أدﻧﻰ ﻟﻳﻪإﺗطرﻗوا ﺧﺻوﺻﺎ ﺻوﻟﻳﻳن اﻟﺳﻠﻔﻳﻳن ﻣن اﻷﺳﻼم اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻹ
 ﺣﻳﺎﻧﺎ.ﺑﻝ ﻛﻌﻘﻳدة أﺳﻼم ﻛﺷرﻳﻌﺔ ﻟﺟوﻫر اﻹ
ﻟﺟﺄ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺳﻼﻣﻲ وﺗراﺛﻪ اﻟﻔﻛر اﻹ ﻋﻠﻰﻔﻬم ﻫذا اﻟﻓﻲ ﻏﻳﺎب  وﻫﻛذا
ذﻟك أن ﻣﺑررﻳن ﻓﻲ ﺳﻠوب اﻻﻧﺗﻘﺎء أ اﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻰإ اﻟﺳﻠﻔﻳﻳنﺻوﻟﻳﻳن و اﻷ
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اﻟﺗراث ن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ واﺟﻬﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و أ ﺳﻼم ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺣﻝ ّاﻹ
  3ﻣﻛﺎن. ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛﻝ زﻣﺎن وﻋﻣﺎﻝ اﻟﻛراﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن أ
- ﺣرﻓﻳﺔ أﺻوﻝ اﻟدﻳن ظواﻫر و ﺑاﻟﺗﻣﺳك ﺗﻌﻧﻲ ﻷﺻوﻟﻳﺔ ان ﻓﻬم اﻟﻛﺛﻳر أﻗد و 
 ون ﻣراﻋﺎةو اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺎﻣﻝ د -واﻟﺳﻧﺔاﻟﻘرآن 
ﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛاﻟرؤﻳﺔ اﻬﺎ ﻧأى أ دات و اﻟﺿرورات ﻓﻲ ﻫذا اﻟواﻗﻊ.ﻟﻠﻣﺳﺗﺟ
 إﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳر اﻟواﻗﻊﺗﻘﺻد ﺣﻳث و اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘرآن  ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻼﺳﻳﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
 4.اﻟﺣرﻓﻲﺣﺳب ﻫذا اﻟﻔﻬم 
ﻳﺿﺎ أ ﻧﻣﺎﻓﻘط ﻋن اﻟﻔﻬم أو اﻟرؤﻳﺔ إ تﺔ ﻋﺑﺎرة ﻟﻳﺳﺻوﻟﻳاﻷن أﺧرﻳن, اﻵوﻋﻧد 
ﻋﻳﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ و ﺑﻝ ﺟﺗﻣﺎﻳﺔ و اﻻﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺳﻳﺎﺳﻋن ﻣ
و اﻟواﻗﻊ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺧﺿﺎع ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إ ﺎﻳدوﻟوﺟﻳأﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق أو  ﻗﺗﺻﺎدﻳﺔاﻻ
 5.ﺔﻟﺣرﻓﻳﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﺑﻊ ا ﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻧﺻﻳﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻘراءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎﺗطوﻳﻌﻪ و 
ﻌﺗﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓرض ﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑطﺑإن ﻧﻘوﻝ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أﻧﻧﺎ ﺈﻓﻳﺔ ﺣﺎﻝ أ وﻋﻠﻰ
ﻳﺿﺎ أأو ﻣﺎ ﻳﻧﺗﺳب إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷؤون اﻟﺣﻳﺎة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و  اﻟدﻳﻧﻳﺔاﻟﻧﺻوص 
اﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻫﻲ  ﻫﺎ, وﻛﺄنﺷﺊ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ظﺎﻫرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﺗﻔﺳﻳر ﻛﻝ 
 و اﻟواﻗﻊ. ﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺗﻌ وﺣدﻫﺎ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
                                                 
ة ﺿﻌف أن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫو ﻣرآ -رﺋﻳس اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ اﻷﺳﺑق –ﻣﻳن رﺋﻳس رأى أ 3
أن اﻟواﻗﻊ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻵﻣﺎﻝ و ن ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻵﻓﺎق اﻹﻣﻓﻛر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺣﺎﺿر. واﻗﺗرح 
 -ﻧبﺟﺎ زاء ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﺟﺎﻧب و ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ﻣنإ -ﻳﻛون ﻫﻧﺎك 
 اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻠﺟوء ﺗﻣﺎﻣﺎ إﻟﻰو  اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ي ﻣﺗوازن ﺑﻳن اﻹﺳﻼم و اﻟﻐرب ﻋﻠﻰﺗﺑﺎدﻝ ﻓﻛر 
  ﺧذ ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻏرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳون. اﻧظرﻳون أو اﻷﺻوﻟاﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻳرﻳدﻩ اﻷ
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ﻲ اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ . "اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ".  ﻓ3991.  ﻣﻳن اﻟﻌﺎﻟمﻣﺣﻣود أ 4
 01ﻣﻳن ﻟﻌﺎﻟم. اﻟﻘﺎﻫرة: ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ, ص ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن. إﺷراف ﻣﺣﻣد أ
 11ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ, ص  5
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ﺳﺎﺳﻲ و ﻷا ﻣﻌﻳﺎرﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟاﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ن اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧظرا ﻷو 
و ﺳﺎﺋر ﻊ ﻣاﻟﻣﺟﺗﻳﺿﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ و و إﻧﻣﺎ أوﺣﻳد ﻟﻳس ﻓﻘط ﻟﻠﺳﻠوك و اﻟﻘﻳم اﻟ
ﺻﻔﺔ اﻹطﻼﻗﻳﺔ ن ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أ ﻧﻪ إذا ًﻓﺈ, اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻳﺔاﻹﻧﺳﺎﻧﻧﺷﺎطﺎت اﻟ
ﻗﺻﺎء و ن رؤﻳﺗﻬﺎ رﻓﺿﺎ ﻗد ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺣّد اﻹض ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺧرج ﻋاﻟﺗﻣﺎﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺗرﻓ
اﻟﺗﻘﺻب و و ﺻﻔﺔ ﺗﻌﺎدﻝ اﻟﻌﻧف ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ  نأاﻟﺻﺣﻳﺢ ﻧﻪ ﻣن ﻛﻣﺎ أ, ﻬدﻳداﻟﺗ
 اﻟﺗﻛﺗﻝ.
ص اﻟرؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻳﺗﻘﻠ ﻧﻬﺎإﺑﻌد ﻛﻝ ﻫذا ﻝ و ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أن ﻧﻘو 
ﺻﺣﻳﺢ و  ,ﺣرام , ﺣﻼﻝ وﻣؤﻣن و ﻛﺎﻓرﻳﻧﻲ, دﻻدﻳﻧﻲ و  ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو
اﻣﺟﻬم  اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ و اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑر ﻛﻝ ﺻوﻟﻳون ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷ وﻫﻲ, ﺧطﺎ
 . ﻣﺿﻝ ّﻧﻪ ﺣرام و أ ﻣﻌﺎﻛس ﻋﻠﻰﺧطﺎب  أيﻋﻠﻰ ﻣﺛﻼ اﺗﻬﺎﻣﻬم وﻓﻲ 
 ﻩﺗﺣدد ﺧﻳﺎر  ﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔﻷن ﺧطﺎﺑﻬم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اوﻳرﺗﺑط ﺑﻬذا أ
اﻟﺣﻛم, واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻷن  وح ﻋﻠﻰﺑﺎﻟطﻣ ن ذﻟك ﻳرﺗﺑطاﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ. اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷ
و ام اﻟدﻳن ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و إﻣﺎ ﻧﻛوﺻﺎ أﻣﺎ ﻟﻬدف ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﺧدﻋودﺗﻪ إ
 ﻟن ﺗﻌود ﺛﺎﻧﻳﺔ. -ﻻ ﻗﻳﻣﺎ–ارﺗدادا ﻏﻳر واع ﻣﺳﺗﻠﻬﻣﺎ ﻋﺻورا 
ﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻼ ﻛﺛر ﺧطورة ﻣن ﻫذا أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ أن اﻷوﻏﻳر أ
, ﺣﻳث ﺣﺻﻠت ﻓﻳﻪ ﺗﻐﻳﻳرات اﻟﻌﺷرﻳن اﺳﺗﺛﻧﺎء دﺧﻝ داﺋرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن
اﻟدﻳﻧﻳﺔ. وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و  ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟم ﻣﺟﺎزي وأن  وﻛﺄﻧﻪ اﻟﺟدﻳد اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻰﺳﻠﻣﻳن ﻧظروا إﺻوﻟﻳﻳن ﻣن اﻟﻣاﻷن ﻓﺈ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺛﺎﻝ ﻓﻳﻪ "اﻟﻘﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔ" ﻣن أﺻﺑﺣت أﺣﻳث ﻣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻫو اﻷ
 ﻋﻠﻰﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺧر ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﻳطرة اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ت إﻻ اﻟوﺟﻪ اﻵﻟﻳﺳ
 ﺧر اﻟﺣﺿﺎري واﻟدﻳﻧﻲ.اﻵ
ﻓرز ذﻟك ظﺎﻫرة اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﻳدة وﻗد أ
ﺻوﻟﻳون ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻷ ﻟم ﻳﺗﻬﻳﺄو آﺛﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﻧﻬب اﻟﻣﻧظم
اﻟﺗﺣرﻛﺎت ن ﻋددا ﻛﺑﻳرا ﻣﻧﻬم ﻣﺎ زاﻟوا ﻓﻲ ﻏﻣﺎر و ﺧﺎﺻﺔ أ ﻣﻌﻬﺎ ٍ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ
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 ﺎاﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ دون ﻓﻬم واع ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬ ﺟﻝ اﻟرﻓض ﻋﻠﻰﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻷ
          .  ﺎو اﻻﻧﺻراف ﻋﻧﻬأ
ﻓرﺿﻳﺎت اﻟواﻓد دان رﻓض ﺑﻝ أ ﺻوﻟﻲاﻟﻔﻛر اﻷ نﻧﺟد أﻟﻌﻠﻣﻲ ا ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
ﻫذﻩ واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت  اﻟﺗﻳﺎرﻫذا ﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ داﺧﻝ ﻛﻝ اﻻﺗﺟاﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ  ﻣراﻷاﻟﻐرﺑﻲ 
ﻟﻠﻘرن ﺻوﻟﻲ اﻷوﻛﺎن اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻳﻌﺔ.  ﺳﻼم وﻹﺎاﻟﺷﻛﻠﻲ ﺑاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻣﺳك 
ي ﻣن ﺟﺎﻧب و ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺛور  6ﺳﻠﻔﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻌﺷرﻳن ﻓﻲ إ
ﺗﻪ ﻣﺿﺎد ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺑطﺑﻳﻌﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أ ﺧراﻹﻳراﻧﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب آ
  اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟرﻣزﻳﺔ. ﺳﻼم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰاﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ اﻹﻧﻪ ﻳرﻳد ﻓﻘط ﻏرﺑﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ وأ
 - ﺣﺳﺎﺳﻬم اﻟﻣﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟذاتﻣﻊ إ –ﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﺧطﺎب أن واﻟﻣدﻫش ﺣﻘﺎ أ
ﺔ أوﻟوﻳﺎت اﻟﻔﻛر ﻣﺗﺎﺑﻌو ﻓﻬم اﻟذات ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﺎﺟزون ﺗﻣﺎم اﻟﻌﺟز ﻋن ﻣﺟرد 
ن اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم ﻟم ﻳﺑﻠﻎ "ﺳن ﺑﻝ أو . ﺧرﻣن ﺟﺎﻧب آ ﺻﺣﻳﺣﺎ و ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣﺎاﻟﻐرﺑﻲ أ
وﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ اﻟﺳﻣﺣﺔ. ذاﺗﻪ ﺳﻼم اﻹ ﻋﻠﻰاﻟﺳﻠﻳم اﻟرﺷد" اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﻔﻬم 
 ﻳﻧﺳﺣبو اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻣﺎم اﻹأن ﻓﻘد ﺻﺢ أﻣﻳن رﺋﻳس ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ إ
 ﻣﻊ ﺣﻳﺎءﻳﺳﺗﺣق اﻹ وﻳرون ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺛﻼ أﻋﻠﻰ 7ﺔﻳو اﻟﻣﺎﺿو  اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻟﻰإﺻوﻟﻳون اﻷ
 ذﻫﺎﻧﻬم و ﻻﻣﻠﻣوس ﻓﻲ أﻫو ﻻ ﻓﻲ ﻋﻘوﻟﻬم  ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻛﺎﻟﺿﺑﺎبﻛون 
ﺧذون ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻳرﺿﻳﻬم وﻳﺗرﻛون ﻣﻧﻪ ﻳﺄ, اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻳﻘﺻدون ﻫم ﻳﻌرﻓون أي
ﻛذا ﻓﺈن وﻫ .ﻣﻌﻧﻰو ﺳﻣﺎ ﺑﻼ دﻻﻟﺔ أ ﻳرﺿﻳﻬم, وﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﺧﻳﻝ اﻣﺎ ﻻ
ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻟﻳس  - ﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲﺑﺎﻟﻧ –ﺻوﻟﻲ اﻟﺧطﺎب اﻷ
 .ﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰﻻ ﺗﻌﺑﻳرا ﻋن ﻣراوﻏﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻧﺗﻬﺎزﻳﺔ ﻓﻛرﻳﺔ ﺧﺎﻟﻳإ
                                                 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺣرﻛﺎت ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ و إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ أن ﺣﻳدر ﻧﺎﺻر  ﻳرى 6
ﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻳﻳس اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻰ وﻟﻳدة ﺗطﺑﻳق ا اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺎت
  ﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﻻ ﻏﻳر. اﻧظرﻓﻘط ﻋن أ
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ﺳﻼم اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻹ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰوﺗﺎرﻳﺧﻪ اﻟﻐرﺑﻲ ﺧر اﻵﺑﻣﺿﻣون  اﻟﺟﻬﻝ, إذا ً
ﺛم ﺳﻼﻣﻳﺔ و ﻏﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹﺎت و ﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ﻩﺗطور وﺗﺎرﻳﺧﻪ و ﺗراﺛﻪ اﻟﺛري و 
ﺻوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟدﻳن و اﻷ وراء ﺗﻬﺎﻓت اﻟرؤىﺑﺎﻟذات  ﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲاﻟﺟﻬﻝ ﺑ
 ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
رﺑﻲ ﺑﺳﺎﺋر ﻣدارﺳﻪ وﺗﻳﺎراﺗﻪ ﻻ ﻟﺷﻳﺊ إﻻ ن ﻣوﻗﻔﻬم اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻐأواﻟﺣق 
ﻳرا رﻓوض ﺳﻠﻔﺎ. ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ﻣوروث إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﺿﺎري أوﻻ وأﺧﻣر ﻣأ ﻏرﺑﻲﻧﻪ ﻷ
ﻟم ﻳﻘف ذات اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﺗراث  ﺳﻳﺳﻪواﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄ
ﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺿﺎﻓﺔ. واﻟﻔﻛر اﻟا ٕو  ﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻳﻪ ﺗرﺟﻣﺔ ودراﺳﺔ واﺳﺗﻳﻌﺎبﺟﻧﺑﻲ ﺑﻝ ااﻷ
ﻧﺎك ﻣدارس وﺗﻳﺎرات ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ن ﻫﺣدة ﺣﻳث أوﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ وا ﻣن اﻟﺧطﺄ
راﻛﻲ إﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﻫو دي وﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﺎﻟﻲ, ﻣﺎ ﻫو اﺷﺗوﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ. ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻫو ﻣﺎ
ﺧﻠطﻬم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺗﻳﺎرات  ﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻳﺎﻟﻲ ﺗﺳﻠطﻲ. وﻗد اﻧﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣوﻗفأ
 ﻣﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ دون ﺗﻣﻳﻳز.ﺳﻼإ
اﻟﺗراث  ﻟﻰﻣن اﻟﻌودة إاﻟﻣﻧﺣﺎز ﻧﺣو اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﺗﺧﺎذﻫم ن ﻣوﻗﻔﻬم ﻛﻣﺎ أ
ﺿﺎ ﻳأ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻰﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗطﻠﻊ إﻣﻌﻳﺎرا أ اﻟﺿﻳقﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟدﻳﻧﻲ 
ﺳﻼﻣﻲ ﻗرون ﻋز وﻣﺟد وﺳؤدد ﻣﺎض ﻳﻌﺗﻘدون؟ ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹ يﺄﻓ .ﻣرﻓوض
ن اﻟﺳﻠف ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻛﺎن أطوﻝ ﻣن اﻟذﻝ واﻟﺑؤس واﻻﻧﺣطﺎط و ﺎ أوﻗروﻧ
 ﺻﺎﻟﺣﺎ وﻣن ﻛﺎن طﺎﻟﺣﺎ. ﻓﺎﻻﻧﺣﻳﺎز إﻟﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﻧﺑﻧﻲ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ
اﻟﺗراث  ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌودة إﻟﻰ وﻟوﻳﺎت ﺻﻳرورة اﻟﺗﺎرﻳﺦ.ﺎطﺔ ﺑﺄﺣاﻹ "اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ" ﺑﻝ إﻟﻰ
وﺳﻣﺎﺗﻪ وﺳﻳﺎﻗﻪ و ﺑﻝ وﺗﻳﺎراﺗﻪ  ﻪﺣﺎطﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﺗﺳﺗﻠزم ﺿرورة اﻹ
ﻣﺎدة ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻟﻰاﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻣن  ﺎﻧوﻋ ﺳﺗﻠزم أﻳﺿﺎوﺗ ﺗﺎرﻳﺧﻪ
ﺑﻲ وﻣﺎ ﻫو ﻋﻘﻠﻲ و ﻧﻘﻠﻲ, ﺳﻧﻲ و ﻏﻳر وﻣﺎ ﻫو ﻏﻳ ﻧﺻﻲ ّﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﻫو  ﺎ وﻛﻳﻔﺎ.ﻛﻣ ّ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻧﻳﺔ  ن ﻫؤﻻء ﻻ ﻳﻌوﻟون ﻓﻲ اﻟﺗراث إﻻ ﻋﻠﻰأﻳب واﻟﻐر  ﺳﻧﻲ.
 ﻗطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ. اﻟﻧظم اﻟﺛﻳوﻗراطﻳﺔ واﻹﺎ ﻳدﻳوﻟوﺟﻳﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛﻝ أاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
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ﻧﻪ إ ﻓﻼس ﻓﻛري.اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ دﻟﻳﻝ إ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰوﻣن ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺿﺢ 
ﻘدﻳم ﺣﻠوﻝ ﺗ ﻰﻋﻠ مﻋن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎﺑﻪ ﺣﺻﻋﺟز أ ﻋﻠﻰ دﻟﻳﻝ
 اﻟوراء إﻟﻰ اﻟﺗﺣرك - ﻛﺛر ﺻراﺣﺔﺑﻌﺑﺎرة أ – ﻧﻪ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰإ .ﻳﺔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻵﻧﻧﺎﺟ
و ﺑﻝ ﻫﻲ ﻗوة  ﻗوة ﺗﺧﻠف ﻻ ﻗوة ﺗﻘدم. اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰإﻟﻰ اﻷﻣﺎم.  و ﻟﻳس
  ﻋرﺑﺎ ﻛﺎﻧوا أم  –ون ﺻوﻟﻳاﻷ ﺳﺗﻧﺎرة و اﻹﺑداع.اﻟﺗﻐﻳﻳب ﻟﻠوﻋﻲ و اﻻ
ﺗﻬم ﻟﻠﺗراث ءﺳﻼﻣﻲ وﻣن ﺛم ﺗﻧطوي ﻗرااﻹ وﻟﻳﺎت اﻟﺗراثﻳﺟﻬﻠون ﻣﻌﺎ أ -ﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳنإ
ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ و ﻓﺎرﻏﺔ أ ﺔ. ﻓﻣﺷروﻋﻬم ﻻ ﻳﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻪ دﻋوىﻓﺔ اﻟﻼﺗﺎرﻳﺧﻳاﻵ ﻋﻠﻰ
 ﺗﻣﺛﻝ رد ﻓﻌﻝ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗردﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر. ﻓﺿﻝ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ أطوﺑوﻳﺔ 
ﻣس ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣﻠوﻝ اﻷن ﻳﺗﺿﺢ ﻛﻝ اﻟوﺿوح ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أ
ﻣور اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﻣﺛﻝ ﻟﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم. ﻓﺄﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻲ ﺿرب ﺳﺑ واﷲاﻟﻳوم. 
 ﺣﻛﺎم.ﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻳﻪ اﻟﻧﺎﺳﺦ واﻟﻣﻧﺳوخ ﻣن اﻷﻗﺎطﻌﺔ وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ
ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﺎﺻرﺻوﻟﻲ اﻷاﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت ﺗﻠك ﻫﻲ 
ﻳر وﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧطﺎب اﻷﺻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺛﻬﺎ ﻛﺗﺳم ﺑوﻫﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ا دوﻧﻳﺳﻳﺎإﻧ
ﺛﻣﺔ أﺻوﻟﻳﺔ واﺣدة  تﻟﻳﺳ ﻪﻧأن ﻧﺗﺳﺎرع ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ إاﻟﻣﻬم . وﻟﻌﻠﻪ ﻣن ﺳﻼﻣﻲ ﻛﻛﻝﻹا
ﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﻣﻔن ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ ﻓﻛر ﺑﻝ ﺗوﺟد أﺻوﻟﻳﺔ داﺧﻝ ﻛﻝ ﺗﻳﺎر ﻣن ﺗﻳﺎراﺗﻬﺎ إ
ﺻﺣﺎﺑﻪ ﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻋدم وﺿوح رؤﻳﺔ أﺻﻋﻘم ﻓﻛر أ اﻟواﺣد. وﻫذا ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ
 .ﺳﻼﻣﻲراث اﻹﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗ ﻠﻰﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋ
ﻋن  ن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻷﺻوﻟﻳﺎت ﺑدﻻأﻧواع و إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أ اﻷﺻوﻟﻳﺔن ﻧﻌم، إ
رﻛﺔ أن ﻋدد ﺣواﺿﺣﺎ ﻋﺗداﻝ. و ﻳﺑدو اﻷﺻوﻟﻳﺔ، و ﻫﻲ ﺗﺗراوح ﺑﻳن اﻟﺗﺷّدد و اﻻ
ن ﺑﻌض اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻳﺻﻌب إﺣﺻﺎءﻫﺎ و ﺑﻝ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ أن ﺗﺣدد إذ أ
ﻬم ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺎت ﺷﻌﺑﻳﺔ ﺗﻌﺗﻘد اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻳﻧﻛرون ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺣرﻛﺗ
ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺑﺎس ﻣن ﺣﻳث ﻋدد ﺣرﻛﺔ ذن إأﻧﻬﺎ أﺻوﻟﻳﺔ و ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻏﻳر ذﻟك. 
اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ، و ﺑﻝ ﻣن ﺣﻳث ﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟذات. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
 . ﻏﻳرﻫﺎﺻوﻟﻳﺔ و اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ و ﺑﻳن ﻛﻠﻣﺔ اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻼ و اﻷ ﻫﻧﺎك ﺗداﺧﻼ ﺷدﻳدا
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اﻷﺻوﻟﻳﺔ و ﺳﻠﻔﻳﺔ زﻳد ﺗﻌﻘﻳدا إذا ﻧذﻛر أن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟاﻷﻣر ﻳو 
ﺎن وﻟﻛن إذا ﻛﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺷددة. اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ و اﻷ إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹاﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ 
ﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ و اﻟﻣواﻗف و اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻳﻧﺳب إﻟﻰ اﻟرؤى
ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺗﻣﺳك ﻣﻔﻬوم اﻟذي طﻐﻳﺎن، و ﻫو اﻟاﻟﺳﺗﻌﻼء و اﻟﺟﻣود و اﻟﺗﻌﺻب و اﻻ
 ﻋﻠﻰﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﺗﺻور رﻏم ﺗﻧوع ﺗﻌرﻳف و ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺢ أن اﻷﺻوﻟﻳﺔ 
ﻓﻲ ذاك اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻳﻧوﻩ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻧﺻﻳﺔ اﻟﺣرﻓﻳﺔ  ﺗﺗﺟﺳداﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى
ﻟﻰ ادﻟﺟﺔ إﻧﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻳﻣﻳﻝ إاﻟﻌﻣﻠﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى , وﻋﻠﻰطﻼﻗﻳﺔاﻹاﻟﻣﺎﺿوﻳﺔ 
 .ﻧﺳﺎناﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺣﻳﺎة اﻹﺗطﺑﻳق  ﻰﻟواﻟﺳﻌﻲ إ ﺳﻼماﻹ
ﺻوﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺈن اﻷﺻوﻟﻳﺔ أو اﻷﺎ ﺗﻧوع ﺗﺷﻛﻳﻼﺗﻬرﻏم و 
ﺎ ﻛﺎن ﻫذا ﻋرﺑﻳ–ﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗراث اﻹﺷﻳﺎء ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ  ﻓﻛرة أن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺣوﻝ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷ
ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟدة أي  -ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎم إاﻟﺗراث أم ﻓﺎرﺳﻳﺎ أ
ﻣن اﻟﺧطﺈ. ﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺿﻣﺎن ﻣﻌﺻوﻣﻳ و ﻛﺄن اﻟﺗراث ﻟﻛﻝ زﻣﺎن و ﻣﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗراث و اﻟﻧص ﺑﺎﻟذات أن ﻋﺎﻣﺔ ﻟذﻟك ﻳظن اﻷﺻوﻟﻳون 
ﻧﻬم ﻳﺗﺟﻧﺑون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻋﺎدة ﻫذا ﻓﺈ . و ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺣﺎﺿرة أو اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻧﻬم ﻳﻧﻔون ﻣﺎ ا ٕا و ﺳﺗﻣر ﻣ ااﻟﺧﻼﻗﺔ ﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﺣﻳوﻳﺔ و ﺗﺟدد
 8.ﻋن اﻟواﻗﻊ ﻧﻪ ﺗراث ﻣﻔﺗوح ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻟﻰأ ﻋﻠﻰﺧﺎﺻﺔ و ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ة ﻣﻳز ﻟﻠﻧص ﻣن 
طﺎر إذ أن اﻹﺳﻼم ﻳدﻋو ﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﻫذا اﻹو اﻟﺣق أن ا
ﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺗﻔﺗﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔﻬﻣﺔ ﻟﻠﻧص ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻧﺑﻌث ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ. ﺷﻛﺎﻝ اﻻﻛﻝ أ إﻟﻰ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻌﻳﺎر  ﻋﺗﺑﺎراﻟﺳﻣﺣﺔ أﻳﺿﺎ ﺗﺄﺧذ إﻟﻰ اﻻ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔواﻟﺷرﻳﻌﺔ 
 –ظﺎﻫر اﻟﻧﺻوص ﻓﻘط، و إﻧﻣﺎ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﺑﺎد. ﻓﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﺑ ﻣﻘﺗﺿﻰ
إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎق و اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻳﺎة  - ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص
 اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺗﺟدد اﻷزﻣﻧﺔ و اﻷﻣﻛﻧﺔ و اﻷﺣواﻝ.
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ﻧﻬم ﻻ ﺷﺗرك ﺑﻳن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻳﺎرات اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺻوﻟﻲ ﻫو إن اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣإذن, إ
 ﻝ ﻓﻌﺎﻝ و ﻣﺛﻣر.و اﻟﻧص و ﻛﻳف اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﺷﻛأ اﻟﺗراثﻫو ﻳﻔﻬﻣون ﺳﻠﻔﺎ ﻣﺎ 
. ﻼقو أﺧ ﻛﺷرﻳﻌﺔ و ﻋﻘﻳدة ﺳﻼمأﻳﺿﺎ ﻋن ﻓﻬم ﺟوﻫر اﻹﺛﻣﺔ ﺗﺿﺑﻳب وﻏﻳﺎب و 
ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﻧﻬم ﺎﻫﻳك ﻋن ﻏﻣوض واﻟﺗﺑﺎس اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻫؤﻻء وأوﻟﺋك. إﻧ
 اﻟﺗﺎرﻳﺦ و اﻟواﻗﻊ.  ﺎ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰﻛﺄﻧﻬو اﻟﺷرﻳﻌﺔ 
ﻟﻐرب اﻣوﻗف اﻟﺗﺿﺎد ﺿد ﻳﻘﻔون  - ﻬمأﺷﻛﺎﻟﻣﻊ اﺧﺗﻼف  –ﺿﺎ اﻷﺻوﻟﻳون أﻳ
دون ﻓﻬم ﺣﻳﺎﻧﺎ أطوﻝ اﻟﺧط ﺑﺣﺿﺎرﺗﻪ وﻓﻛرﻩ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ  ﻋﻠﻰو ﺣﺿﺎرﺗﻪ و ﻳﻬﺎﺟﻣوﻧﻪ 
ﻓﻲ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﺎﺟزون وﺗطور واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ.  ﻟﺻﻳرورة دﻧﻰأ
ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺷر ﻣﺳﺗطﻳر اﻟﺗﻔرق ﺑﻳن اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺿﺎرة. ﻓﻛ
ﻛﻝ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬﺎ. اﻟﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ وا ٕدون ﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺿﺎرة إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑ
 9ﺳﻼم.اﻹ ﻛﻔﺎر ﻣﺗﺂﻣرون ﻋﻠﻰ
ﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﺔ أو ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻧﺑﻌﻘﺎﺋد ﻣﺛﺎﻟﻳﻌض اﻟﺗﻌﺑﻳرات اﻷﺻوﻟﻳﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳز ﺑ
ﻟﻠﻣﺎﺿﻰ و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺧﻠق ﻋﺻر ذﻫﺑﻲ وﺟد ﺳﺎﺑﻘﺎ.  أﺳطورﻳﺔﻧظرة 
 ض اﻟظﻼﻣﻳﺔ أي اﻟوﻗوف ﻓﻲوﻫذا ﺑدورﻩ ﻳوﻟد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و اﻟﺛﺑﺎت أو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻟﺑﻌ
إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺟواﻧب ﻏﻳر ظﻼم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟو اﺷﺗﻣﻝ ﻫذا اﻟرﺟوع 
 ﻣﺿﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
ن ﻳﻛﺎد ﻳﺧﺗﻔﻲ اﻟﻔرق ﺑﻳن أﺷﻛﺎﻝ اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﻪ ﻧوﻫﻛذا ﻓﺈ
دة ﺗطﺑﻳق ﻋﺎإﻟﻲ إاﻟﻣﺎﺿوﻳﺔ ﻳﻬدف ﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻲ أ واﻟﻣﻌﺗدﻟﺔاﻟﻣﺗﻌﺻﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻋن ﻏﻳر ﻓﻬم ﺳﻼم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊاﻹ
و ﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد اﻵن إﻟﻲ أن ﻧﺷﻳر إﻟﻲ ﺑﻌض أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣرﻛﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ 
ﺟﺑﻬﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ ﺎﻟﺗﺳﻣﻲ ﺑ ﻣﺗطرﻓﺔﺟﻣﺎﻋﺔ  ﺔﺻوﻟﻳاﻷﻟﺣرﻛﺔ اﻫذﻩ  ﺟﻣﻠﺔﻣن ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. إ
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اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺑﻲ ( haimalsI ha’amaJ)ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻳﺿﺎ أ ( وIPF) 01ﺳﻼﻣﻳﺔاﻹ
ﻻ ﺧوﻓﺎ وﺗﻘﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗطرف ﻗﻠﻳﻼ ﻓﻘط ﻧﻌرض  ﻧﻧﺎﻏﻳر أﺷﻳر. ﺎﻋﺑﺑﻛر 
ﺎء ﻣﺗذرﻋﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب اﻟدم ﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﻔاﻟذي ﻳﻌ دﺑﻳﺎت ﻫذا اﻟﺗﻳﺎروٕاﻧﻣﺎ ﻧظرا ﻟﻧدرة أ
د ﺣ ﻟﻰاﻟﺣﻣﺎس إ م ﻓﺧطﺎب ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر أﺟوف ﻳﻣﻳﻝ إﻟﻰﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣو ﻟﻛن واﻟﺣدﻳد. و 
ﻫذا اﻟﺧطﺎب أن ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن  ﺗﺳطﻳﺢ ﻣﻛن اﻟﻬوس واﻟﺗﺷﻧﺞ, ﻳﻛﻔر اﻟﺧﺻوم. وﻳ
اﻟﻣﻌﺎش, واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋن  رﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺿﻐوطﻟﻳﻪ ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﺟﻬﻠﺔ اﻟﻣﺧد ّإ
 ن ﻳﺋﺳوا ﻣن ﻣﺗﺎع اﻟدﻧﻳﺎ.أ اﻟﺧﻼص اﻷﺧروي ﺑﻌد
ﺣﻳث ﻳﻬدف ﻓﻳﻣﺎ  داة ﻟﻔرض اﻟﻣﻌﺗﻘداتأﻳﺿﺎ ﻳﺟﻧﺢ ﻧﺣو اﻟﻌﻧف ﻛﺄاﻟﺗﻳﺎر ﻫذا 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ  و اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم زﻋزﻋﺔﻟﻲ إ ﻳﻬدف
وﻫﻛذا  11.ﻧﺎﻫم و طﻣوﺣﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲﻟﻳﺎت واﻟرﻣوز اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ ﻣ ُﻵاذﻟك 
اﻵﺧر ﻣﺻدرا  إﻟﻲ ﺻورة ﻣﺷوﻫﺔ و ﻳﻛون ﻫو ﻬمﻳدﻳﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﺗﺣوﻝ ﻓﻲ أ
ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺗﻛﻔﻳر ﻗﺻﺎء واﻟﻌﻧف و اﻟﺗﻬدﻳد و ﺑﻝ ﻟﻺ
 ﻟﻳﻪ.اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ إ و
ﻌﺷواﺋﻳﺔ ﻳﺑدو واﺿﺣﺎ وﻣﻘﺑوﻻ ﺑﻳد أﻧﻬﺎ ﺻوﻟﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟاﻷﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن ن ﻋﻠﻲ أ
إن ﺟﻝ, أ. اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺷواﺋﻳﺔﻳﺿﺎ ﻧﺗﺎج أ
                                                 
ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺎﺳﻪ ﻋرب ﻋن اّﺗﺋاﻟﺣﺑﻳب رزق ﺷﻬﺎب ﻣن أﻫم اﻟﻘﻳﺎدي ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ. ﻓﻘد أﻳﻌد  01
ﺎﻣت ﺳﻼﻣﻲ و ازدواﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺣﻳث ﻗﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻹ
راﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ. اﺳﺗﻳطﺎن اﻷ و أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﻋدت إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻬﺟوم اﻟﺷرش ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق
زاء ﻫذﻩ رﺑﻲ. وا ٕﺗﺷددﻫﺎ ﺿد اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻐ ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰﻛﻝ ﻫذا ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺧﻠﻔ
 اﻟﺷرﻳﻌﺔ و ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ. اﻧظر إﻟﻰاﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻗدﻣت اﻟﻘﺎﺿﺎﻳﺎ 
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ﻟﻔوﺿﻲ ﺳﻼﻣﻳﺔ وﻟﻳدة ﻋن ااﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻹواﻟﺣرﻛﺎت ﺻوﻟﻳﺔ اﻷ
وﺿﺎع اﻟﻣﺗردﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋن ﻧﺎﺑﻌﺔ و  اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوىاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺧﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻲ اﺳﺗﺷراء اﻟﺗﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺎ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ,ودﻳﻧﻳ ﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻳااﻟﺑﺎﺋس اﻟواﻗﻊ 
د واﻟﺑذخ. وﻫﻲ أﻳﺿﺎ وﻟﻳدة ﻟﻣظﺎﻫر ﻋن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻔﺳﺎ وﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻟﻠرأ
 ﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰﺳﻼﻣﻳﺔ, واﻟﻌدوان ااﻟﺗﻐرﻳب اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻓﻘدان اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوﻳﺔ اﻹ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن و اﻟﻌدوان اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم. وﻋﻠﻲ 
ﺻوﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﺑداﻳﺔ ﺣرﻛﺔ ذات ﺧﻠﻔﻳﺔ وﺟذور اﻧﺗﻘﺎﻣﻳﺔ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻟﻬﺟوم ﻫذا ﻓﺈن اﻷ
 21اﻻﻋداء. ﻋﻠﻲ
ﻧﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن إذ أﻔﻳﺔ و اﻟﺟذور اوﺟود ﻫذﻩ اﻟﺧﻠوﻧﺣن ﻻ ﻧﺧﺎﻟف 
ﻟﻲ ﺣد ﻣﺎ. ﻣﺑررة إوﻟﻌﻝ ردود اﻟﻔﻌﻝ ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻌداوة ﻣوﺟودة ﺣﻘﺎ و ﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ. 
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ اﻟﻘﺿﻳﺔ ن أذ إﺻوﻟﻳون ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺻورﻩ اﻷﻣر ﻻ ﻳﺑدو ﺑﺗﻠك اﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻷ وﻟﻛن
وﺿوﻋﻳﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻣﺞ ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻣﺗﻘدﻳم ﺑر  ﻗﺿﻳﺔﻫﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ 
ﺣرر ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳٍﺔ. واﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ذاﻟك اﻟﻠﻬم ﻟﺗوﺿﺎع اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ وااﻷ
ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻔﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ  ﻣﺎمﺳﻳرات ﺿﺧﻣﺔ أﻋﻼء ﺷﻌﺎرات ﻓﺎرﻏﺔ ﻓﻲ ﻣإﻻ ﻓﻲ إ
"اﷲ اﻛﺑر" ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣظﺎﻫرات ﻋﺑﺎرة ﻬم ورﻓﻌ ﺧري.اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﻳرة اﻷ
ﺟﻧﺑﻳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﺿﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻌض ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷاﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺗﻬم ا و
   وﺗﺧﻠف ﻋﻘوﻟﻬم. ﺿﻌف ﺻﻔوﻓﻬم ﻻ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻳس إ
اﻟطﻼب واﻟﻘﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن و اﻟﻣﻔﻛرﻳن و  ﻫذا أﻳﺿﺎ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﺛﻔﻔﻳن ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎءو
ﺎت و ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺣرﻛﺔ ﺑﺈﻧﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛا ﻳﻘوﻣو ن أﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء 
 داﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔﻗد ﻗﺎم ﺑﺈ اﻟﻛﻝو  ﺳﻼﺣﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ. اﻟﻌﻧفرﻫﺎﺑﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم إ
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ﻟﻲ ﺳوط ﻋذاب ﻳﻠﻬب ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺎءت اﻟدﻳن وﺣوﻟت ﺗﺳﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼم وﺗﻳﺳﻳرﻩ إ
  اﻟﻣﻛدودﻳن وﻳﺛﺑط ﻣن آﻣﺎﻝ اﻟﺧﻼص ﻓﻲ اﻵﺧرة.
ؤﺳﻬﺎ و ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﺑﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻧﺎ ﺑﻬذا ﻧﻘوﻝ إن اﻷﻣﺔ اﻹ
إﻟﻲ اﻟﻌﻣﻝ  ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎجﻧ, وا ٕﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧفأﻋﻣﺎﻝ إرﻫﺎﺑﻳﺔ أو ﺷﻌﺎرات رﻣزﻳﺔ ﺗدﻋو إﻟﻲ أ
ﺑداﻋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗﺻدي ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺣﺎﺿر. ﻻ واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺟدد اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻹ
ﻣﺎ ﻧواﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟردة واﻷﻣﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎطﻔﻳﺔ, إﷲ اﻛﺑر" أﻟﻲ ﺷطﺣﺎت "ااﻷﻣﺔ إﺗﺣﺗﺎج 
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﻣوس ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ, وﻫﻲ  ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ
  ﻲ ﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ.   اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻋﻠ
ﻗد اﺻﺑﺢ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻋﻼﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧف. و ن اﻟﻌﻧف ﻧرﻳد أن ﻧﻘوﻝ إ ﻳﺿﺎأوٕاﻧﻧﺎ ﺑﻬذا 
اﻷوﺿﺎع ﻘم ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻝ ﻧﻳﻧﻣو ﻣﺎ ﻟم ﻫذا اﻟداء داء و ﺳﻳظﻝ اﻟﻌﻧف 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗردﻳﺔ و اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻰ إطﺎر رؤﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻻ
  .اﻟﻌﻧفطﺎر ﻻ ﻓﻲ إ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻟﻛن اﻟﺳؤاﻝ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؟ اﻟﺑﻌض ﺳﻳﻘوﻝ إﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﺟدد اﻟﻔﻛري. و اﻵﺧر ﺳﻳﻘوﻝ إﻧﻬﺎ ﻲ ﺗﻧﺣﻳﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﺗﺣرﻳر و اﻟﺗﻘدم اﻻﻓ
ن ﻛﺔ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن أرؤﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎر 
ﻧﻳﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺣﻘﺎﺋق واﻗﻌﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻘوﻣﻲ رؤﻳﺔ ﻋﻘﻼﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻳﻘوﻝ إﻧﻬ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ  ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﻘوىن ﻳﻧﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺣوار اﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أ
ﺗﻬﺎداﺗﻬﺎ و ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﺟ
ﻫذﻩ ﻣن  ﻼﻛن ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ أ ﻬﺎم.دﻝ اﻵراء ﻻ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻔﻳر واﻻﺗﺣﺗرام و ﺗﺑﺎاﻻ
ﺻﻠﺢ ﻋﻧد ﻓﺈن اﻷاﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﻠﻔﻳﺎﺗﻪطروﺣﺎت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺳب وﺿﻊ اﻷ
  31.ﻫو اﻟﺧﻳﺎر اﻟدﻳﻣوﻗراطﻲاﻟﻛﺛﻳر 
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ﻛﺛر اﻋﺗداﻻ و اﺳﺗﺋﻧﺎﺳﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﺄﺻوﻟﻲ داﺧﻝ اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻷﺧر اﻵاﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ أ
ﻧس ﺗﺄوﻫو ﺗﻳﺎر رﺳﻣﻲ ﻣﻌﻠن ﻣﺳ .(IUM) ﻧدوﻧﻳﺳﻲﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻹﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ 
ﻟﻲ ﺣد اﻟﺗﺣرﻳف واﻻﺟﺗزاء ﻳؤوﻝ إ ﻳﺿﺎوﻟﻛن اﻟﻣﺟﻠس أ. ﻳﺟﻧﺢ ﻧﺣو اﻻﻋﺗداﻝ
واﻻﺑﺗﺳﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻣﺗطرﻓﺔ داﺧﻝ اﺗﺟﺎﻫﻪ, وﻛذا اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ. 
ﻣر " ﺗﺑرﻳرا ﻟﻸاث "اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻔﻛريﺣدإﻟﻲ ﻳﺑدو أن اﻟﻣﺟﻠس ﻳﻬدف ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻬدف إو 
ﻳﺎم ﻣﻧذ أ اﻟواﻗﻊ وﺗﻛرﻳﺳﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراﻫن. وﻫو ﻟذﻟك ﻳﺧدم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑوﻋﻲ
ﻳﺿﺎ ﻛﺛﻳر . وﻫو ﻟذﻟك أﻟﻲ اﻟﻳوم و ﺧﺻوﺻﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻛم ﺳوﻫﺎرﺗو اﻟﻣﺳﺗﺑدوﻛﺎرﻧو إﺳ
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻛم و اﻟﺣﻛﺎم ﺣﻛﺎﻣﻪ ﺣوﻳر ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻪ, ﻛذا ﻓﻲ ﻓﺗﺎواﻩ وأاﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ. وٕان ﺳﻠوﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻳر ﻋﻠﻲ أ ﻣﺣﺎﻓظﺎن ظﻝ وا ٕ
ﻟﻲ اﻟﻳﺳﺎر ﻟﻛن ﻓﻲ وﻋﻲ ﻣﺣﺳوب ﺑﻣﺎ ﺷذ ﺑﻌض رﺟﺎﻟﻪ ﻓﻣﺎﻟوا إﻟﻲ اﻟﻳﻣﻳن أو إ
إﻟﻲ "اﻻﺟﺗﻬﺎد"  ﻳﺿﺎ ﻧﻔر ﻣن ﻫؤﻻء وﺟﻧﺣوا ﻋﻠﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم "اﻟرﺳﻣﻳﺔ". ﻛﻣﺎ ﺷذ أ ﻳﺣﺎﻓظ
ﺔ ﻣﻧطﻘﻳﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗﻧﺎﻋ ﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻻ
  ﺧﻼﻗﻲ واﺳﺗﻧﺎرة ﻓﻛرﻳﺔ وﺣس وطﻧﻲ وﻗوﻣﻲ.وﻣوﻗف أ
اﺟﺗﻬﺎدﻫم اﻟﻣﺛﻳرة ﻟﻠﺟدﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﺣرم اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ واﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ ظﺎﻫرة وﻟﻛن 
 إذ أن اﻟﻛﺛﻳر ﺑﻌد إﺻدار ذﻟك اﻟﻔﺗوىﻋدام ﺑﺎﻹاﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻲ  ﺗﺣﻛم واﻟﺗﻌددي
 و - ﻟﺧطﺎب ﺗﺣرﻳم ان ﻠس اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ. إﻳﺗﺳﺎءﻟون ﻋن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺟ
  41ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺟﻠس.دﻝ ﻋﻠﻲ ﺳذاﺟﺔ ﻓﻛر أ -ﻟﻳس ﻓﻌﻼ ﺗﻛﻠﻳﻔﻳﺎو  يأي رأﻓﻛرة اﻟﺧطﺎب 
 -ﺑوﻋﻲ او ﺑﻐﻳر وﻋﻲ –ن ﻳﺟﻌﻠﻬم ﺄﻛﻔﻳﻝ ﺑن ﻓﺗواﻫم ﻋن ﺣرﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ إ
ﺗﻬﻣﻳش ﻟﻳﻪ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ. وﻫو إﻧذار ﺑﻣﺎ ﺳﺗﺟرﻫم إ ﻣوﻗف ﻬﺎﻔون ﻣﻧﻳﻘ
                                                 
ﺑرد اﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔﺗوى  - وﻋددﻫم ﻻ ﻳﺣﺻﻰ-ﻳرﻳن وﻫﻛذا ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻧ 41
  ﻣزﻋﺞ. ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻧظر وﻧﻘدﻩ. وﻗﺎﻟوا إن اﻟﻔﺗوى
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 ﺻوﻟﻳونﻗرﻧﺎءﻫم اﻷﻟﻳﻪ , وﻫو ﻣﺎ آﻝ إﺑﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن و ﺑﻝ إ
  زﻳد.  ﻲﻣﺛﺎﻝ ﻧﺻر ﺣﺎﻣد اﺑاﻟﻣﺻرﻳون ﻣن ﻣطﺎردة اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻷﺣرار ﻣن أ
ﺑﺎﻟذات ﻻ ﺗﺗﺟﻠﻰ ن ﺳﻣﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ و ﻟﻺﺳﻼم أﺣﻘﺎ ﻟﻣؤﺳف ﻓﺎ
اﻟﻬﺟوﻣﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف ﻧﺳﻣﻌﻪ ﻣﻧﻬم ﻫو ن أﻛﺛر ﻣﺎ أذ اﻟﻣﺟﻠس إ ﻋﻠﻣﺎءﺧطﺎب ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﻓرض ﻗراءﺗﻬﺎ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺿد اﻟﺧﺻوم و ﻓﻛرﻳﺎ 
وﻫﻲ ﺑﺎﻟذات  ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم ﻓﻲ ﺻددﻫﺎ.دراك ﻣوﺿوﻋﻲ دون إﺧرﻳن أذﻫﺎن اﻵ
أن أﻛﺛر ﻏﻳر  ﻧدوﻧﻳﺳﻲ.وواﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ ﺳﻼﻣﻲاﻧﻌﻛﺎﺳﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺗﻌﺑر ﻋن 
ﻟﻲ ﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻔﻛري إﻧﻣﺎ إﻟﻲ اﻟﻌﻧف و ﻳﻣﻳﻝ إ ﻻ ﻧﻪﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أ
  اﻟدﻳﻧﻲ.
ﺣزب اﻟﺗﺣرﻳر اﻟذي ﻣﺛﻠﺗﻪ ﺣرﻛﺔ ﺻوﻟﻲ و داﺧﻝ اﻟﺗﻳﺎر اﻷن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺎ أﻛ
ﻛﺛر إن ﻛﺎن ﻳﺣﻣﻝ دﻋوى أو  ﻳﺣﻣﻝ رؤﻳﺔ اﻟﻌﻧفﻻ ﻳﺿﺎ أ( ITHاﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ )
ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻟﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗدﻋو إ ﺷددا ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ, وﻫﻲﺗ
   .ﺳﻼﻣﻳﺔاﻹ
واﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﺻوﻟﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.اﻷﺧﻳر ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﻳﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷ وﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻳﻣﺛﻝ اﻣﺗدادا ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻣﺗطرف ن ﻛﺎن ﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وا ٕﻧ ﺗﻔرضاﻟﺗﻲ 
  ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺗطرﻓون ﻋﻣوﻣﺎ.  ﻟﻲ اﻟﻌﻧفإﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻳﻝ إ
اﻟدﻋﺎة و ﻣدرﺳﻲ ﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن و إﻟﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷوﻳﻧﺗﻣﻲ 
ق ﻟﻬم ﺗرﺑﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣدارس اﻟدﻳﻧﻳﺔ و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﻟم ﺗﺳﺑ
ﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﻧﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ وٕان اﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ أﻛﺎدﻳﻣﻳون إﻻ أ ﺳﻼﻣﻳﺔ.اﻹ
  ﻌﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ. ﻳطﺎر اﻟﻧظري اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻋن ﻣﺷﺎر اﻹرﺻد اﻟﻔﻛر و 
. ﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟمأﻋﺿﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻧﺗﺷر أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺣرﻛﺔ دوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻠﺣوظ أ
وﻳﺟﻣﻌﻬم ﻗﺎﺳم ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ أﻧﻬم ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻣﻧظور أو ﻣﺧﻳﻝ 
ﺣﻳث اﺳﺗوﺟب ﻫذا اﻟﻣﻧظور أن ﻳوﻟد اﻟرؤﻳﺔ أن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس  ﻳدﻳوﻟوﺟﻲأ
أﻧﻪ  ن ﺷﻌﺎرﻫم اﻟﻣﻌروف ﻫوﻫﻛذا ﻓﺈو ﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻟﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻬدف إ
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ﻌﺔ وﻻ ﺷرﻳﻌﺔ إﻻ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ, وﻫﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺷرﻳ"ﻻ ﻋزة إﻻ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻻ إﺳﻼم إ
  ﺳﻼﻣﻳﺔ".اﻹ
ﻧﻣﺎ وا ٕﺔ ﺣرﻛﻫذﻩ اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗرﺿﻌﻬﺎ  دﻟﺟﺔﻻ ﻳﻘف ﻋﻧد ﺣد اﻷ ﻣراﻷن ﻋﻠﻰ أ
ﻣن ظﺎﻫرة دﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻹﻳﺗ
ﻫﻲ  ﺑﺎﻟدﻳن اﻟﺻﺣﻳﺢ وﻻ ﺑدﻋوﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﻘﻝ واﻟﺗدﺑر واﻟﺗﻔﻛر. ﻫذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ  ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﻗراءة ظﺎﻫرﻳﺔ ﺣرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔاﻟ اﻧﺗﺷﺎر اﻟرؤﻳﺔ
  ﻘﺔ. اﻟﺿﻳ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔن ﻳﺗم ﻻ ﺑد أﻔﺳﻳر اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن وﺗﻐﻳﻳرﻩ ن ﺗﻳﻌﻧﻲ أ
ﺑﻳد أﻧﻬﺎ ﻻ اﻟﺣرﻛﺔ ﻫذﻩ ن اﻟﻣﺟﺎﻝ أ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎﺣﺛونﺷﺎر وﻟﻘد أ
ﻣﻊ وﺗﺣرص ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻳﻳرﻩ داﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﺗﻣﻳﻝ إﻟﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ رؤﻳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺟﺳﻣﻲ إﻻ أ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗرى أ 51ﺳﻠطوي.ﻟا ﺟﻬﺎزﻛﺎﻟاﻟدﻳﻧﻳﺔ و اﻟرﻣوز ﻟﻳﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻵ
ﺟﻬﺎزﻩ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻣرا ﻣطﻠوﺑﺎ دﻳﻧﻳﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ إﻟﻲ ذﻟك اﻟﻬدف وﺗﻬﻳﻳﺊ ﺗﻐﻳﻳر
ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹاﻟﺧﻼﻓﺔ ﻗﺎﻣﺔ ن ﺣرﺻوا ﻋﻠﻲ إﺻوﻟﻳﻳاﻷ نأﺻﺑﺢ أﻣرا ﻣﺷروﻋﺎ. وﻫﻛذا ﻓﺈ
  61ﺣواﻟﻪ.ﻐﻳﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺣﺳﻳن أا ﻟﺗﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺎز 
ﻣﻧﻬﺟﻬم ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧوع ﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺻوﻟﻳإذن ﻫدف اﻷﻟﺧﻼﻓﺔ ا
ﻟﺗدرج و ن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻝ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺑد أاﻟﻬدف ﺣﻳث إن ﻣﻧﻬم ﻣن ﻳﻘو ذﻟك  اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
  ﺧرون ﻳﻘوﻟون ﻏﻳر ذﻟك. اﻵ
                                                 
ﻣﻌﺎت اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي أداﻧﻪ اﻟﺣزب ﻛﺛﻳرا ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﻳﻛﻲ واﻟﻣﺟﺗ 51
اﻟﺗﻌددﻳﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟدﻳﻧﻲ. وﺑﻝ أن ﺑﻌض  ﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻳﻣﻬﺎ. و ﻣن اﻟﻘﻳم اﻷ
اﻟﻣﺗﺣدث –ﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻳوﺳﺎﻧﺗو ﻟﺔ "اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ". وﻗد ﻗﺎﻝ إﻣرﻳﻛﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ دو اﻧوا أدأﻋﺿﺎء اﻟﺣزب أ
  ﻣور.اﻧظرﻰ أي أﻣر ﻣن اﻷﻧﻪ ﻟن ﻳﺻدق ﻛﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ أﻣرﻳﻛﺎ ﻋﻠإ -ﻟﻠﺣزباﻟرﺳﻣﻲ 
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 -ﻣوﺿوع اﻟﺧﻼﻓﺔ أي –ﻟﻘد ﺗﺣدث طوﻳﻼ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع   61
ﺗﺎب ﺳﻣوﻩ ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات: ﻣوﻗف ﻋﻧد اﻟﺣزب ﻣن ﺟﻣﻠﺗﻬم ﺳﻳف اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ وزﻣﻼؤﻩ ﻓﻲ ﻛ
  ﺔ راﺟﻊ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب.ﻣرﻳﻛﺎ. ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳاﻹﺳﻼﻣﻳﻳن اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن ﺗﺟﺎﻩ أ
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ن ﺗطﺑق و ﻻ ﺑد أﺳﻼﻣﻳﺔ اﻹن اﻟﺷرﻳﻌﺔ أاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰﻫذا ﻳﻌﻧﻲ و 
أدى  -ﻧدوﻧﻳﺳﻲﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹ –ﻣر اﻟذي اﻷاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ. اﻟوﺿﻌﻳﺔ  اﻟﻘواﻧﻳنﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ 
ﻳﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺎ ﻣن وﻗوع اﻻﺿطراب واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳ ﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻏﻳرﻫم إﻟﻰ
ﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻗد دﻓﻊ ﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﺗطﺑ ﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. واﻟﺣق أن اﻟدﻋوة إ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت  ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰت دأ ﻘﺎوﻣﺔﺻوﻟﻳﻳن ﻣاﻷوﻣوا ﺎﻳﻘ أن اﻟﻛﺛﻳر إﻟﻰ
ﻌﻳﺎرا ﻣواﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺳﻼم إﺛﺑﺎت اﻹن أواﺿﺢ ﺎﻟﻓ 71.اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺑﻼدواﻟﺧوف اﻟﺷدﻳدة 
اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻌرﺑﻳﺔ دﺧﺎﻝ ﺑﻌد إ –ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺣﻳدا ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻ
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﻟﻰإﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﺷﺎور اﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟدﻳن ﻝ ﻳﺗﺣو و  -طﺎر اﻟدﻳنﻓﻲ إ
 اﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻣﺿﺎد ّﻗد ﻋد اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘوا ن أﺧﻼﻗﻲ ﺳﻠوﻛﻲ إﻟﻰﻣن ﻛﻳﺎو 
  .ودﻳﻧﺎ ﻣﺣﺎرﺑﺎ
ﺟﺎﻧب  ﻟﻰإ ﺛﻪوﺗرا ﻪﺑﺗﺎرﻳﺧﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ ﺛم اﻟﺟﻬﻝ ﺑﻣﺿﻣون اﻹوﻟﻌﻝ اﻟﺟﻬﻝ 
ذا ن ﻫﺻوﻟﻳﻳاﺗﺧﺎذ اﻷ ﻳﻘف وراءﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲاﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟﺗطور 
ﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﻳر و أ وﺿﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔاﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻧﺗﺎج أن اﻟﻣوﻗف. وﻛﺄﻧﻬم ﻻ ﻳﻔﻬﻣون أ
ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻻ ﻳﺗم ﺑﺎﻟﻘﻔز ن إرﻳس ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﺗﻛ
ن ﻳﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﻳﻌﺔ ودون أاﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓوق اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻧﺎ 
ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻳوم ن ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ إوﻧﺣن ﻧﻘوﻝ ﺗﻠك اﻟﺷرﻳﻌٍﺔ.  ﺑاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﺣﻳط 
  ا اﻟﺣزب. ﻫذﻧﺻﺎر اﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرددﻫﺎ أ "ﺳﻼمﻹﻻ ﺑﺎﻻ ﻋزة إﻬﺎ ﺑﺻﻳﻐﺔ "ﺣﻠ ّ
                                                 
 ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ  ﺳﻼﻣﻳﺔ وﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﺗﺄﺳﻳس اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﻣن ﺑﻳن ﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﻗﺎﻣوا ﺑﻧﻘد ﻓﻛرة  71
ﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد واﻟﺗﻲ ا ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء, أﻛﺑر و أﻗوىاﻟذﻳن ﺷﺑﺎن اﻟ ﻓرﻳق ﻣن
ﻧﺣﺎء اﻟﺑﻠد. وﻫؤﻻء ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ ﻳﻧﺗﺷرون ﻓﻲ أ 05ﻟﺟدﻳد ﺣﺻﺎء اﺑﻠﻎ ﻋدد أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﺣﺳب اﻹ
ﺳﺗراﻟﻳﺔ ﻧﺎﻗﺷت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻷﺳﻼﻣﻳﺔ. ﻓﻘد ﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑدﻳﻼ ﻟﻔﻛرة اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹاﻟﺷﺑﺎن ﻗدﻣوا ﻓﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣ
طروﺣﺎت ﺎﻝ ﻷﺟﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘدﻳم أروﺑﻳن ﺑوش ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﺟدﻳد ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﻧﺿ
  ﺔ و اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﻳث. ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻧظر:ﻣﻔﻛرى اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺷﺑﺎن ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳ
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ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺑطن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠوﻝ ن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك, أ
آﻟﻳﺔ اﻟﻣﺎﺿوﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻳﻌﺑرون ﻓﻲ  ن ﻳﻌوﻝ ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰاﺳﺗﺧﻔﺎف ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻌﻘﻝ. وﺣﻳ
ﻧﻣﺎ ﻫذا إ و إﻟﻰاﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻲ ﺗدﻋ. و واﻟدﻳن م ﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﻳﺦدراﻛﻬذﻟك ﻋن ﻋدم إ
ﻟﺗطﺑﻳق ن دﻋوﺗﻬم ا ٕو ﻼﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻧﻔﺳﻪ. اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻫﻲ اﻟ
ﺣﺳن اﻟﻧواﻳﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻏﻔﻠت ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻧﺑﻳﻠﺔ,  ﻣﻬﻣﺎ اﻧطوت ﻋﻠﻰﻌﺔ اﻟﺷرﻳ
ﻋﺟز  ﻟﻳﻪ اﻟﺷك ﻋﻠﻰﺧﻳر ودﻟﻳﻝ ﻻ ﻳرﻗﻰ إﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﺧﻠف اﻟﻔﻛري ﺗﻛرﻳس ﻟﻠﺗ
ﻣﺎ ﻛﺎن دﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟوراء. وﻟ ﻟﻰإﻧﻪ ﻫروب ﻣﻘﻧﻊ إﻣواﺟﻬﺔ اﻟواﻗﻊ.  وٕاﻓﻼس ﻓﻰ
ﻓﺈن ﺳﻠﻔﻲ ﺻوﻟﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻏرﺑﻲ وﻳﻘﺑﻠون ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو أرﻓض  ﻳﺻرون ﻋﻠﻰ
ﺻوﻟﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻳﻛرس ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻔﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻛرس اﻟﻣﺷروع اﻷ
ث اﻟﺗراﺛﻲ ﺗﻘدﻳﻣﺎ ﺳطﺣﻳﺎ ﺧﺎﻟﻳﺎ ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣورو  ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪاﻟﺣﻛم اﻟﺛﻳوﻗراطﻲ. 
  اﻟدﻻﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
. ﻟم ﺗﻛﺗس طﺎﺑﻌﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣﺣدداﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹن ﻓﺈ ذﻟكﻓوق ﻛﻝ و 
أﻧﻣوذج ﺗﺷرﻳﻌﻲ واﺿﺢ. واﻟﺣﺿﺎرة ﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﻟم ﻳﺗﺑﻠور ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹ
ﻧﻳن اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘواو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻳﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﺣض ﻋن دﺳﺎﺗﻳر أﺳﻼاﻹ
اﻟﻐرب. وﻟم ﺗﺄﺧذ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم أﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء  ﺑﻘواﻧﻳن ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﺎرن ﺣﺗﻰ
ﺑﻳن اﻟﻧﺻﻳﺔ رﺑﻌﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﻳن ﺑرﻏم ﺗﻘدﻳﻣﻬم ﺣﻠوﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟواﻗﻊ ﺗﺗراوح اﻷ
  ﻣﺻراﻋﻳﻪ.  وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟم اﻹاﻟﺣﻝ اﻟﺧﻳﺎﻟﻲ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎ ذن ﻫﻰاﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إ
. و ﻳدﻳرون ﺷؤوﻧﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم وان ﻳﺳودﻬﺎ وﺣدﻫﺎ أﺑﻔﺿﻠﻟن ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون و 
أن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺻوﻟﻳون اﻟذﻳن ﻣﺎ اﻧﻔﻛوا ﻳرﻓﻌون ﺑﻛﻝ ﺗﺷﻧﺞ ﻋﺻﺎ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻳﺟﻬﻠون ﻷاو 
  
 اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﺑﲔ اﻷدﳉﺔ واﻷﻧﺪﻧﺴﺔ
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ن ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن إذ أ ﺳﻼﻣﻲﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹ طﻼﻗﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟم ﺗوﺟد إﻟم ﺗطﺑق وأ
  81ﺑﻲ ﺳﻔﻳﺎن ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ دﻣﺷق.ﻗد ﺗم ﻣﻧذ اﺳﺗﺋﺛﺎر ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑن أﻟﺔ ﻋن اﻟدو 
ن ﻧﺗﺳﺎءﻝ وﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﻝ أ د ﺗم ﻣﻧذ ﻗدﻳم.اﻟدوﻟﺔ ﻗ ن ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋنأﺟﻝ إ
م زﻣﻧﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻫﻝ ﻫﻲ ﺛﻳوﻗراطﻳﺔ ﺑﺣﻛم رﺋﺎﺳﺔ اﻟرﺳوﻝ أ ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ دوﻟﺔ
ﻛم واﻟﻘﺿﺎء ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣﺣﺎﻛﻣﺎ وﺳﻳﺎﺳﻳﺎ. وﻫﻝ ﻛﺎﻧت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺷرﻳﻊ و 
 ﻬﻲ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ ﻋن طرﻳق اﻟوﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰﻟوﺟود اﻟﻣﺻدر اﻹ دﻳﻧﻳﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﻰ
ﺳﺎس اﺟﺗﻬﺎداﺗﻪ ﻛﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر وﺗطﺑﻳق أ , أم أﻧﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰﻗراطﻳﺔﺑﺎﻟﺛﻳو 
ﻟدﻧﻳوﻳﺔ؟ وﻫﻝ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ ﻣور اﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺷﺎورﻩ ﻣﻊ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷاﻟوﺣﻲ, 
وﺗوﻗراطﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺷﻛﻝ ﺣﻳث ﻛﺎن اﻟرﺳوﻝ ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻳدﻩ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻣوﻣﺎ أ
  91؟ﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدإ اﻟﺷورىاﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أم ﻫﻲ "ﺟﻣﻬورﻳﺔ" ا
ﻪ ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻧﺈﺳﺋﻠﺔ, ﻓﻫذﻩ اﻷ إﻟﻳﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰﻧﻠﺟﺄ ﺟواب  واﻟﻼﻓت أن أي
طﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺗﺳﺎع اﻹﺳﻼم ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻻﻲ اﻹﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﻓ ﻋناﻟﺣدﻳث  نأ
 ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻣن ﻣﻛﺎن وﻣن ﻋﺻر إﻟﻰطﻳوطوﻝ اﻟﻣدار اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌ
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ن ﻣوت اﻟرﺳوﻝ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣن أﻧﺟزم ن أ واﻷﺣرى .ﺧرآ
ﺳﻧﺗﻪ اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى. ﺣﻘﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﺗرك ﻛﺗﺎب اﷲ و 
ﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﻳرا ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺛﺑﺗت اﻗﺎﻧوﻧﻲ, ﻟﻛن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ أ ﺳﺎسﻛﺄ
  ﻧﺟﺎز اﻟﻔﺗوﺣﺎت. إﻣﺑراطورﻳﺔ ﺑﻌد اﻷ
                                                 
واﺋﻝ ﻪ ﻓﺻﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻷﻳرا ﻻﻓﻳدوس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث أ 81
ﺔ ﻣﻧذ ﻟدورﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺷرق أوﺳطﻳﺔ أن اﻹﺳﻼم ﻗد ﺗم ﻓﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺳاﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ا
  ن اﻟﻔﺻﻝ ﺗم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟرﺷﻳدة. اﻧظر ﻧﻘوﻝ إاﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟرﺷﻳدة. وﻧﺣن ﺑد
 ylraE fo tnempoleveD eht ni noigileR dna etatS fo noitarapeS ehT“ ,sudipaL M arI
  .5791 rebotcO )4( 6 ,seidutS tsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI ”,yteicoS cimalsI
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ﻧﻪ وأ ﻋن اﻟدوﻟﺔﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ  ﺣوﻝن ﻧﺗﺣدث أﻓﺿﻝ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻷ
ن طﺑﻳﻌﺔ وٕاذا ﻣﺎ وﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أ .ﺳﻼمﻟﻳس ﺛﻣﺔ ﻣﻔﻬوم واﺣد ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﺔ ن اﻟﻧظرﻳأن ﻧﻘوﻝ إﺻﺣﻳﺢ ﻪ ﻣن اﻟﻧﻓﺈﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻓرض  ﺗﺳﺗوﺟبوﺿوع اﻟﻣ
ﻟرﺻد ﺑﺎﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻋن ﺿرورة اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼ
 ئﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘر ﻛﻣﺎ أ ﺑﺗﻳﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔم اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﺗطور ﻣﻔﺎﻫﻳ
ﻳﻛﺗﺳﻲ اﻟﺣدﻳث وﻋﻧدﺋذ . واﻟﺗﻣﺎﺛﻝاﻟﺗﺑﺎﻳن واﻟﺗﻧوع, ﻛذا ﻣﻧﻌطﻔﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎت 
  ﺳﻼم ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.ﻓﻲ اﻹﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ 
أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﺷﺄن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج  ﻟﻰإﻘود اﻟﻣرء ﺣو ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﺗﻧ ﻳﺔاﻟﻌﻣﻠوﻟﻛن 
ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺻرون ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻹو  ﻣﺔ وﻟﻳس دﻳﻧﺎ و دوﻟﺔ.ﻟﻪ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ إذ أﻧﻪ دﻳن و أ
ﺳﻼم ﻳﻣﺛﻝ اﻹن أو  ﺔﺳﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻪ ﻻ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰاﻹﺳﻼم ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ن أﺳﻳﻛﺗﺷﻔون 
   02.ﻟﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺿﺎد ّ
ﺧﻼﻓﺔ م دﺧﻝ ﻋﺻر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء ﺳﻼاﻹن ﻣﺻطﻔﻲ ﻟطﻳﻔﻲ أ وﻳرى
ﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻓﻳﻣﺎ ﻋرف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ب "اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻋﺛﻣ اﻟراﺷداﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟث 
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ رأى اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻳﻧﺻرﻓوا ﻋن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟدﻳن  وﻗﺎﻝ. 12"اﻟﻛﺑرى
دارة اﻟﺷؤون اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑدون ﺗدﺧﻝ ﻣﻧﻬم. إ ﻳﺗرﻛوا ﻟﻠﺧﻠﻔﺎء اﻟﺣق اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ نوأ
ﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻔﺻﻠت ﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷوﺷﻛﻝ اﻟ
ﻋن اﻹﺳﻼم ورﻓﺿت ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﻌﺔ. وأوﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟذﻳن ﻛرﺳوا ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن 
ﻳر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫم ﺛﻼﺛﺔ: أﺑو دوﻟﺔ ﻛﺳﻠطﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻏاﻹﺳﻼم ﻛدﻳن و 
داﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب. وﻫذا اﻷﺧﻳر ﺑﺎﻳﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك وﻋﺑﻫرﻳرة, وأ
                                                 
 ﻳرا ﻻﻓﻳدوس. اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻧظر أ 02
اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم".  ﻓﻲ اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ . "ﻧﻬﺎﻳﺔ 3991ﻳﻔﻲ.  ﻟط ﻣﺻطﻔﻰ 12
 303ﻣﻳن اﻟﻌﺎﻟم. اﻟﻘﺎﻫرة: ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ. ص ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن. إﺷراف ﻣﺣﻣد أ
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  22ﻣﻌﺎوﻳﺔ واﺑﻧﻪ اﻟﻔﺎﺳق ﻳزﻳد اﻟذي ﻗﺗﻝ اﻟﺣﺳﻳن.
ﻣﺎم اﻹوﺟوب طﺎﻋﺔ  اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻫبوﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ذ
ﺋﻣﺔ ﻻ اﻟﻣروي ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم "ﻳﻛون ﺑﻌدي أاﻟﺟﺎﺋرﻋن ﺣدﻳث ﺣذﻳﻔﺔ ﺑن اﻟﻳﻣﺎن 
ﻠت ﻛﻳف أﺻﻧﻊ؟ ﻗﺎﻝ ﺗﺳﻣﻊ وﺗطﻳﻊ اﻷﻣﻳر وٕان ﻳﻬﺗدون ﺑﻬدﻳﻲ وﻻ ﻳﺳﺗﻧون ﺑﺳﻧﺗﻲ. ﻗ
ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎم اﻟذي ﻳدﻳر ﺿرب ظﻬرك". واﻹﻣﺎم اﻟﺟﺎﺋر ﻫو ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ اﻹ
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ  وع إﻟﻰﻟرﺟي اإﻟﻰ دﺳﺗور اﻟﺷرﻳﻌﺔ, أﻟﻣﺎم ﻣن ﻏﻳر اﻹ
ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓرارا ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺎﻟدﺳﺗور اﻟﺟﺎري ﻓﻲ دوﻟﺗﻪ. وﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫو اﻹ
  ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻳﻪ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﻳث.
اﻟﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺣﺳن  واﻋﺗﻣد أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ إﻗرار ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻓﺗوى
ﺗﻲ ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺟﺎج ﺑن ﻳوﺳف اﻟاﻟذي اﻋﺗﺑر ﻣظﺎﻟم وﺟراﺋم اﻟ اﻟﺑﺻري
ﻣﺎم . واﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟذﻟك رﻓض اﻹ32ﻧﺳﺎﻧﻳﺔ "ﺑﻼء ﻣن اﷲ ﻳﺟب اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻳﻪ"ﺗﺎرﻳﺦ اﻹ
اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ واﺿطﻬد أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ.  ﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺄﻣون ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺣﺎز إﻟﻰأﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑ
ﻛﺟﻣﻳﻊ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻧﻲ  -ﻲ وراء اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﺗﺻم اﻟذي ﻛﺎن ﺣﻣد ﻳﺻﻠم أﻣﺎوﻛﺎن اﻹ
  ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺎ. -اﻟﻌﺑﺎس 
ﺑﻌد ﻣن ذﻟك أ أﺑرز اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺳﻠﻔﻳﻳن ﻓﻘد ذﻫب إﻟﻰأﻣﺎ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻣن 
 ذا ﻛﺎنزﻳز "اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ". ﻳﻘوﻝ اﻹﻣﺎم "ﻳﺟوز ﺗوﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻔﺎﺳق إوﻳﺟﻳز ﺗﻌ
ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﻳد ﻓﻲ اﻟﺻدﻳق ﻟﺗوﻟﻳﺗﻪ ﺑو ﺑﻛر ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ أ
ﺣرب اﻟردة". وأﺿﺎف اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ "ﺳﺗون ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم إﻣﺎم ﺟﺎﺋر أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﺻﻼة 
ﻓﺻﻼ ﺑو ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻘد وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم أ 42ﻣﺎم".ﺑدون إ
ﺳﺗظﻬر ﺑﺎﷲ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻣﺻﺣﺔ اﺳﺗﺧﻼف اﻟ ﺎﺑﻪ "ﻓﺿﺎﺋﺢ اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ" ﻟﻠﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰﻓﻲ ﻛﺗ
                                                 
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 22
 .121ﺳﻣﺎء, ص رﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟدوﻻﺑﻲ, اﻟﻛﻧﻲ واﻷﻧﻔس اﻟﻣ 32
 .811ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣﺣﻣد رﺷﺎد ﺳﺎﻟم, اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻐزاﻟﻲ واﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ, ص  403ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص,  42
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ﺷﻛﻝ ﻣن  ﻓﺔ ﺑوﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬد دون أي رﺟوع إﻟﻰإﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ اﻟذي اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻳﻪ اﻟﺧﻼ
رﻫم ﺑق ذﻛﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﺳأﺷﻛﺎﻝ اﻟﺷورى. واﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲ ﻟم ﻳﺑﺗدع ذﻟك ﻛﻣﺎ أ
زﻣﺎﻧﻬم وﻫم طﻐﺎة ﻓﺳﻘﺔ "ﻋﻠﻣﺎﻧﻳون" ﺧﻠﻔﺎء  واﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري ﻟم ﻳﻌﺎرﺿوا ﻋﻠﻰ
  ن واﻟﺳﻧﺔ.ﻳرون ﺑﻧور اﻟﻘرآﻻﻳﺳﺗﻧ
ﻟم ﻳﻛﻔر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧذ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺣﺗﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ و  إاﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺑدو 
م ﻟﻠﺷرع و ﻬاﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور رؤﺳﺎء اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻬﺎﻛ
ﻳﺔ اﺑن ﺗب اﻟوﺣﻲ ﻣﻌﺎو رﻓض ﺗطﺑﻳق اﻟﻘرآن. ﻳﻘوﻝ اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري ﻣﻌددا اﻧﺗﻬﺎك ﻛﺎ
ﻓﻳﻪ إﻻ واﺣدة ﻛﺎﻧت  أﺑﻲ ﺳﻔﻳﺎن ﺑﻘوﻟﻪ : "أرﺑﻊ ﺧﺻﺎﻝ ﻛّن ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻟو ﻟم ﺗﻛن
ﻏﻳر  ﺳﻳف ﺣﺗﻰ أﺧذ اﻷﻣر ﻋﻠﻰﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ)ﻣﻌﺻﻳﺔ( اﻧﺗزاﻋﻣوﺑﻘﺔ 
ﺑﻧﻪ ﺳﻛﻳرا ﺧﻣﻳرا اﻣﺷﻬورة و ﻓﻳﻬم ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ و ذوو اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ؛ واﺳﺗﺧﻼﻓﻪ ﺑﻌدﻩ 
ﺑﻳر وادﻋﺎؤﻩ زﻳﺎدا )أي اﺳﺗﻠﺣﺎﻗﻪ ﻟزﻳﺎد ﺑن أﺑﻳﻪ ﻛﺄخ ﻟﻪ ﻳﻠﺑس اﻟﺣرﻳر و ﻳﺿرب اﻟطﻧﺎ
ﺣﺟرا" و ﻗﺗﻠﻪ اﻟﺻﺣﺎﺑﻰ اﷲ : "اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش و ﻟﻠﻌﺎﻫر ﻣن اﻟزﻧﺎ(. و ﻗد ﻗﺎﻝ رﺳوﻝ 
  52ﺣﺟرا و أﺻﺣﺎﺑﻪ".
ﺎوﻳﺔ ﺑﻘرض ﺿراﺋب ﻟم ﻳﻘرﻫﺎ ﺑﻧﻲ أﻣّﻳﺔ اﻟﺷرع اﺑﺗداء ﻣن ﻣﻌ ﺧﻠﻔﺎءوﻗد اﻧﺗﻬك 
اﻟﺷرع اﻟذي ﻻ ﻳﻌﺗرف إﻻ ﺑﺎﻟزﻛﺎة و اﻟﺟزﻳﺔ و اﻟﺧراج، و زادوا ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﺟزﻳﺔ و 
اﻟﺧراج ﻧﻘﺿًﺎ ﻟﻠﻌﻬد و ﻓرﺿوا اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺧراب و ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء 
 ﻣن ﺑﻌدﻩ  اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺄﻣرﻩ  ء ﺑﻧﻰ أﻣﻳﺔ. ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻬك ﻣﻌﺎوﻳﺔ و ﺧﻠﻔﺎ62ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ
ﻟﻌن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد؛ و ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗرض اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﺣﺟر ﺑن ﻋدي 
. و 72ﺎﺑﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳﺎن ﺣّﻳﺎﺣﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺗﻠﻪ و أﻣر زﻳﺎد ﺑن أﺑﻳﻪ ﺑدﻓن اﻟﺻ
اﻟﺟزﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﺟدد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﺷرع و ﺣرﻣوا  ﻓرض ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻧﻲ أﻣّﻳﺔ
                                                 
 .781ص، 8و اﻟطﺑري، ج  021ص  05ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﺑن اﻷﺛﻳر، ﺟزء  52
 .41، ص 3ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﺑن اﻷﺛﻳر ﺟزء  62
 .231، ص 8ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﺑن ﻛﺛﻳر، اﻟﺑداﻳﺔ و اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، ﺟزء  72
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وﻏّﻳروا ﻓراﺋض اﻟﻣﻳراث ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ  82ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻏﻳر اﻟﻌرب إﻣﺎﻣﺔ اﻟﺻﻼة
. 92ﻲاﻟﻘرآن ﺑﻐرض ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻹرث ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﻣﺳﻠم ﻏﻳر اﻟﻌرﺑ
و ﺟﻌﻠوا ﻓﻲ  03و ﺣّرم وﻻﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷﻋﺎﺟم اﻟﺗزوج ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺎت
ﺑﻳﻠﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﺑﻘﺑﻳﻠﺗﻪ إذﻛﺎًء ﻟﻠﻌﺻﺑﻳﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﺷﻳﺦ ﻗﻟﻳﺻﻠﻰ ﻛﻝ ﻛﻝ ﻣﺳﺟد ﻣﺣراﺑﻳن 
ﺎوﻳﺔ ﻫو اﻟذي ﺳّن ﻫذا اﻟﺧرق . و ﻣﻌ13اﻟﻌرب اﻟﻌدﻧﺎﻧﻳﺔو ﺑﻳن اﻟﻌرب اﻟﻘﺣطﺎﻧﻳﺔ 
ﻻ ﻳﺗوارﺛﺎن. ﻟﻛن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺟﻌﻝ ﻠﺷرﻳﻌﺔ. ﻓﺎﻟﻣﻌروف أن اﻟﻛﺎﻓر و اﻟﻣﺳﻠم ﻟﺢ اﻟواﺿ
رث اﻟﻛﺎﻓر ﻻ اﻟﻌﻛس ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺷرع. وﻛﺎﻧت دﻳﺔ اﻟذﻣﻲ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟدﻳﺔ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻣﺳﻠم ﻳ
اﷲ )ﺻﻠﻌم( و ﻛﺎن ﻳﺄﺧذ ﻓﺧﻔﺿﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف: "ﻣﺑدﻻ ﺑذﻟك ﺳﻧﺔ" رﺳوﻝ 
. و ﻛذﻟك اﻧﺗﻬك ﻣﻌﺎوﻳﺔ "ﻛﺗﺎب اﷲ 23ﺧر ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﻳﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝاﻟﻧﺻف اﻵ
م إذ أﻣر ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟذﻫب و اﻟﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻐﻧﺎﺋم و ﺳّﻧﺔ رﺳوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻧﺎﺋ
ﻛﻣﺎ رﻓض ﻣﻌﺎوﻳﺔ  .33و اﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﺑدﻻ ﻣن إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻳت ﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن"
ﺗطﺑﻳق آﻳﺔ اﻟﻘﺻﺎص: " و ﻛﺗﺑﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻳﻬﺎ أن اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﻧﻔس و اﻷﻧف ﺑﺎﻷﻧف و 
رﻓض اﻟﻘﺻﺎص ﻣن وﻻﺗﻪ اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻓﻘد  43ﻷذن... و اﻟﺟروح ﻗﺻﺎص"اﻷذن ﺑﺎ
. و أﺣدث ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑدﻋﺔ ﻫﺗك ﺣرﻣﺔ 53ﻳﻘطﻌون أﻳدي اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻐﻳﺎ و ﻋدواﻧ ﺎ
ﺳﻼم اﻷﻣوات و اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺑﺎﻟﺟﺛث. و ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ و ﺣرﻣﻪ اﻹ
ﺣﺿﺎرﻩ ﻘطﻊ رأس اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻳﺎﺳر و إﺗﺣرﻳﻣﺎ ﺷدﻳدا. ﻓﻘد أﻣر ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑ
                                                 
 .841ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻧﺻر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ، ص  82
، ص 3.  و ﺑن اﻷﺛﻳر ﺟزء 702 - 091، ص ص 04قﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟطﺑري، ﺟزء  92
 .41، ص 3و ﺑن ﺧﻠدون، ﺟزء  432
 .16، ص 2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﻔرﻳد، ﺟزء  03
 .16، ص 2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن ﻋﻳون اﻷﺧﺑﺎر، ﺑن ﻓﺗﻳﺑﺔ، ﺟزء  13
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. 23
 .232، ص 01ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن ﺑن ﻛﺛﻳر، اﻟﺑداﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، ﺟزء  33
 .54اﻟﻣﺎﺋدة، آﻳﺔ  43
 .97ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟطﺑري، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  53
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 ﺑﻲ طﺎﻟب ﻋﻠﻰﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﻳق ﻋﺎﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺑن أ . و ﻣﺛﻝ ﺑﺟﺛﺔ ﻣﺣﻣد63إﻟﻳﻪ
ﺳﻧﺗﻪ ﻏﻳر  وﻋﻠﻰ 73ﺣرﻗﻬﺎ.ﻪ ﺛم وﺿﻊ ﺟﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻠد ﺣﻣﺎر ﻣﻳت وأﻣﺻر. ﻓﻘد ﻗﺗﻠ
ﺔ اﻟزﻫراء, وﻛذﻟك ﻓﻌﻝ س اﻟﺣﺳﻳن ﺑن ﻓﺎطﻣاﻟﺣﻣﻳدة ﺳﺎر ﺑﻪ اﺑﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗطﻊ رأ
اﻟﺳﻧﺔ راﻓﺿﻳن ﺗطﺑﻳق ﻣﻳﺔ ﻣن ﺑﻌدﻫﻣﺎ ﻣﻧﺗﻬﻛﻳن اﻟﻧص ﻣن اﻟﻛﺗﺎب و ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻧﻲ أ
 ﻟﻰﻳﺳﺗطﻊ اﻟﻌودة إﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻟم  اﻟﺷرﻳﻌﺔ, وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻟﻰ
رﻳﻌﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷ ﻟﻰﻧﻪ ﻋﺑداﷲ ﻋﻠﻳﻪ وطﺎﻟﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌودة إﻌﺔ. ﻓﻠﻣﺎ اﺣﺗﺞ اﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ: "ﻣﺎ ﻟك ﻳﺎ أﺑﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق اﻟﺷرﻳﻌﺔ. ﻓواﷲ ﻣﺎ أﺑﺎﻟﻲ ﻟو أن اﻟﻘدور ﻏﻠت 
 ﻠﻘﺎﺋﻧﺎطﺑق اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﻝ ﺑﺄي ﺧطر ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺎذا ﻻ ﺗي ﻟﺑﻲ وﺑك ﻓﻲ اﻟﺣق". أ
ﻪ ﺟواﺑﺎ ﻳﺟدر ﺑﺎﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﺟﺎﺑم أاﻟدﻩ اﻟﺣﻛﻳﻛن و ﻓﻲ اﻟﻘدور اﻟﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻐﻠﻰ ، 
ﺑﻧﻲ, ﻓﺈن اﷲ ذم اﻟﺧﻣر ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣرﺗﻳن  ن ﺗﺗﻣﻌن ﻓﻳﻪ: "ﻻ ﺗﺗﻌﺟﻝ ﻳﺎاﻟﻣﻌﺎﺻرة أ
ﻟﺷرﻳﻌﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﺣﻣﻝ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ وﻟم ﻳﺣرﻣﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ. ﻓﺈﻧﻲ أﺧﺎف ﻳﺎ ﺑﻧﻲ أن أ
  ن ﻳطﺑﻘﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ.. وﻣﺎت ﻗﺑﻝ أ83ﻓﻳرﻓﺿﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻛون ﻣن ذﻟك ﻓﺗﻧﺔ"
ﻟﻐﺎء إﻗد ﺗم   8191  اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻲ ﻋﻬد ﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓأ
ﺋﻣﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻌدت ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﻳﻼ وﻟم ﻳﻛﻔر ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳﻼم وأ اﻟﺷرﻳﻌﺔ
 ﻋﻠﻰﺷرﻳﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻘﻳﻪ ﺳﻠﻔﻲ ﻣﻌﺎﺻر أﺑو اﻷﻋن اﻟدﻳن واﻧﻔﺻﻠت ﻋن اﻟ
ﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺳﻼم وﻓﻘﻬﺧﻠﻔﺎء اﻹ ﻠﺔ ﺿﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰذي ﺷن ﺣﻣاﻟﻣودودي اﻟ
ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد  ا اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺣﻛم ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﻟﻰﻧﻬم ﻟم ﻳطﺑﻘو واﻟﻣﻠك" ﻷ
  اﻟﺣﻣﻳد. 
ﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻓﻲ ﻋﺻر واﺋﻝ ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎ ﺑﺎﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻷ
ﻧﺻﺎف اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن وﺧطﺑﺎء وا ٕ اﺗﺳﻊ ﻓﻳﻪ ﺑﺎب اﻹﻓﺗﺎء ﻟﻣن ﻫب ودب ﻣن اﻟﺟﻬﻠﺔ
ﻛﺑﺎر  ﻛﺎنذا ا ٕو  ﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.ﻣن اﻟﻣﺗدّﻟﺟﻳن ﺑﺎﻹ اﻟﻣدارساﻟﻣﺳﺎﺟد وﺗﻼﻣذة 
                                                 
 .921، ص 3ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن اﺑن اﻷﺛﻳر، ﺟزء  63
 921ص  4ﻋن اﻟطﺑري, ﺟزء ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ  73
 97ﺟﻊ, ص ﻟطﺑري, ﻧﻔس اﻟﻣر اﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻘﻼ ﻋن  83
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ﺻد اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻫم اﻷﻗدر ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ ر اﻟﻣﻧﻐﻣﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ 
ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎ  ,ﺟﻝ اﻟﺳﻠطﺔوا وﺗﻘﺎرﻋوا ﺑﺎﻟﺳﻳوف ﻣن أﺗﺳﺎﺑ ّﺑﻝ  ﻓﻬم اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺗﺎء ن ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﻳن ﺗﺻدوا ﻟﻺاﻟدﻳ ﺗﻳن ﻋﻠﻰواﻟﻣﺗﻬﺎﻓ ﻬؤﻻء اﻟﻣﺗطﻔﻠﻳنﺑ
  ﺑﻐﻳر ﻋﻠم رﻛوﺑﺎ ﻟﻠﻣوﺟﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻟﻣدﻫﺎ.
ﺑﻝ ﺟﺎء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺳﻼم اﻹﻟو ﻛﺎﻧت دﻳﻧﻳﺔ ﻻ وزن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﺣﺗﻰن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﺟزم أ
 ﻣرﺗﺑطﺳﻼم ﻓﻲ اﻹو اﻟﻔﻛرة ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ أ ظﻬورو  .ﺑﺣﺗﺔﻓﻌﺎﻟﻳﺎت دﻧﻳوﻳﺔ 
ﺑﻝ  دﻳﻧﻳﺔ ﻧظرﻳﺔﻟﻳﺳت ذن إ ﺎﻟﺧﻼﻓﺔاﻟطﺎﻣﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ. ﻓﻣﻳﺔ ﺳﻼﻹﺑظﻬور اﻟﻔرق ا
  ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺻراﻋﻳﺔ دﻧﻳوﻳﺔ. تﻛﺎﻧ
ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ و ﺗراﺛﺎ و ﺳﻼم ﻋﻘﻳدة وﺷرﻳﻌﺔ, ﻳﺗﻧﺎوﻟون اﻹﻧﻬم ﻓﺈﺔ اﻟﺛﻘاﻟﺻﺣﺎﺑﺔ  ﻣﺎأ
 ﻋﻠﻰﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻳدﻳرون . وﻫم ﻣﻊ ذﻟك وﺣﺳن اﻟﻧواﻳﺎ ناﻟﺗدﻳ ّﻣدﻓوﻋﻳن ﺑﻧزﻋﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أي ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺳب اﻟﺗطورات ﺣ ﺑﻝ ﻋﻠﻰﻓﺣﺳب  اﻟﺷرﻳﻌﺔﻗﺎﻧون ﺣﺳب 
ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺳﻠﻔﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺛﻼ ﻛﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن  .اﻟﺣﺎﻝ ﻣﻘﺗﺿﻰ
ﺑﻲ طﺎﻟب ﺣﻛﻣﻪ ﺛم ﻋدﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك. ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻲ ﺑن أ ﻣن ﻰوﻟاﻟﺳﻧوات اﻷ
ﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷﻳﺧﻳن. اﺗﺿﺢ ﻣن ﻫﻧﺎ رﻓض اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺣﻳن اﺷﺗرط ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﺗ
ﻫو ﻧﻪ أﺔ ﻫؤﻻء و و اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳ ﻫو اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺎﺑﺔﺣﺣﺎﻝ اﻟﺻ أن ﻣﻘﺗﺿﻰ
  وﺗﻐﻳﻳرﻫم ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬم. اﺗﻬم اﺟﺗﻬﺎد ةﺣدد ﻣﺳﻳر اﻟذي 
وﻫم  –اﻟﻔرس واﻟروم ﻣﻧﻬﺞ  ﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎبن أﺑﻝ و 
ﻟم ﻳﺗﻘﺎﻋس ﻋن ﺗﺟﻣﻳد و دارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إرﺳﺎء اﻟﻧظم اﻹ ﺑﺻدد -ﻟﻳﺳوا ﻣﺳﻠﻣﻳن
ﻬد اﻟرﺳوﻝ وأﺑﻲ ﺑﻛر. ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك إﻟﻐﺎء ﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ ﻋﺣﻛﺎم اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﺑﻌض اﻷ
زواج اﻟﻣﺗﻌﺔ وﻋدم ﺗوزﻳﻌﻪ أرض اﻟﻐﻧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﺣﻳن وٕاﻟﻐﺎء ﺣد اﻟﺳرﻗﺔ إﺑﺎن ﻋﺎم 
ﺣد ﻧﺻﺣﻪ ﻟوﻻﺗﻪ وﻋﻣﺎﻟﻪ "ﺑﺗﺟرﻳد  اﻟرﻣﺎدة. ﻟﻘد ﻋوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻟم  ﻗﻼﻝ ﻓﻲ اﻟرواﻳﺔ ﻋن ﻣﺣﻣد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ّواﻹ "اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
ﻬدا ﺧﺎرﻗﺎ ﻧﻪ ﻗد ﺑذﻝ ﺟوﻫﻛذا ﻓﺈ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ.ﻳرد ﺑﺻددﻫﺎ ﻧﺻوص ﺻرﻳﺣ
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 ﻏﺿﻐﺿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺑﺎسﻓﻲ ذﻟك ﻟم ﻳﺟد و م اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ظﺻوﻝ وﻧأ وﺿﻊﻓﻲ 
  ﺟﻧﺑﻳﺔ.اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻣن 
ﺗوﺿﺢ ﺑﺎدئ ذي ﺑدء أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ  واﻟﻧﻣﺎذجﺗﻠك اﻟﺻﻳﻎ 
  ﺳﻣﺎﻋﻳﻝ:ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ ﻣﺣﻣود إﻧﻬﺎ ﺔ, ﻛﻣﺎ أﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺳﻼم ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻣﺎﻧﻓﻲ اﻹ
ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ إطﻼق أﺣﻛﺎم ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﻋن ﻣﻔﻬوم 
ا ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺗﺑﺎﻳن ﻣوﻗف اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻫذ ﻳﺔﺳﻼﻣاﻟدوﻟﺔ اﻹ
ﻣﺛﻼ ﻟﻐﺎء اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺻدد. ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺧوارج ﻗد دﻋوا إﻟﻰ إ
ن ﺑدﻳﻬﻲ أو  ﺻوﻝ اﻟدﻳن.ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺷﻳﻌﺔ أﺻﻼ ﻣن أ
اﻟدﻳن ﻗد ﺗم  نإذا أﺧذﻧﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أاﻟﻣﻔﻬوم ﺗﻌﻘﻳدا ﻳزداد 
ﻋم ﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﻳن ﺳواء ﺑﺎﻟﺣق ﺗوظﻳﻔﻪ ﻓﻘط ﻛﻣطﻳﺔ ﻟد
و ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟاﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وان أو ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ, ﻓﻲ ﺣﻳن أ
ﺧﻼف اﻟﺗﺷﻛﻝ ﺣﺟر اﻟزاوﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺷﺟر ﻣن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ 
  93اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔطﺑﻳﻌﺔ ﺣوﻝ اﻟﻔﻛري 
  ﻗﺎﺋﻼ: ﺳﻣﺎﻋﻳﻝإوذﻫب 
ﻓﺈذا أﺿﻳف إﻟﻰ ذﻟك اﻧﻌﻛﺎس ﺗﻠﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ أدﺑﻳﺎت 
ﺛواﺑت  اﻟﻔرق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أدرﻛﻧﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ
طﺎر اﻟدﻳﻧﻲ ﻧﺎﻫﻳك ﻋن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺑﻳن ﺑﻳن اﻹ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻳﺎﻧﻲ اﻟذي ﻏﻠف اﻟﺻراع ﺣوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ وﺑﻳن 
وع اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿ ور ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰاﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ. وﻛﻠﻬﺎ أﻣ
  04.ﻟﻐﺎزاﻹﺳﻼم اﻟﻐﻣوض واﻷ
                                                 
 87 صﻋﻳﻝ, ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ, ﺳﻣﺎﻣﺣﻣود إ 93
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 04
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ﻏﻠب اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ  اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي وﺑﺎﻷﺣرىاﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ن واﻟﺣق أ
وة واﻟﻐﻠﺑﺔ اﻟﻘ ﺳﻳﺔ إﻟﻰﺎﻣور اﻟﺳﻳﻓﻳﻪ اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻲ اﻷ ﺟرىﺣﻳث ﻘﻬر ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟ
  ﻓﻲ ﻫذ اﻟﺻدد. اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ دورا ﺧطﻳرا وﻟﻌﺑت اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ 
ﻧدﻟس ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺧﻼﻓﺗﻳن اﻟﻔﺎطﻣﻳﺔ واﻷﻣوﻳﺔ ﺑﺎﻷﺛم ﺗﺻدع ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﻼﻓﺔ 
ا اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﻳد. واﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎﻝ و اﻟﺗﻧدﻳد ﺑﻬذﻳﻳد أﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺄ اﻟﻔرقﻓﻘﻬﺎء  ىﺎر ﺑوﺗ
ﻣن اﻟﻬﺟرة وﺟرت ﺑﻌد  656ط اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ﻋﺎم ﺳﻘو  ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺷﻛﻝ ﺣﺗﻰ
ك و ﺗﺎﺗر ﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﺣﺗﻰ أﻟﻐﺎﻫﺎ ﻛﻣﺎﻝ أم اﻟﻌﺛﻳد اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك  ذﻟك ﻣﺣﺎوﻻت إﺣﻳﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  ﺳﻣﺎﻋﻳﻝ:ﻛﻣﺎ ﺑﻳن ﻣﺣﻣود إوﺑدﻳﻬﻲ  .م4291ﻋﺎم 
ﺳﻼم ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت أن ﻳﺗﺄﺛر اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻳن ﻟﺑﺎﺳﺎ. وﻫذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟدﻧﻳوﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣن اﻟد
اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻣﻌرﻓﻲ. ﻓﺎﻟﻣﺻﺎدر  ﻳﺷﻛﻝ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺟدﺑدة ﻋﻠﻰ
ﻧوﻋﻳن, اﻷوﻝ  وع ﻋﻠﻰاﻟﻣوﺿاﻟﺗﻲ ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
 .ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻧظري واﻵﺧر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ
واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ وﻝ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﺑﺧﺻوص اﻟﻧوع اﻷ
وﻓﻲ ﻫذااﻟﺻدد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ  .ﺎنﺳﺎﺳﻳاﻷ اناﻟﻣﺻدر ﻣﺎ ﻫ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ  ن ﻳﻘف اﻟﻣرء ﻋﻠﻰﺑﻣﻛﺎن أ
واﻷﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ. إن  ﺳﻳﺎدةوﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟ
"اﻟﻘرآن ﺣﻣﺎﻝ أوﺟﻪ" وﻣﺎ  ﻣﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑن اﺑﻲ طﺎﻟب ﺑﺄن
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  آﻳﺎﺗﻪ ﺣﺳب وﻳﻝذﻟك ﻣن ﺗﺄ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
دﻻﻟﺗﻪ  ﺑﻳﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰذﻫﻫواء اﻟﻣواﻷ
ﻣﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻠم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟوﺿﻊ ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم. أ
اﻟﺻﺣﺎح ﻣن ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز  واﻻﻧﺗﺣﺎﻝ ﺑرﻏم ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺳﺗﺔ
ﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أ ﺑﻳن اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻟﻣﻧﺗﺣﻝ.
ﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻷﻣر ﺟد ﺗﺣﻛ
ﻳم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻟم وﻳﻼت اﻟﻘرآن اﻟﻛر ﺧطﻳر. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﺄ
ﻫواء واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﻛﺗب ﺗؤرخ ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت ﺗﺳﻠم ﻣن اﻷ
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ﻣﺎ درﺟت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺷﺎرةاﻟﺑﺷر؟ وﺣﺳﺑﻧﺎ اﻹ
  14ﺣراق ﺗراث ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض.اﻹﺳﻼم ﻣن إ
ﺣوﻝ دون ﺗﻘﺻﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺟر ﻋﺛرة ﺗ ﺗﺷﻛﻝﺷﻛﺎﻟﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﻠك اﻹ
ﺻﻬﺎ ﻳﺗﻠﺧﻗﺎم ﺑﺣﻛﺎم اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻔرض اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹﺟراﺋﻳﺔ واﻷ
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻓﻳﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود إ
ﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﻼﻣﻳﺔ ﻣﻔﻬوم ﺧراﻓﻲ. ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺳإن ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ اﻹ وﻻ:أ
  اﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺗﻳن :اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ   
اﺳﺗﻘراء اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻋن ﻛون اﻷﻣور اﻟدﻧﻳوﻳﺔ ﻣﺗروﻛﺔ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد  ﻳﻛﺷفﺎ: ﺛﺎﻧﻳ
ر ط ّأ ُرﻳﺎت وﻧظم ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧظ ﻰﺳﻼم ﻟم ﻳﻧطو ﻋﻠإﻻ ﻓﻳﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﺻراﺣﺔ, وٕان اﻹ
  ﻣن ﻣﺑﺎدئ وﺗﻌﺎﻟﻳم ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ  ﻟﺷﺎﺋﻊ واﻟﻣدار اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻟطوﻳﻝ ﻫﻳﺄا اﻟﻣﻛﺎﻧﻲن اﻻﻣﺗداد ﺛﺎﻟﺛﺎ: إ
  ﺳﻼم.ﻟﺗﻌددﻳﺔ ﺻﻳﻎ وأﺷﻛﺎﻝ دوﻟﺔ اﻹ
ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﺑﻌد ﻣﺎ ﻳﻛون ﻋن ﺗﺄﻛﻳد راﺑطﺔ اﻟدم. ﻓﺎﻟدوﻟﺔ راﺑﻌﺎ: إن ﻣﻔﻬوم اﻷ
اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا رﻋﺎﻳﺎ أﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس وازدﻫﺎر ﺣﺿﺎرة ﺔ ﻫﻝ اﻟذﻣاﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﺗﺳﻌت ﻷ
ﺦ ﻋﻠﻰ ﻳوﻗراطﻲ ﻫو اﻟذي ﺗرﺳﱠ ن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻻ اﻟﺛاﻹﺳﻼم. وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أ
  اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ. اﻟﻣﺳﺗوى
ﺳم ﺑﺎﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻣوﻓﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص ﺳﻼم ﻳﺗ ّﻓﻲ اﻹ اﻟﺳﻠطﺔن ﻣﻔﻬوم ﺧﺎﻣﺳﺎ: إ
  اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻌﻳﺎﻧﻲ.
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر  ﻌﻼﻗﺎتاﻟطﻳر ﺳﺎدﺳﺎ: إن ﺗﺄ
ﻟدﻓﺎع واﻟﺳﻠم ﻣطﻠب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ و اوﺿواﺑط إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ . ﻓﺎﻟﺣرب أﻗرت أﻣﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎد أ
  ن ﺟﻧﺣوا ﻟﻠﺳﻠم ﻓﺎﺟﻧﺢ ﻟﻬﺎ"."ﻓﺈ
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم أو اﻟﻧﻛوص ﻋﻧﻬﺎ ﻗرﻳﻧﺔ داﻟﺔ ن ﺳﺎﺑﻌﺎ: إ
  24ﻳﺔ.ﺳﻼﻣاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹ ﻋﻠﻰ
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  واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﻧدﻧﺳﺔ ﺧطﺎب
ﺛﻳر اﻟﺣوار اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻳﺧطر ﻣﺎ أن ﻣن ﻣن اﻟواﺿﺢ أ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ذات طﺎﺑﻊ دﻳﻧﻲ ﻫو وﺿﺎع اﻻﻣﻌوﻗﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ و اﻷﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ إ
. اﻟﺧﺎص ﺎ اﻟواﻗﻊﺳﻼﻣﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ دﻧﻳﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن اﻹﻗﺿﻳﺔ 
ﻛﺳﺑت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﻳرا ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻳرة اﻷاﻟﻘﺿﻳﺔ ﻫذﻩ 
و اﻟﻠﻘﺎءات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧدوات  ﻟﻰ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎإدﻓﻌت اﻟﻛﺛﻳر ﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ أاﻟﺑﻼد 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﻳر اﻟدﻳن وﻣن ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت  اﻟﻔﻛرﻳﺔ و اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛرﻳﺔ.
ن دوﻧﻳﺳﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻳﻣﻛن أﻧﺣﺳب اﻟطﺎﺑﻊ اﻹ ﻳﻘﻪﺳﻼﻣﻲ و ﺗطﺑاﻹ
ﻧدﻧﺳﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﻠﻣﺔ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ و ﺗﻌﻧﻲ ﻷﻧدﻧﺳﺔ. وﻛﻠﻣﺔ اﻷﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﺧطﺎب ا
ﺳﻣﻊ إذ أﻧﻧﻲ ﻟم أ م ﺣﺳب اﻟﺳﻳﺎق اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ. واﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﺑﺗﻛﺎريﻓﻬم اﻹﺳﻼ
   ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.  ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻛﻠﻣﺔ  ﺣداأﻗﺑﻝ ﻫذا ﻗط 
ﻳﺳﺗﺧدم اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ إﻧدﻧﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻳﻪ ﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟدﻳن وﺧطﺎب اﻷ
ﻓﻳﻣﺎ  .ﻣﺛﺎﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌددﻳﺔ و اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔﻣن أ ﺔﻠﻳاﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻷﺻ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔو اﻟﻧظرﻳﺎت 
. اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔﻫذﻩ دراﺳﺔ ﻋن ﻫﻰ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﺧطﺎب اﻷﻧدﻧﺳﺔ  نأﻳﻌﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺔﻌﻠﻣﺎﻧﻳاﻟوﻫو ﻫذﻩ اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﺢ واﺣد ﻣنﺑﺻأ و
ﻣﺎ أاﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت. ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﻬﺎ أﻟﺳﺑب  اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرة اﻷﺧﻳرة ﻧﺣن ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ إ ﺎﻣﺳﻣﻌﻬﻧاﻟﺗﻌددﻳﺔ و اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻓﻠم 
    ﺗﻘرﻳﺑﺎ.
اﻟﻔﻛري ﻼف ﺧﻓﻲ اﻟوﻗد ﺗﺑﻳن ذﻟك ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. ﺧطﻳر ﻓﻲ إ ﻣوﺿوعواﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ 
 اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻛﻝاﻟﺣﻣﻼت ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻣن ﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻧﺻﺎرﻫﺎ و أ ﺑﻳناﻟﻣﺣﺗدم 
وﻟﻌﻝ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻌﺎﻛس.  دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟذات و ردا ﻋﻠﻰﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن و ﻣﻌﺎرﺿﻳﻬم 
دﻓﺎع اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و ﻫﺟوم  ت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰﺣدث ﺣﻣﻼأ
ﻋﻣﺎﻟﻪ ﺣوﻝ ﺛﻳﺔ أﺛﻼﺣﻣن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑودي ﻣﻧور ر ﻣﻌﺎرﺿﻳﻬﺎ ﻫو ذاك اﻟذي 
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. وﻟﻘد ﺳﺎﻋدت ﻫذﻩ 0102ﺳﻧﺔ  ﺻدرتواﻟﺗﻲ أ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ و اﻟﺗﻌددﻳﺔ
 ﺻوﻟﻳﻳنﻟﻔﻛري ﻣﺟددا ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن و اﻷاﻟﺻراع اﺣداث إ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻدار ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳﻧوات ﻣﻧذ إ 5ﺳﺑﻲ اﻟذي دام ﺣواﻟﻲ اﻟﻧ د ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻬدوءﺑﻌ
   34.ﺑﺗﺣرﻳم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ
اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣت  - ﺻوﻟﻳﺔﻣﺛﻝ ظﺎﻫرة اﻷ –ن ظﺎﻫرة اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻟﻳس ﻣن ﺷك ﻓﻲ أ
واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  –اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻧو ﻓﻲ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻣﻧذ ﻋﻬد ﺳوﻛﺎر إ
ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ دﺧﻠت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﻳر ﺛم اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت وا -اﻟﺗﻛوﻳن
ﺧطر اﻟظواﻫر اﻟﻔﻛرﻳﺔ أﻣﺛﺎﻝ ﻧور ﺧﺎﻟص ﻣﺟﻳد, ﺗﻌد ﻣن أﻣن  ﻣداﻓﻌﻳﻬﺎﻳدي ﻓﻲ أ
ﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺛر ﺣﺳﺗﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع أ ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔوذﻟك ﻷ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد.اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ و 
ﻛﺎن ﻧدوﻧﻳﺳﻲ وﻫو ﻣوﺿوع ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻹﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟ
ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﻳﻌﻳش زﻣﻧﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣت ﺳﻳطرة اﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
   ن ﻳﻧدرج ﻓﻲ زﻣن اﻟﺗﺣدﻳث وﻳﺧﺿﻊ ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.أ
ﻓﺻﻝ ﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي دﻋﺎ إﻟﻰ واﺿﺢ. و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن  فوﻣوﻗ
ﻋﻧد –اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻳﻌد ﻧﺳﺎﻧﻳﺔ. ﻋن ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﻳﺎة اﻹ وﺑﻝاﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ 
ﺗﻌﺎﻟﻳم ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻟﻛن أﻳﺿﺎ ﺑﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و اﻻﻓﻘط ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻹﻟﻳس  ﻣﺿﺎد ّ -ﺻوﻟﻳﻳناﻷ
ﻳﺑدو وﻛﺄﻧﻪ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ اﻟﺣدﻳث ﺣوﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ إن وﻫﻛذا ﻓﺈ دﺗﻪ.ﻳو ﻋﻘ اﻹﺳﻼم
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ﺎ ﻻ ﻣﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ. وﻟﻛن اﻟﻣؤﺳف ﺣﻘﺎ طﻼﻗﻳﺎ إﺗﺳﻠطﻳ ﺎﻬﺎ ﺧطﺎﺑاﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑوﺻﻔ
ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻛﺗب  ﻪ و ﺧطﺎﺑﻪ و ذﻟك ﻳﺗﺟﻠﻲأﻳﺿﺎ ﺗﺳﻠطﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻌن ﻣؤﻟف ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب أ
ﻼم ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ. ﺳ( ﺑراﻫﻳن اﻹ3( ﺑراﻫﻳن اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ و )2( ﺑراﻫﻳن اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ )1ﻫو )ذاﺗﻪ و 
م ﻻ ﺑراﻫﻳن ﺳﻼﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب ﻫﻰ ﺑراﻫﻳن اﻹن اﻟﺑراﻫﻳن اﻟﻣوﻛﺄن اﻟﻣؤﻟف ﻳرﻳد أن ﻳﻘوﻝ إ
اﻟﺗﻌددﻳﺔ إذن  ﺑﺣت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ وﺻاﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ وﺟب ﻗﺑوﻟﻬﺎ و ﺣرم رﻓﺿﻬﺎ. أ
ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻣﺛﻝ اﻷﺻوﻟﻳﻳن أﺻﺑﺣوا ﺑوﻋﻲ ﻟو  ﻠﻰﻓﻲ أﻳدي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن. وﻋ او دﺳﺗور  ﺎدﻳﻧ
    طﻼﻗﻳﻳن.     ﺑﻐﻳر وﻋﻲ ﺗﺳﻠطﻳﻳن إ
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ﻣن  ﺑﺷﻳﺊداﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻼدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠدﻳن ﻣن ﺟﺎﻧب و رن ﻣﻘﺗ
   .ﺧرﻣن ﺟﺎﻧب آ نﺻوﻟﻳﻳاﻷﻣن ﺑﻳن ﻣداﻓﻌﻳﻬﺎ و ﻣﻌﺎرﺿﻳﻬﺎ اﻟﻌداوة و اﻟﺧﺻوﻣﺔ 
 44ن اﻟﺗﻌرﻳف ﻣﺎزاﻝ ﻳﺷوﺑﻪ ﺷﻳﺊ ﻣن اﻟﻐﻣوض.أﻣﺎ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﺈ
ﺧر ﻛﻣﻔﻬوم ﻳﻌﺑر ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳوظﻔﻪ اﻟﺑﻌض اﻵ 54ﻛﻠﻣﺔ ﻛﻣرادف ﻟﻼﻟﺣﺎداﻟ ﻳﺳﺗﺧدماﻟﺑﻌض 
   64اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو دﻳﻧﻲ و ﻣﺎ ﻫو دﻧﻳوي.ﻋن ﻋن اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة 
ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﺗوﺿﺢ أﻋن ن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻓﺈﻣر اﻷﻳﺎ ﻛﺎن أ
ﻓﺑرﻏم ﻛﺛرة اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﻛرﻳﺔ . ﻣﺑﻬﻣﺎ زاﻝﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ 
ﻓﻲ  –ذا ﺟﺎز ﻟﻧﺎ ﺗﻌرﻳف ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وا ٕ. ﻻ اﻟﻘﻠﻳﻝإ ﻣﺎﻫﻳﺗﻪ ﻳﻔطن إﻟﻰواﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟم 
ﻧﻘوﻝ إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرؤى واﻟﺗﺻورات  -ﺿوء اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ
و ﺳﻼم ﺣوﻝ اﻟدﻳن ﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻣذاﻫب ﻓﻛرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﻛﺎر اﻟﺗوﻣﻧظوﻣﺎت اﻷ
  ﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ.اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﺎدئ ذي ﺑدء ﺑﻔﺻﻝ ا وﻫﻲ اﻟرؤى ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ,
وﺳﻊ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔﻣوﺿوع وﻟﻛن 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟظواﻫر اﻻو أﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣوﺿوع ﺣﻳث ﻳﻧدرج ﻓﻳﻪ و اﻟﺳﻳﺎﺳﺔأ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣوطﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ظﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ و 
                                                 
وﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻧﺟﺎح ﻫؤﻻء ف اﻟﻣﺻطﻠﺢ. وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻟﺗﻌرﻳ 44
ن ﻣﺣﺎوﻟﺔ داﻓﻳد ﻣﺎرﺗﻳن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺛﻧﺎء واﻟﺗﻘدﻳر. ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف ﻓﺈ
   اﻧظر
 ,secivreS gnitnirP nretseW :lotsirB( noitasiraluceS fo yroehT lareneG A ,nitraM divaD
 .)8791
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ و ﻛﻛﻝ واﻟذي ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إ ويﻳﻼوﻟﻌﻝ أﻫم ﻣن ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻷرﺧﺑﻳﻝ اﻟﻣ 54
 ﺳﻼم, اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻐد. اﻧظر    ﻳد ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻳب اﻟﻌطﺎس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻹﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ ﻫو اﻟﺳ
  erutuF eht fo yhposolihP eht dna msiraluceS ,malsI ,sattA-la biuqaN dammahuM deyS
 .)5891 ,esuoH gnihsilbuP llesnaM :nodnoL(
ﻳف اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟذي اﺗﺑﻌﻪ ﺟﻣﻊ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻛﺎﻧوا أم ﻏﻳر ذﻟك. ﻣن ﻫذا ﻫو اﻟﺗﻌر  64
  ﺳﻼم  ﺿد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ. اﻧظر ﺔ  اﻹﺑﻳن ﻫؤﻻء  ﻋﻣر ﺑﻛري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﻛﺎﻓﺣ
 .)4891 ,araituM :atrakaJ( emsiralukeS gnatneneM malsI ,yrkaB rameO
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اﻟﺣدﻳث ﻋن ن وﻟذﻟك ﻓﺈ. وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻹرﻫﺎباﻟﺗطرف و ا ظﺎﻫرةاﻟدﻳﻧﻲ، و 
   ﻣرا ﺳﻬﻼ.اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳس أ
ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ا ة ﻋﻠﻰاﻟﻘراءﻓﻲ ذﻟك ظﺎﻫرة ﺗﺷوﻳﻪ و ﺗزﻳﻳف  وٕاذا أﺿﻳف إﻟﻰ
ﻻ ﻧدﻋﻲ ﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ. ﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳداأﻳزﻳد ﻣر اﻷن ﺳﻳﺗﺑﻳن أ دﻟﺟﺔاﻷاﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﻧزﻟق 
و ﻣوﺿوﻋﻳﺔ أﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟوﺣﻗراءة ﺻﺣﻳﺣﺔ وأﻫذﻩ ن ﻗراءﺗﻧﺎ أ
ﻫذﻩ  راﺳﺎت ﻫﻲ ﻣﺟرد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺳﺎﺋر اﻟدإذ أاﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ 
أﻧﻧﺎ دﻟﺟﺔ. ﻏﻳر إﻟﻰ اﻷوﻧﻔس اﻻﻧزﻻق ﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﺧطﺄ اﻟظ
ﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ورؤاﻫم اﻟﻔﻛرﻳﺔ ن ﻧﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻣﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أ
  ﻧﺳﺎﻗﻬم ﺗﺻوﻳﺑﺎ وﺗﺣﻘﻳﻘﺎ, ﺗﻔﺳﻳرا و ﺗﻧظﻳرا. ﻰ أﻟﺗﻘوﻳم واﻟﺣﻛم ﻋﻠا إﻟﻰ
اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﻓﻲ ﻛﺛﻳرﻣن ن أ ﺑﺎﻟﻘوﻝ إوﻧﺑد
أن اﻧﺧرطت ﻫذﻩ ﺻﺑﺣت واﻗﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ أ
ﻐرب ﺑؤرﺗﻬﺎ ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻛوﻧﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ اﻟاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹ
ﻟم اﻵن ﺑﺄﺳرﻩ إﻟﻰ زﻣن اﻟﺗﺣدﻳث ﺑﻛﻝ ﺎاﻟﻌ تاﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﻣرﺟﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ. وﻗد دﺧﻠ
ﺣدﺛت ﺗﺣوﻻت ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻐﻳرات وأﻋﻠﻳﻬﺎ . واﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻼ ﺷك طرأت ﺎوٕاﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬ ﺎﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬ
  ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﻘطﺎع ﻟﻠﻣﺳﺎرﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن.
ﻓﻛرﻳﺔ ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻧﺗﺎج ﻟﻣﺳﺎرات و ﺈﻫذا ﻓ وﻋﻠﻰ
اﻟدﻳن واﻟدﻧﻳﺎ. وﻟﻛن اﻟﺣق  وﺳﻊ ﻣن ﺗﺿﺎد ّوﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗﻌددة. ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧدرج ﻓﻲ أطر أ
ﺟﺎءت ﺑﻼ ﺷك  -ﺛﺔﻧﻬﺎ اﻣﺗداد ﻟﻠﺣداواﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺻﺢ أن ﻳﻘﺎﻝ إ –ﻫو أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ 
زاﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋن ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﻝ أﻓﺿت إﻟﻰ إ
ﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺛﺎﻗﻔﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ ودﻋﺗﻬﺎ ﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ أﻣﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌطاﻟﻬﻳ
  دوﻟﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
ﻊ واﻗﻌﻳﺎ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ زﻣن اﻟﺗﺣدﻳث إﻻ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟرﻏم ﻣن ﻋﻠﻣﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ وﻋﻠﻰ
ﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدﻳﻧﻳﻳن وذﻟك ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ظﻠت ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻛرﻳﺎ وﻟم ﺗﺛر إ
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واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أداة ﻟﻧﻔﻲ اﻵﺧر وﺗدﻋﻳم اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻟﺣﺎد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠم ﻋﻠﻰ اﻹأن ﺷﺎﻋﺔ إ
  ﺳﻼم.اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻟﻺ
رى ﺿرورﻳﺎ ﺣﺻﺑﺢ ﻣﻠّﺣﺎ و ﺑﺎﻷﻓﺈن اﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻝ ﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ أ وﻟذﻟك
ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻔﻛري ﻟﻳدﺧﻝ إﻟﻰ ﺣدود ﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ و إن اﻟﺟدﻝ ﺣوﻟ
  اﻟﺻدام و اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺗﻬدﻳد.اﻟﺗﻛﻔﻳر و 
أوﻝ ﻣن ﺗﻛﻠم ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻳﻌد أﺣﻣد ﺳوﻛﺎرﻧو اﻟرﺋﻳس اﻷوﻝ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻫو و 
أﻧدﻧﺳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب و  ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺷﻳﺊ ﻣن اﻟوطﻧﻳﺔأ ﺳوﻛﺎرﻧو . ﻳرىﻣﺎﻧﻳﺔﻠﻋن اﻟﻌ
ﺎ ﻲ ﻋﺎش ﻓﻳﻬأن اﻟﺑﻼد اﻟﺗ. أﺻﺑﺢ ﺳوﻛﺎرﻧو آﻧذاك واﻋﻳﺎ ﺧراﻹﺳﻼم ﻣن ﺟﺎﻧب آ
طﺎﺋﻔﻳﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن و  ﺎ و ﻟﻐوﻳﺎاﻟوطﻧﻳون ﻣن اﻟﺧﻠﻔﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﻳﻧﻳﺎ و أﻳدﻳوﻟوﺟﻳ
 ت دﻳﻧﺎ و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻳﺳ  ﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺣدة ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺂﻻ ﺑﻳﺗﺣد إ
ﻧﻬﺎ ﻻ ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻵﻟﻳﺔ ﻫو اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ إذ أ ﻧﺟﺎﺳﻳﻼ. واﻟواﻗﻊ أنﺑﺎﺑد ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌ ُﻳﺳّﻣﻰ
ﺑﺎﻟدﻳن اﻟﻣﻌﻳن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺑﻼد. ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗرف ﺑوﺣداﻧﻳﺔ اﻹﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ   ﺗﻌﺗرف
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد. و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧد ﻌﺗرف ﺑﺎس اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣأﺳ
ن و ﻟﻳس ﺑﻠدا دﻳﻧﻳﺎ. اﻷواﺋﻝ و اﻟﻣﺗﺄﺧرﻳن ﻣن روادﻫﺎ اﻟوطﻧﻳﻳن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻠد ﻣﺗدﻳ
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻷوﻝ ﻳﻌﻧﻲ أ
  74ﻠدوﻟﺔ و ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ.ﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟأ ﻣﺻدرااﻟﻣﻌﻳن  ﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌﻝ اﻟدﻳنﻳﻌﻧﻲ أ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎرة ﻋن رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم أو اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﻔﻛرة ﺳوﻛﺎرﻧو ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ إذن ﻋﺑ
ﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺗﻌﺎطف ﺑدﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واو اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ و 
ﻔﻬوم ﻳﻌﻧﻲ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻬوﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ و اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب و ﻋدم ﻣﻣﻌﻳن. و ﻫذا اﻟ
 وﻟﻌﻝ ﻫذﻩ ﻫﻲ روﺣﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر.اﻟرﻓض ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ أو اﻟ
  ﻧدﻧﺳﺔ ﺳوﻛﺎرﻧو اﻟرﺋﻳﺳﻲ.أﻣﺿﻣون 
                                                 
  ﺳوﻛﺎرﻧو ﻋن اﻟدﻳن واﻟدوﻟﺔ اﻧظر  ةﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺣوﻝ ﻓﻛر  74
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ﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣؤﻣﻧﺔ أو ﺳت دوﻟﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﻋﻠﻰ أن إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻟﻳ
ﺳﺗﺑﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و اﻟدﻳن. و  وﺟود ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻻﻏﻳر ﻣﺳﻠﻣﺔ. إذ ﻻ
ﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺛﺎﻝ ﺳﺎﺑق أن ﻣﺎ أﻛﺛر اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﺿرة و ﻧ
ذﻛرﻧﺎﻩ و ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻷوﻝ ﻟـ ﺑﺎﻧﺟﺎﺳﻳﻼ و اﻟذي ﻳذﻛر أن اﻟﺷﻌب ﻳؤﻣن ﺑـ"وﺣداﻧﻳﺔ 
  اﻹﻟﻪ".
ﺧﻳﺎر ﺳوﻛﺎرﻧو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ن ﻫذا إن دﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻳﺊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أ
أﻧﻪ ذ إ ﻫو ﺧﻳﺎر ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ آﻧذاكاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و اﻷ
 اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳﻳرﻔﺗاﻟﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎ ﺧروي وا ٕاﻷاﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟدﻳﻧﻲ   ﻋﻠﻰﻻ ﻣﺑﻧﻲ
. دﻧﻳوﻳﺔ )ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ( إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻳﺳﺗﻧدأي اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟذي , اﻟدﻧﻳوي
  .اﻟﻣرﻣوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻣﻛﺎﻧﻪ ن اﻟدﻳن ﻟﻪ إذ أ ﻳﺿﺎ ﺷﺑﻪ دﻳﻧﻲواﻟﺧﻳﺎر أ
ﻌﻝ اﻟﺗﻔﺳﻳر أو اﻟرؤﻳﺔ واﻟﻣﻬم إﺷﺎرﺗﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو أن اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻳﺧﺎﻟف ﺑﺎﻟﻔ
ﺗراﺛﻧﺎ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓض ﻣﻊ إﺳﻼﻣﻪ و إﻳﻣﺎﻧﻪ. و اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻏﻳر أن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺳوﻛﺎرﻧو 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣوﻝ ﺗﻔﺳﻳر اﻟظواﻫر اﻻ اﻟﻔﻛري ﺣﺎﻓﻝ
ن اﻟﻌﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻰ ﻌﺻور اﻟﺗﻲ ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء. ﺑﻝ إﺳوﻛﺎرﻧو و ﻓﻲ اﻟ
ﺣوﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ  ﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺟدﻝ اﻟﻔﻛريﻋﺻر ﺳوﻛﺎرﻧو ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر ا
  ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و اﻷﺻوﻟﻳﺔ.ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ  ﻣن
أﻧﻬﺎ  ذإن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺳوﻛﺎرﻧو ﻫﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ أن ﻧﻘوﻝ إ
وﻣرﺣﻠﺔ ﺳوﻛﺎرﻧو ﻓﻲ  و اﻟﺗﻧظﻳر.ﻫﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر أ ﻣﻣﺎ ﻛﺛرﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق أ
ﻳﺟﺎد اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إ إﻟﻰ ﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﻋﻳﺔاﻟﺳﻳاﻟﺳﺗﻳﻧﺎت و اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻟﻳﺳت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﻝ ﻧدوﻧﻳﺳﻲ. وﻫﻲ اﻹﻟﻠﺳﻳﺎق اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻓﻛﻝ و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳﻧﻳﺔ. أ ﺳﻼﻣﻳﺔاﻟﻔﻛري أو اﻟﺗﻧظﻳر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻹ
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﻧﺎﺳو ون ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ آﻧذاك ﻣﻧﻐﻣﺳاﻟﻣﻔﻛرﻳن 
إﻟﻰ  ذﻟك ﻳﺑﻘﻰﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟدﻳن ﻓﺈن اﻹطﺎر ﻓﻲ ا ﻛذ. وا ٕﻣﺣﺿﺔاﻟ
  ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ. اﻷﺑد
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 ﻓﻬﻲن وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت إﻟﻰ اﻵﻣﺎ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳوﻛﺎرﻧو أ
ﺟدﻝ و  ﺣوﻝ اﻟدﻳن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗطورات ﺗﻧظﻳر اﻟﻣراﺣﻝ 
ﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﻋﻠﻰﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ذات أ ﻘﺿﺎﻳﺎاﻟﻓﻛري ﺣوﻝ 
ﻋﻰ ﻧور ﺧﺎﻟص دﻣﻌروف ﻳ ُاﻟﻛﺑﻳر اﻟﻣﻔﻛر اﻟودور  .ﺳﻬﺎ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔرأ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﺧطﺎب وﻝ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻔﻛرة اﻷﻪ اﻟﻣﻔﻛر ﺑﺻﻔ طﺎرﻣﺟﻳد ﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻹ
و ﺑذﻟك ﻣؤﺳس اﻟﻣذﻫب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻫ ن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر.ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ إا أي
  .ﺳﻳﺎﻧدوﻧﻳإ
اﻟدوﻟﺔ ﻊ و اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ و ﺳﻼم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﺣوﻝ اﻹ اﻟﺟدﻝﻓﻲ ﻣﺟﻳد ﺷﺎرك وﻗد 
ﻣﺎم اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠن أﻣن ﻋﻣرﻩ ﺣﻳن أ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت وﻫو ﻓﻲ اﻟﻌواﺷرﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ 
اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺑﺎت ﺳﻼم ﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ, اك إن اﻹﻧذﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻣﺛﻳر ﻟﻠﺟدﻝ آ
ﻣﺟﻳد ﻣﺷﻬورا ﻛﺎن و   ﺗﻪ اﻟﻣﻧﻳﺔ.ﻳﻟﻘن إﻟﻰ أ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺻراع اﻟﻔﻛري ﺑﻳﻧﻪ و ﺑﻳن ﻧﺎﻗدﻳﻪ
ّﺞ ﻣوﺟﺎ ﻛﺑﻳرا ﻣن ﺿأﻻ" اﻟﺷﻌﺎر اﻟذي  ﻲ" اﻹﺳﻼم ﻧﻌم و اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﺑﻣﻘوﻟ
 ﻣﺟﻳد وﺳوف ﻧرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﺻوﻟﻳﻳن.اﻟﻛﺑﻳرة ﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻻﻋﺗراﺿﺎت و اﻻ
  .ﻗرﻳﺑﺎ
ﻣﺟﻳد ﺑﻌد ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ إطروﺣﺎت ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ أ ﺗطورتﻗد ﺧر, وﻣن ﺟﺎﻧب آ
ﻧوﻋﺎ واﺣدا ﻣن ﻧرﺻد  نأن اﻵﺗطورا ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻳﺎم ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻝ أوﺧﻼ
ﺣﻳث  ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔﻛﺛر ﻣن أواﺣدة ﺑﻝ ﺗوﺟد ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳس ﺛﻣﺔ ﻪ ﻧوﻫﻛذا ﻓﺈ. اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ
  ﻣﺗﻧوﻋﺔ.  ﺗﻳﺎرا ﻣﺗدﻓﻘﺎ ﻟﻪ رواﻓد ﺷﺗﻰ ﻫﻲ اﻷﺧرىﺻﺑﺣت أ
ﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻳرﺟﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﻳث إاﻟﺗﻧوع وﻫذا 
رض اﻟواﻗﻊ ﻣن أ و ﻧﻛوﺻﻬﺎ رﻫﻳﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ, ﻓﻲ اﻧﻌط
  دﻳﻧﻲ وﺳﻳﺎﺳﻲ.           ﺻراع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺑرﺟوازﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة ﻣﻣن  إﻟﻰ -ﻓﻛﺎرﻫمرﻏم ﺗﻧوع أ –اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺻﺣﺎب ﻳﻧﺗﻣﻲ أو 
و ﺑﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺣﺎزوا ﻗﺳطﺎ واﺳﻌﺎ ﻣن أو اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ أ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﺗﻌﻠﻣوا ﻓﻲ 
اﻟدﻳﻧﻳﺔ. ﻟﻘد س ﺑﻪ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋن ﻗدر ﻻ ﺑﺄﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﺿﻼ اﻟﻣﻌ
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و رادﻳﻛﺎﻟﻳون اﻟﻧﻘﻝ ﻟﻛﻧﻬم ﻟﻳﺑراﻟﻳون ﻣﻧﻔﺗﺣون أ ﺣﺎطوا  ﻣن ﺛم ﺑﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻝ وﻋﻠومأ
ﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻹﺗﻌﺎﻧق اﻟﺗﻳﺎرات اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ دﻳن ن ﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﻟذﻟك ﻓﺈ اﻧﻘﻼﺑﻳون.
. وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻐرﺑﻲ ﺳﻼﻣﻲﺎرﻳﺦ اﻹﻟﺛورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺗﺗﻌﺎطف ﻣﻊ ا
  دﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.ﺎﺋﻋﻘﺔ و ﻋﻘﻼﻧﻳﺳﻼم ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻳﻣﺛﻝ ﺛورة ذﻟك ﻓﺎﻹ
اﻟدﻳن و ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻر ﺗﻳﺎرات اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن رﺻد وﻳﻣﻛن 
  .اﻟﺗﻐرﻳبو اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗوﻓﻳﻘﻳﺔ و  إﺟﻣﺎﻻ إﻟﻰ
" اﻹﺳﻼم  ﺗﻪﻛﺎﻧت ﻣﻘوﻟو  .ﻣﺎ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺟﻳدأ
 ﺣﻘﺎ. اﻟﺛﻳوﻗراطﻳﺔ ﻋﻠﻰﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟرﻓض  أﻋﻼﻩ ةاﻟﻣذﻛور  اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻻ" اﻹﺳﻼمﻧﻌم و 
ﺳﻠﻔﻳﺎ ذا ﺑﺎع ﻓﻲ ﺣﻘﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  -وﻓﺎﺗﻪ وﻻ ﻳزاﻝ ﺣﺗﻰ –اﻟرﺟﻝ ﻛﺎن 
ﺎر اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻛﻣﻌﺟﺑﺎ ﺑﺎﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ. وﻟﻛﻧﻪ أﻳﺿﺎ ﻣﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻷ
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌروف اﻟﻣﻔﻛر اﻟ . وﻟﻌﻝ ﺗﺗﻠﻣذﻩ ﻋﻠﻰﺢ ّﻗ ُدو وﻛﺄﻧﻪ ﻏرﺑﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺑ
ؤﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﺛرﻩ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟر ﻓﺿﻝ اﻟرﺣﻣن و ﺗﺄ
راﻓﺿﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻧﻪ ﻳﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔﺿﺑب ﺣﻛم اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻩ ﺑﺄ
ﺣﺎوﻝ ن اﻟرﺟﻝ ﺗوﻓﻳﻘﻲ ﻣﺎ ﻧرى أ. واﻟﺻواب ﻓﻳﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺳﻠﻔﻳﺔاﻹﻳﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ واﻷ
ﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﻔﻲ و اﻟﻘﻳم اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أن ﻳوﻓق ﺑﻳن اﻟﻘﻳم اﻹ
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ. وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻟوﺣﻳد ﺑﺷﻛﻝ 
ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻛﺎد أن ﻳﺳﻣﻊ اﻟﻣرء اﺳم اﻟرﺟﻝ 
ن أ واوﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻛﺛﻳر زﻋﻣ. وﻟﻰاﻷدرﺟﺔ ﺎﻟﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑ ﻧﻪأ وﻗد ﺗﺑﺎدر ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻻإ
اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﻣﻧذ ﺷﺑﺎﺑﻪ. وﻧﺣن ﻧﻌوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻋزف ﻋن ﺣﻳث ﻗد ﻣﺟﻳد  ﻛﺎن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺎ 
ي ﻣﻔﻛر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻓﻬم "اﻟﻣﻧﺣﻲ اﻟﺧﺎص" ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻣﻔﻳدا ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﻛوص ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ أ
  ﺟﻣﺎع ﻓﻛرﻩ.
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟدﻳن و اﻹﻳﻣﺎن  ﻧﻳﺗﻪ ﺗﺗﻧﺎﻗضﻛﻣﺎ زﻋم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻧﺎﻗدﻳﻪ أن ﻋﻠﻣﺎ
اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣﺟﻳد ﻓﻲ وأﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳدة ﻣن أن ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺟدﻳد اﻟدﻳﻧﻲ, وﻫﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
    ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت.
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ﻬم ﺑﺗﻬﻣﻳش اﻟدﻳن ﻣن اﻟﺣﻳﺎة ﺗ ّا ُﻛﺎن ن اﻟرﺟﻝ ورﻏم اﻋﺗداﻟﻪ واﻧﻔﺗﺎﺣﻪ اﻟﻔﻛري إﻻ أ
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ و  ﺣدة, أياﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻠﻟﺻﺎﻟﺢ  واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 
ﻳم ﻣﺷروع ﺣﺿﺎري ﻧﻬﺿوي ﻳﻠم ﺷﻣﻝ ﺑﻌد ﻓﺷﻝ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺗﻘد
 ﻓﻲ ﻧظرﻣﺟﻳد ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ن وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈ طرﻳق اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﻣو. اﻷﻣﺔ وﻳﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﻼدﻳﻧﻳﺔ, و ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ وﺑﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻳ ﻧﺎﻗدﻳﻪ
  84ﺧﻼﻗﻳﺔ.اﻷﻣﻧظوﻣﺎت دﻳﻧﻬم ﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن أﺳﻬﻣت ﻓﻲ إ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻫﻰ ﺗﻪ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳ ﻣﺟﻳدد اﺳﺗﺑﻌ ﻗدو 
ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ. اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻳﻪ ﺑﻳن ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻓﻰ دورﻩ ﻣﻳز ﻫؤﻻء. و ﺗﺻورﻩ 
و ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧﻝ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة ي ﺗدن أﻳن و اﻟﺣﻳﺎة و إن اﻟدﻳن ﻟﻳس ﻟﻪ ﺷﺄﻋن ﻓﺻﻝ اﻟد
ﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣﻳﻳز اﻟدﻳن ﻋن اﻟﺣﻳﺎة، أي ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻳن ﻓﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻻ
   94ن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻏﻳر اﻟدﻳن.وأﻏﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ 
ن وأ ﺧﺻوﺻﺎ ء اﻟﻧﺎﻗدﻳن ﺗﻣﻳﻳز ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺷﻳﺋﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻواﻟﺣق أن ﻫذا اﻟ
ﺄﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻬم أاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون ﻗد اﻋﺗرف ﺗﻬدى إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ. و  اﻟﻣطﺎفاﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 
   05ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن. ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدإﻧﻪ ﻻ ﻓرق إﻻ أاﻟﺗﻣﻳﻳز ﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
ﺧﻳر ﻣن ﻛﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺣﻳد اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﻌروف ورﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺎ أ
ﺗوظﻳف ﺑﻌض  ﻋوﻝ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰﺣﻳث  ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻳﺎر اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ
                                                 
ﺣﺎﻣد ﻓﻬﻣﻲ ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻣﺎﻟﻳزي اﻟﻣذﻛور ﺳﻠﻔﺎ و ﺗﻠﻣﻳذﻩ اﻹاﻟﺳﻳد اﻟﻌطﺎس اﻟ ﻣن ﻧﺎﻗدي ﻣﺟﻳد  84
ﻧﻲ و ﻣﺎ ﻫو دﻧﻳوي. اﻹﺳﻼم دﻳن ﻳن ﻣﺎ ﻫو دﻳﺳﻼم ﻻ ﻳﻣﻳز ﺑزرﻛﺷﻲ. ﻓﻘد ﻛﺗب رزﻛﺷﻲ أن اﻹ
 ﺧﻼق. اﻧظرﺳﻳﺎﺳﺔ, دﻳن و أو 
 91 ,hallutayadiH arauS ”,dijdaM silohK ruN emsiralukeS“ ,ysakraZ imhaF dimaH
 .6002 rebmeceD
  طروﺣﺎت ﻣﺟﻳد ﺣوﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻧظر ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن أﻓﻛﺎر و أ 94
 .)8002 ,naziM :gnudnaB( naaisenodnieK nad ,naneredomeK ,malsI ,dijdaM silohcruN
 ﻳﺿﺎواﻧظر أزرﻛﺷﻲ, ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ.  05
 11 .p ,malsI nemugrA ,namhaR-rawwanuM
  ﻳﺿﺎواﻧظر أ
 ihalI naitiT :atrakaygoY( malsI nad arageN gnatnet ruN kaC nasagaG ,nayfoS A damhA
 .)3002 ,sserP
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رﺟﻝ ﻛﺎن ﻧﺷﺎزا ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻟ 15.واﻷﻧدﻧﺳﺔ ﺟواﻧب اﻟﺗراث ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺻرة ﻓﻲ ﺑﺣر ﻣن اﻟﻧﺻﻳﺔ اﻟﻐﻳﺑﻳﺔ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻣﺣﺎ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ, ﻛﺎن ﺟزﻳرة ًﻼﻣﻲ ﻓﻲ إاﻹﺳ
وﻳر واﻟﺗرﺷﻳد, ﻣﺻﻠﺣﺎ ﻋﻘﻼﻧﻳﺎ ﻓﻲ أﺣﺳن ﻣن دﻋﺎة اﻟﺗﻧ ﺛرﻳﺔ اﻟﺗﺳﻠﻳﻣﻳﺔ. ﻛﺎن داﻋﻳﺔاﻷ
ﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺻدد إﺣواﻝ. واﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺗﻪ ﺗﺗاﻷ
ﻣﻌروﻓﺎ ﺑﻣﻘوﻟﺗﻪ أن اﻹﺳﻼم اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻏﻳر ﺳﻲ. و ﻛﺎن اﻟرﺟﻝ ﻧدوﻧﻳﻓﻲ إطﺎر إ
ﻧدوﻧﻳﺳﻲ. ورﺑﻲ ﻣﺛﻼ ﻏﻳر اﻹﺳﻼم اﻹﺳﻼم اﻷاﻹﺳﻼم اﻟﻌرﺑﻲ, ﻛﻣﺎ أن اﻹ
ﺳﺔ ﻧﻧدﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟرﺟﻝ ﻟﺗﻌﺑﻳر ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﻫو أواﻻﺻطﻼح اﻟﺷﺎﺋﻊ ا
أي ﺗطﺑﻳق اﻹﺳﻼم ﺣﺳب اﻟطﺎﺑﻊ واﻟﺳﻳﺎق  (malsI isasimubirPاﻻﺳﻼم )
ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻼاﻟرﻏم ﻣن اﺗﺳﺎم ﻓﻛر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺣﻳد ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﺎﻟوﺑ 25ﻧدوﻧﻳﺳﻲ اﻟﺧﺎص.اﻹ
  ﺑﻌطﺎﺋﻪ اﻟﻔﻛري وﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻧﺗﻣﺎﺋﻳﺗﻪ. ونوﻳﻌﺗرﻓ ونن اﻟﻛﺛﻳر ﻳﻌﻠﻣإﻻ أ
ﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗد ﺟﻌﻠﻪ "ﻏزاﻟﻳﺎ" ن ﻣﻧﻬﺞ وﺣﻳد ﻓﻲ اأن ﻧﻘوﻝ إ اﻟﺻﺣﻳﺢوﻟﻌﻠﻪ ﻣن 
ﻌرﻳﺔ ﺷﻐزاﻟﻲ ﻳﺗﺑﻊ اﻟﻣﻬﺞ اﻟﻣزاﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻳﺎء. اﻟﻐزاﻟﻲ ﻣزج ﺑﻳن اﻷﻟﻧﻪ ﻣﺛﻝ اإذ أ
ﻣﺎ وﺣﻳد ﻓﻘد ﻣزج ﺑﻳن ﻣﺎﻫو دﻳﻧﻲ وﻣﺎ ﻫو دﻧﻳوي, واﻟﺗﺻوف وﺑﻳن اﻟﻧص واﻟذوق. أ
ﻟﻌﻘﻝ. ﺑﻳن اﻟﻧﻘﻝ واواﻟواﻗﻊ, ﺑﻳن اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﻳن اﻟدﻳن  واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ, ﺑﻳن اﻟوﺣﻲ 
                                                 
ن ﻓﻛر أذ ﻋداد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن. وﻫذا أﻳﺿﺎ ﺻﺣﻳﺢ إ ﻟﻰﺈن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺿﻣوا وﺣﻳد إﻫذا ﻓ 15
اﻟرﺟﻝ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ وﻫو ﺣﻳﻧﺋذ ﻟﻳﺑراﻟﻲ, وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟدﻳن و 
  ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ و ﻫو ﺣﻳﻧﺋذ ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺎﻟﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑراﻟﻳﺔ وﺣﻳد اﻧظر ﻋﻠﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ:
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ﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ. واﻟﻛﺛﻳر ﻳظﻧون أن اﻟﻛﺗﺎب ﻛﺎن ﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻼﻗأﺑدى وﺣﻳد أ 25
ث ﺳﻧوات ﻗﺑﻝ ﻛﺗﺎب وﺣﻳد ﺑﻣوﺿوع اﻹﺳﻼم ﺣﻣد ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﺎرف اﻟذي ﺻدر ﺛﻼﺗﺄﻳﻳدا ﻟﻛﺗﺎب أ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫو ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼم  ن ﺑﺎﻧﺟﺎﺳﻳﻼ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰﺳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ. واﻟﻛﺗﺎﺑﺎن ﻳﺗﻔﻘﺎن ﻓﻲ أﺳﺎوﺑﺎﻧﺟﺎﺳﻳﻼ أ
وﻧﻳﺳﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﺑﺎﻧﺟﺎﺳﻳﻼ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻧداﻷﺳﺎس اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟدوﻟﺔ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻹ
  ﻧدوﻧﻳﺳﻲ(.اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم أي أﻧﻪ ﻧوع ﻣن أﻧدﻧﺳﺔ اﻹﺳﻼم )ﺗطﺑﻳق اﻹﺳﻼم ﺣﺳب اﻟوﺿﻊ اﻹ
ن ﺑﺎﻧﺟﺎﺳﻳﻼ ﺷﻛﻝ ﻣﺳﻠﻣون ﺑﻼ ﻣﺳﺎﺟد أ( ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟ)oyojiwotnuKﺣد ﻗوﻝ ﻛوﻧﺗو وﻳﺟوﻳو  وﻋﻠﻰ
       ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ب "وﺿﻌﻳﺔ اﻟدﻳن".  ﻣ
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ج ﻣﺛﻝ ﻫذا ﻟم اﻟﻣز ن اﺻﺎ وأج ﺧﺻو اﻳﺗﺳﺎءﻝ ﻛﻳف ﺗم ﻫذااﻟﻣز ن اﻟﻣرء ﻗد ﻧﻌم إ
ﻟﻧﻘﻝ واﻟﻌﻘﻝ ﻳﻣﺛﻝ ﺣﺟر اﻟزاوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ذ ﻛﺎن اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻳﺗﺣﻘق ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ إ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻟﺟواب إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳطور طوﻳﻠﺔ و ﺑﻝ إﻟﻰ
ﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ, وﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘوﻝ إن دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وﻟﻳس ﻟﻧﺎ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣﻧ
اﻟظﺎﻫراﺗﻳﺔ  زاءﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔﺔ ﻓﻛر وﺣﻳد اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﺻﻳب إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ إاﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌ
ﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺟزﻳﺋﻳﺔ ﺗﻘف ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻹﻧﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﻣﺿﻣون. وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻳﺣﻣد ﻟﻠرﺟﻝ ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺻﺎدﻗﺔ واﻟﻣﺣﻣودة اﻟﺣدود اﻟﺷﻛﻝ ﻻ 
  ﺣد اﻟﺻراخ. ة إﻟﻰرة اﻟﻬوس اﻟدﻳﻧﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫ
اﻟﺗﺟرﻳد  ﺔ ﻣﻊ ﻓﻛر ﻣﺟﻳد ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻰﻓﻘد ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻛر وﺣﻳد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳ
ﺗﻘﺎﺋﻳﺔ وﺗﺑرﻳر اﻟﺳﺎﺋد اﻟﺗراﺛﻲ اﻷﻗوى وﻟﻳس اﻟﻧﻘﻳض اﻷﺻﻠﺢ. ﻛﻣﺎ أن اﻻﺛﻧﻳن واﻻﻧ
واﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﻘﻝ, واﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ. اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻌﻠم,  اﻟﻣﻣﻛنﻧﻪ ﻣن ﺄﺑاﻋﺗﻘدا 
اﻗﻌﻳﺔ ﻓﻛرﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺄوﻳﻼ ﻣن ﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗوة و أّوﻻ اﻹ اﻻﺛﻧﺎن أﻳﺿﺎ
ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻧﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﻋدم اﻻﺻطدام ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ. وﻫﻛذا ﻓﺈ
  ن رﻏم اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﻣﺿﻣون.ﻣﺣﺻﻼت ﻓﻛر ﻫذﻳن اﻟرﺟﻠﻳ
ﻟطﻔﻲ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ و أوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون اﻟﺟدد ﻣن أﻣﺛﺎﻝ ﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺎ اﻟﺗﻳ ّأ
اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  ﻬﻣﺎﻓﻲ ﺗﺑﻧﻳﺗﻐرﻳﺑﻬﻣﺎ ﺗﺟﻠﻲ ﻓﻘد ﻳ ﺑﺻﺎر ﻋﺑداﷲ.اﻷ
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻳﻌﺗﺑر  اﻟﺣداﺛﺔ و ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺛورة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔ.
ﻟﺗﻔﻛﻳﻛﻲ اﻟراﻓض اﻔﻛري اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟ ﻓﻳﻣﺎ ﻧرى - ﻫو اﻟﻣﻧوط –اﻟﺗﻐرﻳﺑﻲ 
اﺷﺗﻬروا ﺑﺄﺳﺎﻟﻳﺑﻬم ن واﻟذﻳن ﻣﻌﻬﻣﺎ واﻻﺛﻧﺎﺳﻼﻣﻲ ﺗﻣﺎم اﻟرﻓض. اﻟﻔﻛري اﻹﻟﻠﺗراث 
اﻟﻬﺟوﻣﻳﺔ ﻻ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻔﻛري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻳث أن 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث ﻓﺿﻼ ﻋن ﻳﻣﺎن ﺑﺎﷲ ﻟم ﻳﻌد ﻣﻬﻣ ّن اﻹﺑﻌﺿﻬم ﻳﻘوﻝ إ
  ﻼﻣﻲ.ﺳاﻹ ﺟﻧﺎس اﻟﺗراثﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن ﺟواﻧب وأﻣﻐﺎﻣراﺗﻬم اﻟ
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اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ  إﻟﻰاﻟﺟدد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن  اﻧﺗﻣﺎءاتوﻳﻣﻛن رد 
وﺑﻝ إﻟﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ  35ﻛﺎﻟﻬﻳﺟﻠﻳﺔ واﻟظﺎﻫراﺗﻳﺔ واﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ واﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳ ﺔ
ﺧﻠﻳﻝ ﻲ و ﻓﻛﺎر اﺑن ﻋرﺑﻲ و اﺑن رﺷد وﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري وﺣﺳن ﺣﻧﻔاﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺄ
ﺣﻣد اﻟﻧﻌﻳم وﻏﻳرﻫم. وﻧﺣن ﻧﺛﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬم ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم و ﻧﺻر ﺣﺎﻣد أﺑو زﻳد وﻋﺑداﷲ أ
اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺗﺧﻠﻳط اﻟﻔﻛري ﻬوس ﻟدﻓﺎﻋﻬم اﻻﻧﺗﺣﺎري ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺿد اﻟﺧراﻓﺔ واﻟ
م اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻳرﻫﻏﻳر أﻧﻬم رﻏم ﻧﺟﺎﺣﻬم اﻟﻔﻛري وﺗﺄ
ﺻوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻫﻣﻠو ﻛﺛﻳرا اﻟﺳﻳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺧواﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ أ
ﺣﺎﺛﻬم وﻣﺳﺟﻼﺗﻬم ﺟرت ﻣﻊ  ﺑوأ ن ﻣﻘﺎﻻﺗﻬماﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ
  ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﻳن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي.   ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻔﻛرﺻﻔوة 
ﻧﻬم أن ﻣﻊ إﺣﺎطﺔ ﻫؤﻻء ﺑﺎﻷﺳس اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻧﺟد أﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧدرك و 
ﺑﺎرﻫم ﺳﻼﻣﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻋﺗاﻟﺗراث اﻟﻔﻛري اﻟﺣدﻳث واﻟﻔﻛر اﻹ ﻫﻠون ﻛﻼ ﻣنﺎﺟﺗﻳ
ن ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ و ﺗﺑرﻳراﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬم ﻣﺗطﻔﻠﻳن ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ. وﻣن ﺛم ﻧرى أ
ﺑﻝ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ  ﻰﺳﻼﻣاﻹاﻟﺗراث  ة واﻟﻘرﻳﺑﺔ ﺗﻌد ﺗزﻳﻳﻔﺎ ﻻ ﻓﻘط ﻋﻠﻰاﻟﺑﻌﻳد اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻧﺎﻫﻳك ﻋن ﺧﻠﻝ ﺗﺄوﻳﻠﻬم اﻟﻬﺷﺎش  . ﻳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎطر اﻟﺻﺣاﻷ
 ﺑرﻏم اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﺑﻬﺷﺎﺷﺔ ﻣﻧظوﻣﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔوﻟﻛن . ﻰﺳﻼﻣاﻹاﻟﺗراث اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ و  ﻋﻠﻰ
ﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻳﺎر اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻬﻳﻣن ﻳوﺣﻲ ن ﻋﻼوﻋدم ﺻﻣودﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻧﻘد اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻻ أ
    اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ. ﻫمﺑﻣﺷروﻋﻳﺔ وﺻدق ﻓﻛر 
ﻧﻳﺎ ﺑﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻋن ﺗﺣرﻳم اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﻓﺗوى ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻹوﻟﻌﻝ 
  ﺳﻼﻣﻲ. اﻟﺗراث اﻹ ﻋﻠﻰ ﻪﺗزﻳﻳﻔو  ﻪﺗﺗﺳم ﺑﺗﺷوﻳﻬن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻫو أ ﺳﺎساﻷﻫذا  ﻋﻠﻰ
ذات طﺎﺑﻊ ﻼﻓﺎت ن اﻟﺧو ذاك. وٕاﻧﻣﺎ ﻧرى أ ﻧرى ﻋن ﺻﺣﺔ ﻫذا أوﻧﺣن ﻻ
واﻟﺛﺎﺑت أن . اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔﺗﺷرذم ﻛﺷف ﻋن ﺗﺻوﻟﻲ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﺗﻳﺎر اﻷدﻳﻧﻲ 
ﻟﻳﺳت ﻣﺟرد رؤﻳﺔ ﻓﻛرﻳﺔ و ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﺗﺻوروا أ
                                                 
ﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﻋن طرﻳق ﺟﺎرﻟﻳس ﺗم اﻧﺗﻣﺎء ﻓﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﺟدد إﻳ 35
     ﻠﻳﺑراﻟﻲ: اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ. ﺳﻼم اﻟؤﻟف اﻹ( ﻣnamzruK selrahCﻛورزﻣﺎن )
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ﻗﻳﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻝ ﻫﻲ ﻛذﻟك دﻋوة إﻟﻰ ﻋزﻝ اﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼ
و ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم، و ﻫﻲ ﺑﻬذا دﻋوة دﻧﻳوﻳﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ   اﻟﻧﺎس و دﻧﻳﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻋن ﺣﻳﺎةو 
و ﺗﺻوروا أﻳﺿﺎ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺎدﻳﺔ  45ﻟﻠدﻳن و اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ. إﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن ﺔ ﻋن اﻟﻘﻳم اﻟﺣﻳث ﻳﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟرد ﻣﺎدة ﺿﺎ
.  وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻬﺎو ﻧﻛراﻧ ﻬﺎو ﻓﻘداﻧ ﻬﺎو ﻋدواﻧاﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻧﺎﻧﻳﺔ و اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷ
ﻫدار ﻛﺎﻣﻝ ﻳﺔ و ﺑﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن إﺗﻛون اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻘﻳم اﻹﺳﻼﻣ
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﺻوﻟﻳﻳن أﻧﻬﺎ اﻣﺗداد ﻟرؤﻳﺔ اﻷاﻟﻣﻌﺗدﻟون ﻣن ﺗﺻور و ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ. 
  ﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ ﺑ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﺟدد ﻓﺷﻝ و ﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو إﻟﻰ 
ﻧﻘدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺟﺎﻧب وﻓﻲ  اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﻌﻧﻰ 
وﻗد ﺗﺣدﺛوا ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘطب اﻟﻣﺿﺎد  .ﺧرﻣن ﺟﺎﻧب آ ﺳﻼم ﻧﻔﺳﻪاﻹ
رﺛودﻛﺳﻳﺔ و ﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﺟﺎﻩ م ﺿد اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم أو اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻷﻧﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎر ﻟﻠدﻳ
طروﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﺟدد اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻫﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ أاﻟﻣﻔﺎﻫﻳم 
وا و ﺗﺷددﻣﻣﺎ ﻳﻔﺗرض ﺿﻣﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﺑوﻟﻬﺎ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﻳدى. 
ﻳﺔ ﻟﻠدﻳن اﻟﺣﻧﻳف ﺳﺎﺳاﻟﻘواﻋد اﻷﻣن ن اﻟﻌوام ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳ ﻓﻲ ﻫﺟوم ﻋﻠﻰﻳﺿﺎ أ
ﻛﻣﺎ ﺗﺷددوا ﻓﻲ  55.ﻐﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳنﺑﻧﻛﺎح اﻟﺣرﻣﺔ ﻣﺛﻝ وﺟوب اﻟﺻﻼة واﻟﺻوم و 
ﺳﻼم إن اﻹ ﻝ ﻗوﻟﻬمﻣﺛﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻣﻼﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠ
واﻟﺗﺧﻠف و ﻓﺳﺎد اﻟطﺑﻳﻌﺔ و ﺗﻬﻣﻳش اﻟﻧﺳﺎء ﻣن واﻟﺻراع و اﻟﺣرب ﻣﺻدر اﻟﻌﻧف 
                                                 
ﻌﻠق ﺑﻔﻛر ﻋﺑداﷲ ﻗﺎﺋﻼ "ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدث ﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺣﻳد ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗ 45
ﻫدم ﻗواﻋد اﻟدﻳن  ﺎر ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻳﺔ أن ﻳﺗﺻور اﻟﻛﺛﻳر أن اﻟرﺟﻝ ﺑﺣرﻳﺗﻪ ﻣﺻﻣم ﻋﻠﻰﻓﻛأ
 وﻋﻘﺎﺋدﻩ". اﻧظر
 idajneM ,halladbA rahsbA lilU ni ”,aynemsilarebiL nagneD lilU“ ,dihaW namharrudbA
 .vix .p ,)2002 ,ralaN :atrakaJ( larebiL milsuM
  و اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻧظر:ﺑﺧﺻوص ﺟواز زواج ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻠم أ 55
  .4 .p ,)2002 ,ralaN :atrakaJ(  larebiL milsuM idajneM ,halladbA rahsbA lilU
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 اﻟﺣﻝ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲﻳﻣﺛﻝ ن اﻟﻐرب أﻓﻳﻪ ﻫذا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذى زﻋﻣوا  65.وﻏﻳر ذﻟكاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺟﻣﻳﻊ ﻧواﺣﻲ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻘوق اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ  ﺳوةاﻷ ﻛﺄﻧﻪ ﻫوو 
     75.وﻏﻳر ذﻟك ﻧﺳﺎن واﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟدﻳﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹ
وﻟﻌﻝ اﻟﺗﻳﺎر. ﺻﺣﺎب ﻫذا ﺛﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺎت ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب أن أ ﻫﻧﺎﻧﺎ واﻟذي ﻳﻌﻧﻳ
ر ﻣن ﺛﻛاﻷورﺑﻲ اﻟذي رﺑﻣﺎ ﻳﻌرﻓون ﻋﻧﻪ أ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲﺑﺎﻪ ﺣﺎﺑﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺄﺛر أﺻ
  ﻧدوﻧﻳﺳﻲ.ﻣﻌطﻳﺎت اﻟواﻗﻊ اﻹ
اﻟﺷﺑﺎب ﺎف ﻧﺻذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻳن أاﺳﺗﺷراء ﻫ نأواﻟﺣق 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻛري. ﻓﻼس وا ٕاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻣن ﺗردﱟ ﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻳﻌﻛس ﻣﺎ وﺻﻝ إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹ
ﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺳﺎﺋدة وا ٕطروﺣﺎت اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻳﻛﺷف ﻋن ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻷ
ﻳﺿﺎ ظﺎﻫرة ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺣدﻳث اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ت اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ. وﻫذا ﻳﻔﺳر أﻟﻣﺷﻛﻼ
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺿور ن اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر إذ أاﻟدﻳﻧﻲ ﺟﺎﻧب و ﻓﺷﻝ اﻟﻔﻛر 
أن ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺧﺻوﺻﺎ و ن اأاﻟﺑﻼد ﻳﻌﻧﻲ 
ﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺣرﻓﻳﺎ ﻣن ﻏﻳر ﻧﻬم ﻳﻘﻠدون اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻛﺄ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن ﻳﺗﺑّدون
  ﻧدوﻧﻳﺳﻲ.اﻟﺗطوﻳر أو إﻋﺎدة ﺑﻧﺎءﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎق اﻹ
 وﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻐرﺑﻲ ﻛﻣﻌﻳﺎرﺑﺎﻋﻬم اﻟﻧﻣوذج اﺄﺗﺑ –ﻟم ﻳﻛن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ و 
دراك رﺑﺎطﻬم اﻟﻌﺿوي ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم ﺣﻳث ﺑﻘﻲ ﺗﺻورﻫم اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ إ ﻗﺎدرﻳن
ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬم ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺳﺗﻧﺳﺎﺧﺎ ﻟﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻳن ﻏرب ﻣﺗطور 
رﺻﻳد ﻣﻌﺎرﺿﻳﻬم وﻧﻘﺎدﻫم وﺷرق ﻣﺗﺧﻠف ﻣﺗدﻳن. وﻫو اﻷﻣر اﻟذي أﺿﺎف إﻟﻰ 
ﺎم ﻋن ﺑﺎﻟﺗﻐرﻳب واﻓﺗﻘﺎد اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ. وظﻠت ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن ﻓﻲ اﻧﻔﺻ اﻟﻣّﺗﺻﻔﻳن
                                                 
 ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻧظر: 65
 ixx .p ,malsI nemugrA ,namhaR-rawanuM ni ”,ratnagneP ataK“ ,ojaharR mawaD .M
ن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﺟدد ﺗﺗﺳم ﺑﺗﻠك اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ وﻟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ أن ﻧﻘوﻝ إ 75
( 1ﻧﻬﺎ )أﺎﺑﻪ اﻟﻣﺷﻬور اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎرﻓﻰ ﻛوﻗس ﺣﻳن ﻳﻘوﻝ ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗ
 اﻧظر   ( اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﻳم.3( اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ و )2اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﻳﺎﻟﻰ  )
 weN( evitcepsreP lacigoloehT ni noitasinabrU dna noitasiraluceS :ytiC raluceS ehT ,xoC yevraH
 .)5691 ,kooB reilloC :kroY
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ي ﺗوﺳط دون أﻣﻌﺎﺗﻬم ﺗﺻورا وﺑﻘﻲ ﺗﺻورﻫم ﻟﻌﻼﻗﺗﻬم اﻟﺛﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﻣﺟﺗ اﻟﺟﻣﻬور
  ﺣﻘﻳﻘﻲ.
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﺑدﺋﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﺻد ظﺎﻫرة اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻏﻠب دراﺳﺎت أن وﻫﻛذا ﻓﺈ
"اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ". وﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ  ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز طورﻧدوﻧﻳﺳﻲ ﺳﻳﺎق اﻹوﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠ
اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ  ن ﻧﻔسرا ﻷﻧﻠﺗﻣس اﻟﻌذر ﻟﻬذا اﻟﻘﺻور ﻧظ نأ
اﻟدﻗﺔ, ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ و  ﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻵﺧر ﻗد وﺻﻠت إﻟﻰﻧﺣﺎء اﻟﻌأ
  ﺻﺑﺣت ﻣوﺿﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ.ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة أ
ﻟم اﻟﺟدد ﻧدوﻧﻳﺳﻳﻳن ﻐﺔ أن ﻧﺗﺻور أن أطروﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻹوﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟ
ﻋن  س ﻣن اﻟﺧطﺈ إذا دﻣﻐﻧﺎﻫم ﺑﺎﻟﻌﺟز ﺣﺗﻰﺎ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﺑﻝ ﻟﻳﺗﺑﻠور ﻣﺷروﻋ
ﺑﻳن طروﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻷا تن ﺗﺑﺎﻳﻧوا ٕ 85ﺻﻼح اﻟﻔﻛري.ﺑراﻣﺞ اﻹ ﻣﺟردﺻﻳﺎﻏﺔ 
ن ﻧﻛﺷف درج ﺗﺣت ﻛﻝ ﻫذا ﻓﺈﻧﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أﺑﻌد اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻧ وﻣﺎراﻟﻳﺔ واﻟﺗﻘدﻣﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑ
 ﻳﻧطق ﻣن رؤﻳﺔ مﻓﻛرﻫ نأﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ. اﻹﻣراﻫﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﺧواﺋﻬﺎ  ﻗرﻳﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘراءة ﻫﻰ و اﻟدﻳﻧﻳﺔ. اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و  ﻣﺿﺑﺑﺔ ﻣﻧﺗزﻋﺔ ﻣن ﻗراءة ﺧﺎطﺋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟذي ﻫم ﻓﻲ ﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻳﺗﺳم ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑ
ﻣن  - ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺷروع اﻷﺻوﻟﻲ –اﻟﺣﺿﺎري  مﻫذا ﻳﻧطﻠق ﻣﺷروﻋﻬ وﻋﻠﻰﺻددﻩ. 
ﺳﻼم ﺎت وﻣﺳﻠﻣﺎت وﺟوﻫر اﻹﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺑدﻳﻬﻳﺎ إأوﻫﺎم ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ أﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻧﻬ
  ذاﺗﻪ. 
ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﺟدد اﻟذﻳن اﻋﺗﻣدوا ﺑﺈﺗﻘدﻳرﻧﺎ ن ﻧﺑدي وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺑد أ
 –ﻧﺟزوا . ﻟﻘد أﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎﻓﻲ إ ﻣﻧﻬﺟﺎ ورؤﻳﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ 
                                                 
" ﺗﺄﻟﻳف أوﻟﻰ اﻹﺑﺻﺎر ﻋﺑداﷲ و ﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼم اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠﻣﻳن ﻟﻳﺑراﻟﻳﻳن وﻟﻌﻝ ﻛﺗﺎب " أن ﻧﻛون 85
ﻬﻣﺎ ﻣرﺟﻌﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﻛوﻧﺎطﺊ ﺧﻳر دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا. إذ أﺳﻼم اﻟﺧﺿد اﻹ
ﺧر. ﻫذان اﻟﻛﺗﺎﺑﺎن ﺎت ﻣﺗﺑﻌﺛرة ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟواﺣد ﻣﻊ اﻵو ﻣوﺿوﻋ طروﺣﺎتﻣﺎ ﻳﺗﻛوﻧﺎن ﻣن أأﻧﻬﻻ إ
ﻲ اﻟﺻﺣف اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻓﻬﻣﺎ ﻣﻧﺷورة ﻓﻣؤﻟﻔﻳﻬﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎﻻت  ﺔﻋو ﺟﻣﻣﻓﻰ اﻟواﻗﻊ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻣﻲ ﺣﻳث ﺗﻐﻳب ﻓﻳﻬﻣﺎ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  وﺿﺔ ﻋﻠﻰ أيذن ﻻ ﻳﺳﺗوﻓﻳﺎن اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻔر إ
 ﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻳﻬﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻊ و اﻻﻗﺗﺑﺎﺳﺎت.    اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣطﻠوب ﻛﻣﺎ أ ﻔﻛرةواﻟ
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ﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب ﻓﻋﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ  -ﺎت واﻟﻣﻔﺎرﻗﺎتاﻟﻧظر ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓ ﺑﻐّض 
ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ وﻓق ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ إﻧﺳﺎق وﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻣﺎت ﻓﻲ أ
ﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺗراث اﻟﻔﻛري اﻹدراﺳﺔ ﺑﺟدﻳﺔ ﻫؤﻻء ﻓﻲ  ﻟﻳﺑراﻟﻲ. وﻧﻌﺗرف ﺻراﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة  ﻬمﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻬم اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗراءاﺗ
  ﺑﻳﺔ.      ﺔ واﻟﻐر ﻳﺳﻼﻣواﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺎت اﻹ
دﻳﺔ واﻟﻘراءة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﺗﻛﻔﻲ. إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻣﺎ ﻳزاﻟون ﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ وﻟﻛن اﻟﺟ
ﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺔ ﺑﺎﻟﻧظرﻳﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻹﺣﺎطﺔ اﻟواﻋﻳاﻹ
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد,  رﻳناﻟﻣﻔﻛﻣﻣﺗﺎزة ﻣن ﻧﺧﺑﺔ  ﻧظرﻳﺔ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ رؤىﻣﻧطﻠﻘﺎت 
. وﻣﻧﻬﺎ ﻓﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧوناﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و وﻝ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻬم اﻟواﺛق ﻟرؤﻳﺗﻬﻣﺎ ﺣ
ﺟﺎرب ﻣﻊ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ. ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗ ﻣﺎدواﺗﻬوأ ﻣﺎوﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻹ ﻫﺞﺎﻣﻧاﻟ
  ﺻﻌﻳد اﻟﺑﺣث واﻟدرس اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ.  اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﺑﻬذا اﻟﻔﻛر ﻋﻠﻰ
ﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣﻌﺿﻠﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺷﻛﺎﻟﻬم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻓﻲ إوا وﻗد أﺧطﺄ
ﻘﺿﻳﺔ ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﻳٍﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻋﺗﺳﺎف اﻟﻘوﻝ ﺑﺄإﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳ
 ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ, وﺗرﻛﻳز ﻫﻣوﻣﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺣدود ﻫو اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
 ﺔواﻗﻌﻳ ﺎﻧﻳﺔ ﻻأن اﻟﻌﻠﻣ ﺿﻣن اﻟﺳﻳﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝﻻﻧﻪ ﻓﻲ  وﻫذا ﺧطﺄ
ددﻩ، أي ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎوﻝ ﺗﻛوﻳن ﻛﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻ
و ﻳﻧطﺑق ذﻟك ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ . ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎوم إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻓﻛﺎرا ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻛﻝ اﻟطرﻳق إﻟﻰ ﻣﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺣرﻛﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و أاﻹﺳﻼ
  ﺗﺄﺳﻳس دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﺳﺗﻠﻬم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻳﻧﺔ أو ﻋﻬد اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﻳن.
ﺔ ﻧزﻋاﻟاﻟﺗﻧﻣﻳط اﻟذي ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻪ  ﻋداء اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣنوﻟذﻟك اﺗﻬم أ
ﻣﺳﺗﻣرﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﻧﻬﺎ و أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻧﺎﻗضﻋ ﺔﺟﺗﻣﺎﻋﻳاﻻ
ﺑﻌﺎد ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻧﻣﻳط ﻫﻲ أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎ إﻗﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻝ اﻹ اﻵﺧر.
أو اﻟﻌﻘﻳدة ﻳﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺻﺎء ﺑﺳﺑب اﻟﻣذﻫب . ﻓﺎﻹﻣﻌﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣذﻫﺑﻲ و اﻻاﻟ
أﻳﺿﺎ ﺣﻳث أن ﻣﻔﻬوم "ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ" أﺻﺑﺢ "ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن ﻋن ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻻ
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ". و ﻟﻌﻝ ﻫذا ﻫو ﺳﺑب ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن 
ﻳﻣﺛﻠون اﻷﻗﻠﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻏﺗراب ﻫذا اﻟﺧطﺎب. و ﻻ ﻳﻘف 
ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﺟد اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻧﺎﻗدي اﻗد  ﻪﻧﺣﻳث إاﻷﻣر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد، 
ﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻬزم اﻵﺧرﻳن و اﻟﻌﺎﻟم. ء و ﺗﻬدﻳدا ﻟﻠدﻳن ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺳﻼح اﻷإﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋدا
و ﻟذﻟك ﺗﺣوﻟت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﻳدي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن إﻟﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻬﻳﻣن ﻓﻳﻬﺎ 
اﻷﻋداء و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن  ر اﻟﺗﻬدﻳد أو اﻟﻣؤاﻣرة و أﺻﺑﺣت ﻫﻲ اﻷﺧرى أداة ﻟﻘﻣﻊﻋﻧﺻ
  ﻟﻬﺎ.
ﺳﺎءة ﺑدو أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻌﻼ أن ﻧﻘوﻝ إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻳ
. وﻗد اﻷﻣر اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب ,ﺧداﻣﻬﺎﺗاﺳ
ﻏﺎﺗﻳﺔ و ﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻣﺗﺣﺟرة واﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﻲ أﺻﺑﺣت ﻫﻰ اﻷﺧرى دو 
  ﻏﺗراب.ـ اﻟﺗﺟزﺋﺔ  و اﻟﺗﺷظﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻ ﻣﺛﻝ اﻷﺻوﻟﻳﺔ -
ﻪ ﺗورﻳﺛﺎ ﻏرﺑﻳﺎ ﻣﻧﻌزﻻ ﻋن ﻛﺛﻳر ﻗد رﻓض اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑوﺻﻔﺈن اﻟﻓوﻫﻛذا 
دﻟﺔ ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻳﺗﻔﺎﻋﻠون و ظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ. و ﻫﻧﺎﻟك أ اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟواﻗﻊ 
ﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت ﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻏﻳراﻷﺧذ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺛﻘاﻻﻧﻳﺎت دﻳﻧﺎﻣﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺑ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﻣﺧﺗﺑر اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺋﺔ. و ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻻ ﻳﻧدﻣﺞ ﻓﻳﻪ ﺧﺻوﺻﻳﺎت ﻫذا 
و ﺗﻧوع ﻋﺑﺎراﺗﻬم ﻓﺻﻝ اﻟدﻳن  ي ﻳرﻳدﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون ﻫو ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼفاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻓﺎﻟذ
ﻟدﻳﻧﻳﺔ و إﻧﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟدﻳن ﻟﻳس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻳﺑﺗﻌد ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.ﻳﺎة اﻻأﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣ
  ﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳث ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣوﻝ ﻧدوﻧﺳﻳون ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻹ
ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻓﻠﻘد ﻛﺗب اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﻬم  ﻝﺗﻌﻠأن  اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺗﺿﺢ 
رﻫﺎ وﻟﻛن اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻓﻘط ﻋن اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺣﺿﺎرة وﻏﻳ
 ﻋﻧﻲب ﻣﺎ ﻛﺗب ﻫؤﻻء ﻳﺿرب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﻳن أﻏﻠﺋﻧﺎن. وأﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻳﻪ ﺑﺎطﻣ
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ﻳﺻﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺟﺔ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻷﺻوﻟﻳون واﻷﻧدﻧﺳﺔ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳون. اﻻﺛﻧﺎن 
اﻟﺗﺑرﻳري اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻟﻼﻣوﺿوﻋﻲ. ﻓﻲ ﻣﻌﻳن واﺣد وﻫو ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
ﺦ اﻟﺑﺷرﻳﺔ. ﺷﻬدﻩ ﺗﺎرﻳﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺗودﻋﺎ ﻟﻔﻛر ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟم ﻳاﻷوﻝ ﻳرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹ
ﺣﺎوﻝ ﺗﺿﺑﻳب اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻳ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺣﻝ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و رىﻳ واﻟﺛﺎﻧﻲ
أو اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗراث ﻧظرة ﺗﻘدﻳس  وﻝ ﻧﺻﻲ ﻏﻳﺑﻲ ﻣﻘﻠد ﻳﻧظر إﻟﻰاﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻓﺎﻷ
ﺳطﺣﻳﺔ  ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻧظرة ﻋﻧﺻري طﺎﺋﻔﻲ إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻳرى ﺳﻔﺳطﻲ ﻣﺗﻌﺻب. واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  ﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲر ﺑﺛﻣﺟردة و ﺗﻧظﻳرﻳﺔ ﻣﺣﺿﺔ. اﻷوﻝ ﻣﺗﺄ
ﻓﻲ ﺗﻧظﻳر اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ  -اﻟﻬرﻣﻳﻧﻳوﺗﻳكﻛﺎﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ واﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ و  –اﻟﺟدﻳدة 
  ن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ذات طﺑﻳﻌﺔ ﺗﻔﻛﻳﻛﻳﺔ ﺗﺟزﻳﺋﻳﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗﻧظﻳر اﻟﺷﻣوﻟﻲ. اﻟﻌﻠم ﺑﺄ
أﻣﺎم  -ﺗﺛﻧﺎءﺳﻣﻊ ﺑﻌض اﻻ –ﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎدة ﻓﻘد ﺧﻔت ﺻوﺗﻬﺎ أ
ﻫو اﻟﻌﺎﺻم اﻟوﺣﻳد و ن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺿﺟﻳﺞ ﺗﻘدﻳس اﻟﻣﺎﺿﻲ أو ﺗﻘدﻳس اﻟﻐﻳر. وأ
اﻟﻣﻧﻬﺞ  ﻧﻌود إﻟﻰن وﻧﺣن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أ ﻗد زاﻝ ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺔ واﻟزﻟﻝﻣن اﻟﺷطط 
ﻫو ﻷﻧﻪ ﺣداث واﻟواﻗﻊ و ﺳﺗﻘراء اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣن رﻛﺎم اﻷﺳﺎﺳﺎ ﻻﺑﺻﻔﺗﻪ أاﻟﺻﺣﻳﺢ 
  95زﻳﻔﻬﺎ. وﻫﻳم أﺎﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔاﻟﻔﻳﺻﻝ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺻﺣﺔ اﻷ
ﺻوﻟﻲ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻷﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت و 
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺑﻠد ﻋﺎش ﻓﻳﻪ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻌﺗﻬﺎ ﻧظﺎم ﺑاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑط نﺎ ﻧرى أﻓﺈﻧﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ, إ
ﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷن ﺗﻛون إﻧﻬﻣﺛﻝ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ. ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻔﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﻳﻧﻳﺎ و ﻠاﻟﻣواطﻧون ﻣن ﺧ
 ﻧﻪأ , ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺑدإن اﻷﻧدﻧﺳﺔ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔأي أ. ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻷﻧدﻧﺳﺔ ﻣدﺧﻼ إﻟﻰ
  .وﺟد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻳﻻ 
                                                 
ﺻدد ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﻣﺣﻣد دوام راﻫﺎرﺟو اﻟذي ﻛﺗب ﺑ ﺔاﻟﻘﻠﻳﻠ اتاﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذﻩ 95
ﻳﺿﺎ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﺎرف اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ. وﻧﺣن أﺣﻣد و اﻟﻣﺛﻘف وﺳﻠوك اﻟﺷﻌب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ, وأﻳﺿﺎ أاﻟﻣﻔﻛر 
ﺿوع ن ﺧﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداﻝ اﻟﻔﻛري ﺣوﻝ ﻫذا اﻟﻣو ﻳد اﻟﻠذﻳﻧﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧورﺧﺎﻟص ﻣﺟﻳد و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺣ
 ﺳﻠوب اﻟﻬﺎدئ.    ﻌﻘﻝ اﻟﺳﻠﻳم واﻟﺑرﻫﺎن اﻟﺻﺣﻳﺢ و اﻷﺑﺎﻟ
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اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻌرﻓﻳﺔ و ﻫذا طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻛﺎﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣ
اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ طﺎﺋﻔﺔ دون أﺧرى أو  ﺎﻳدﻳوﻟوﺟﻳو ﻟﻳﺳت اﻷ ﻟﻺﻧﺳﺎنو اﻹﺑداﻋﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣﺛﻼ أن ﻧﻔرق ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ و . أﻓراد ﻣﻌﻳﻧﻳن دون آﺧرﻳن
ﻫﻲ ﺣﺿﺎرة إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و ﺑﻳن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣﺑرﻳﺎﻟﻲ اﻟذي ﺣﺎوﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
اﻹﺑداﻋﻲ ﺳﻳطرة اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻌﻠم و وﻳﺧﻠﻲ اﻷﺧﻳر ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ و  اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ
  اﻟﺗوﺳﻳﻌﻳﺔ.ﺳﺗﻐﻼﻟﻳﺔ و ﻓﻲ ﺗوظﻳﻔﻪ ﻟﺧدﻣﺔ أﻫداﻓﻪ و ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻ
ﺗﺣرﻳر اﻟﻌﻠم وﺗﺄﻛﻳد ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﻛﻘﻳﻣﺔ وﻝ ﻫو ﻣﺷروع اﻷﻧدﻧﺳﺔ اﻷﺻﺑﺢ ﻬذا أﺑو 
ﺗﻛون  نﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﺟوز أ ﺑداﻋﻳﺔ.اﻟﻌﻠم ﻗوة ﺗﺣرﻳرﻳﺔ ﺗﻧوﻳرﻳﺔ إ ﻳﻛون ﺣﺗﻰ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
دون آﺧر. إﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋزة ﻣن ﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻘوم ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ دون أﺧرى. إ
 وىﺳﻊ ﻟﻛﻝ ﻗ ِ. ﻫﻰ طرﻳق ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻳﺗ ّاﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ و ﻷﺟﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
  اﻟﺧﻳر و اﻟﻌدﻝ و اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ و اﻹﺳﺗﻧﺎرة و اﻟﺗﻘدم و اﻹﺑداع.
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﺗﻬﻳﺊ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو 
أﺳﺎس ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺈﻓ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ.ﻹاﺗﺻﺎﻝ واﻟﺗﺄﺛﻳر ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻ
ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﻌدد و اﻟﺗﻣﺎﻳز و اﻟﺗﻐﺎﻳر و اﻟﺣرﻳﺔ و ﻟﻬﺎ ﺣﻳث ﺗﺣﺗرم  ااﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ و ﻣرﺗﻛز 
اﻟﺗطور و اﻟﺗﺟدد و اﻟﻧﻘد و اﻟﺗﺟﺎوز، و إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻛر اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب دﻳن ﻣﺎ 
  . ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻛﻳفﻓﺈ أو ﻣﻌﺗﻘد ﻣﺎ
ﻧﻳﺔ ظﺎﻫرة واﻗﻌﻳﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻣﺟرد ظﺎﻫرة ﻓوق أرﺿﻳﺔ زﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎن إ
وﻟﻛن اﻟﻣؤﺳف ﺣﻘﺎ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد  ﻧدوﻧﻳﺳﻲ.اﻹ ﻠﻣﺟﺗﻣﻊﻟﻏﻳر ﺻﺎﻟﺣﺔ 
ﻓﻲ  ﻳﻬﻣﻠونراء ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ آو  رﻛزون ﻛﺛﻳرا ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻧظرﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔﻣﺎ زاﻟوا إﻟﻰ اﻟﻳوم ﻳ
ن اﻷﺣﻳﺎن ﻳﺗﺳﻣون ﺑﺎﻻزدواﺟﻳﺔ ن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣو ﺑﻝ إ. ذﻟك ﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻊ
داﻧﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف و ﻫم ا ٕﻟواﻗﻊ، ﻓﻬم ﻣﺛﻼ ﻳﻌﻠﻧون رﻓﺿﻬم و اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ا
ﻋداﺋﻬم. و ﻫم ﻣﺛﻝ اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟوﻗت ﻳﻼزﻣون اﻟﻌﻧف اﻟﻔﻛري ﺿد أ ﻓﻲ ﻧﻔس
ﻳﻠﺟﺄون إﻟﻰ ﺗﺄوﻳﻝ و ﻓﻬم ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ و ﻳﺟﻌﻠوﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ أﺻوﻝ اﻟدﻳن رﻏم 
  اﻟﺗﺣوﻳر و اﻟﺗﺧﻣﻳن اﻟذي ﻳﺿﺎف إﻟﻳﻪ. ﺗﻌدﻳﻝ واﻟﻛﻝ 
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ﺗﻧطﻠق ذا ﻟم إﺗﺻﻠﺢ ﻧﻬﺎ ﻻ اﻟﻣﺣﺗوى اﻷﻫم ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ إذ أﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟواﻗﻊ 
ن ﺗﺗطﺑق اﻟواﺳﻌﺔ ﻻ ﺑد أﺷﻛﺎﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ورؤﻳﺗﻬﺎ ﺑﺈ. اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎشﻪ ﻣن ﺻﻣﻳﻣ
ﻛد أن ﻧﺗﺄذن إطر واﻗﻌﻳﺔ. ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺳق ﺣﻠوﻟﻬﺎ ﻣﻊ أ اﻟﺗﺟرﺑﺔطﺎر ﻓﻲ إ
 -ﻳﻣﺎ ﻳﺑدو واﺿﺣﺎﻓ –ﻻ ﺗﻐﺻب اﻟﻬوﻳﺎت واﻟﺧﺻوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻬﺎ أﻧ
ﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ و اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن، ﻟﺗﻧﻣﻳط اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ اﻷ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎ و ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ. و ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺑﻪ أﻳﺿﺎ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ 
ﻓﻲ إﻟﻰ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ   -  ﺗﺣدﻳث ﻏرﺑﻲ ﺧرىي ﺑﻌﺑﺎرة أﻫﻲ ﻏرﺑﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ أو  -ﺗﻧﺗﻘﻝ 
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ إﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻼﺣظﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  "ﻧﻣطﻬﺎ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻲ". أي
ﺳطﺣﻳﺔ ﻫﺷﺔ و أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣدﻳث ﺗﻐﻳﻳرات ﻗﺷرﻳﺔ 
ﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻓﺗطﺑﻳق اﻟﻌاﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ اﻟﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ أ
ﻫذا اﻟﺗطﺑﻳق ﻣﻊ  ﺧﺎص ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﻧﺎﻗضاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻲ ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻳﺄ
اﻟﺗﻣﺎﻳزات و ة ﺎﻣراﻋ إﻟﻰاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﻋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟو ﻣﻊ أﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻫذا اﻟواﻗﻊ 
  .ﺧﺗﻼﻓﺎت و اﻟﺧﺻوﺻﻳﺎتاﻻ
ﻣﺎ أو ﻗﺎﻧون ﻣﺎ و ﺑﻝ دﻳن ﻣﺎ ﺑدإ وﻗد ﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ أن ﻓرض ﻣ
ﻣﻣﺎ و اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ أ ﺻﻳﺎﺗﻪ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺿوﺿﺎءر ﻣراﻋﺎة ﺧﺻو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻏﻳ
أﻳﺿﺎ ﻳﻔﺟر اﻹﺣﺳﺎس ﻧﻪ ﻛﻣﺎ أ ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻓﺷﻝ ذﻟك اﻟﺗطﺑﻳق ﻛﺛﻳرﻳﺷﻛﻝ ﻓﻲ 
ﻣن ﻏﻳر ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ اﻟﺣق أن ﻓرض اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﻓﻘدان اﻟﻬوﻳﺔ.ﻏﺗراب و ﺑﺎﻻ
ﺟوء ﺗﻣﺎﻳزاﺗﻪ ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟرﻓض اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ  و اﻟﻠ
اﻟﻣﺗزﻣﺗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ م اﻟﻧزﻋﺎت ﺗﻔﺎﻗ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳؤدي إﻟﻰ ة.اﻟﻣﺿﺎد ّو اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم أإﻟﻰ ﻗﻳم 
  .اﻟﻣﺳﻠﺢاﻟﺻراع ﺣد  إﻟﻰﺗﺑﻠﻎ ﻗد اﻟﺗﻲ و 
وٕاذا ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ  ﻧﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎأﺧطﺄ ذاإف ﻟﻠﻌﻧ اﻣﺻدر  ﺗﻛونﻗد إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ 
داة أﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﺻﺑﺣت أو إذا أ ﺧﻳر واﻟوﺣﻳد ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺻراﻷ اﻟﺣﻝ ّ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ
داة إﺟراﺋﻳﺔ ﻣﻌﻣﻠﻳﺔ وﺿﻌﻳﺔ ﺗﺟزﻳﺋﻳﺔ و أو ﻣﺟرد أ ﻺﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻟو ﺗﻘﻠﻳص أﻟﻬوﻳﺔ اﻔﻘدان ﻟ
  
 اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ﺑﲔ اﻷدﳉﺔ واﻷﻧﺪﻧﺴﺔ
 MALSI NAISENODNI FO LANRUOJ 904
 0102 rebmeceD ,20 rebmuN ,40 emuloV
ﺳﻠوك و ﻣﻧﻬﺞ ﻳﺣﻣﻝ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻣن ﻟﻳﺳت رؤﻳﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔ و ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺗﺗﻛون 
  ﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن. 
ﺳﻼم ﺑﺻﻔﺗﻪ دﻳن اﻹﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﻳش أن ﻻ ﺑد ﻫم ﻣن ﻛﻝ ذﻟك واﻷ
وﻋﻠﻰ ﻫذا أرﻳد أن أﻗوﻝ ﻓﻰ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ أن ﻳﺟﺎﺑﻲ. إ ﺑﺷﻛﻝﻣﻌﻪ  ﺗﻔﺎﻋﻝﺗو اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ ﻳودي ﻟطﻳف "ﻻ –ن اﻟﺑﻠد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟدﻳن ﻻﺑد أن ﺗﺗﻌﺎﻣﻼ ﻣﻌﺎ إذ إ
ﻷن اﻟدﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻻ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻷﺣدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻼ  أو دﻳﻧﻳﺎﻛﺎﻣﻼ  ن ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺎﺗﻛ
 ][ ".06 ()kitilonoM
  اﻟﻣراﺟﻊ
ﺻوﻟﻳﻳن و اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن.  اﻟﻛوﻳت: ﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻳن اﻷإﺳﻣﺎﻋﻳﻝ, ﻣﺣﻣود.  اﻹ
  .  3991، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷراع اﻟﻌرﺑﻲ
ن اﻷﺻوﻟﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ".  ﻓﻲ اﻷﺻوﻟﻳﺎت .  "اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻳﻣﻳناﻟﻌﺎﻟم, ﻣﺣﻣود أ
ﻟﻌﺎﻟم. اﻟﻘﺎﻫرة: ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻣﻳن أ ﺷراف ﻣﺣﻣداﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن. إ
  .3991، ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ
"ﻣﻔﻬوم اﻷﺻوﻟﻳﺔ: اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻣﻌﻧﻰ".  ﻓﻲ اﻷﺻوﻟﻳﺎت  ﺑراﻫﻳم.إ ﻳدرﺣﻋﻠﻰ, 
ﻟﻌﺎﻟم. اﻟﻘﺎﻫرة: ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻣﻳن أ ﺷراف ﻣﺣﻣداﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن. إ
   . 3991، ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ
ﻟطﻳﻔﻲ, ﻣﺻطﻔﻰ.  "ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم".  ﻓﻲ اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
ﻣﻳن اﻟﻌﺎﻟم. اﻟﻘﺎﻫرة: ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻓﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر أ  ﺣﻣدﺷراف ﻣﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن. إ
  .3991، واﻟﺗوزﻳﻊ
 ﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.  اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ. ﺗﻳﺎرات اﻟﻔﻛر اﻟﻌر , ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻐﻧﻲﻋﺑد 
  .  1002، ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
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